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Union locak Plan Heelings
To Decide On Wednesday tbve
m m m m Y . p».
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M ice Seize 
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Third Man Surrenders 
In Tacoma Kidnapping
JAKAflTA fCPI -» Itotoatiia#
AtpatdrBtkl lor totoiatal. D*t***| 
tor Or. Clltoniti Ckrt aaiit tiia 
ptoiiQii » * f  wwd to flltoatyl*}
UKtotfftni.
PCSERATION m a R t
VICTORIA tC P i-T h t aaatrtl 
totovtiitimt af tk i RC. P*tofra»j »v*-r — —  --
lieto ol Afftarttor* op«ki k *r*L ,g |^ ft| toRtmaadrrs Setodny 
tm tA ty . U t|k t fiiity •wtoraMl iha army
ss5.rtsnr"J.r.fe f e . .
TACOMA. Wank. CAP)—Tka attw* dti«teiad SmwiBy k* kBd|Ut*r afW  kii fatiitr. p rm A ^ i 
tinirti m*« aoiiilrt to ctowmitoii 
^  wlUi ttto ktoftipptoi e* OtofWs 
•  M y d •  III iarr**nd*r*d krr*
M rty today.
^  H* I* Jam** Edvard Ev»««. 
tog }i.y*ar«ld lath*T ium«d an 
•A ac«njpllc« la tk* kktaBpptoi 
tiy tts admitted riackadrr.
Skerttfi officCT* nald Evans 
turaad hlm*«lf in to Otief 
Criminal Deputy Gerog* Jan^ 
vkk. _  „  ^
A Deiacliv* Capt. Erneit Keck 
*  cd tk* Plarc* County ih*rlirs
Indonesian Army Endorses 
Move To Crack Down On Reds
r*c rtW *l*iep h « to < *« S *tu f-|o f a wholetal* frocery firm,
day nifkt, pmumably from paid liS.(W ransom. 'iuv to'eei# so^l ®«k*tto tow r*pon«rs u«.
CaUtorni*. Evann kat a tootker AU but M.OOO of the money  ̂ **v# toitrucUoni on
to Kaywafd. CaUI. va i recwtred durtng tb* v « k . “iJS ; .  Se how tk* purfaa of ttemant* Im
ssui: bS bs fcysr.asn.TS
itk i aouth of Jakarta.
Sitoa  ld a ctart that
autsttoa how’ to •unrie* to th# 
wikltfinati. tka aniwar was
W il
Keck said Evans told him heftnd. 
uivderslood h# wentcd eiidj |j|g brttk ^  the
era's r e t u r n l o f  to Tscoms.j early ^  turd ay when Til*
wber* h* has a wife and «ver*n  ^  ,  ijmky Tacoma
irnsU childrca. ..{carpenter, turned himself in at
Th* Hyde boy. a *^ Y f*f"^ !th e  Pi«rc* County sheriir* of- 
A itudfnt, was abducted Wc^
neaday ^ t o i  «  ^  I Baker said he did th* plan-
1* hours h**"* ~  *** masterminded th#released unharmed «toa k o u « | j^  .. j.^ v j^ h .
case
tn  t * rgt  f ete t ta to- 
votved to tk# aborUv# Oct 1 
coup attempt ihoold b* carried
out*
Sidiarto last week wdered a 
purge of all Communist* from 
government minislriea and their 
related agenciea. Th* defence
Rilftlfter, Gen. Abdul Haris 
Naiuttoo, i*u# toilruciions that 
tki armed forces be purg*d of 
all OwnmtiBlrt ttoment*.
nrsi Deputy Premier Sctoao- 
^io told rtpoftar* that Sstoar^ 
Mid Ik# eivUlaa purge* *^1A  
be wpervlsed by the cabtoet 
presidium.
H H fttito  praaHtom i* aaad* 
op M  bkanw. mibandilo aad 
Sscood Deputy ITemler JolMMs- 
nti Lelmena. th* result appar- 
toUy would b* a brake on tk* 
purge*.
Sukarno In a speech Sunday 
appealed for an end to the cam- 
pslgn Gt klUlng. destructloo 
and hatred" against the Com- 
munlsti. He warned that if In- 
dmetUiu continue to tight each 
olker, tk# nation wlU destroy it- 
itlf from within.
to wkwtitof to toto ti®
at . ktotr faaeeal aum* betog 
v#t«id Nr tk# RG. retorratiaa «>t; 
labar. i
'Iha OAaitofaa '*®si*cil *  
ttoegfam to Imhm M̂Msstoc 
PetofSiOB tofiag kiin to ua* ‘"all 
Ik# paver of hi* cdRce" t» t«#c<
« settiemeiit between Ike od 
:»«irk.fr* tad pettotoum c®m- 
pantoa.
Th# call foe a geoef al slrik# 
was repoitod durtog tka week- 
end to b# receivtof miaed 
leactke to Vtrntm**r,
The teaderrtup of tk* power­
ful Teamsters Unioo. wiikoui 
which tito atrlke could not be 
really tttectiv*. wa* diattoctly 
cool about it 
T ^  Machinists U n io n  re- 
Jecisd M. Hospital »m|i*»ye**. 
whU# syropaikirtng with whsi 
It* spofiaors seek, said tkay 
would not partktoata.
Th*r* was s u p ^  from bus 
driver*, wood and pulp work- 
tr*. tome b u i ld in g  trades, 
postal worktrs. civic and munP 
cl|al *mptoy*c*
m a d e  t o e  c a u -
Th# raS fer a i , - 
,er»l strii# «-as « *4 * lasi aieek 
hy ti»  li«,toti » m«»b*f RC, 
Fsderatioa ®f labsw tCtCl to 
back m  a propowd ttiik# by 
tb* cat. Owmirai *»d Atomto
Worker* Uaton «CIJT* ai^toit 
*U oil eompaiil** to tka p iw . 
iere.
Tfef .oti worker* new ar# «« 
strike aiamst Hiitiiih Amaftean 
Oil Co, bare aad as far « *«  * •  
Claiksan. Oot . a SheU «p#r-> 
ation on Ik* Prairiea and * •  
ImpertM subsidiary here.
Mato Issw* is M» •ecuttiy. 
1‘ue tmton demand* protaction 
against automattoo that can 
cost tobs. It also seek* a w aft 
tocraaia.
Th* unioo say* H will strlka 
alt oil eompanit* al mktoigiil 
Wedmwday If ther* is no s*tito> 
m*«L Tb* geotral strlA* would 
start al Ik* stmt Urn*.
an Inicmaiiooal Wood-
Th# tovarameot and tRiifdof- 
reprf*«Btsttvt* hav* saMer*
r*pe*l«d|y a g * a * r a l  ^O w  
would be ia*fal and tmtoat and
their leader* ar* tovtttog aalA
Relentless Winter Nips Hard 
At Ail 01 Europg But Spain
PARIS t  Reuters) — Franc* 
HEEDED MONET I*"** Gutoe* have *# v i^  di|rfo-
He said he needed the! *” *0 0  relationi, Frewh fDvero 
money. He hatot’t been getting I s tre e t »ald today, 
loo much work and was press^ government ha*
ijiii, >• requested Franc# to clot# down
itofc.r I, mmrrim  .ad hs. *mba**y to Conakry and the m k«r u  latrrtod and kAfivMH,#! MMMmmMit •«*« ! auk
two children
It Was College Re-Union Week 
As Tories Gatiier in Ottawa
• aai vs*fa#«iwa»/ aas w-w#**®m*^ ®ar*w (YTTAWA (CP) **“ f'FOEITW*
Fr«mh te m m m  u M  O”** ,lv* (Szniervatlve* M F* weirt 
nea to clos* It* *mba«*y to |,„^  n „ | po*t-*lectlon
* ‘ ■■
Progrei-
tXlNDON (A P )-Freih  wintry
today with a power ahortag* 
aggravating th# bittog cold to 
Britain.
Only Spain #*cap#d. It wa* 
back to the sun bell after a 
week of rain.
In Britain, voltage reductions 
went Into force at braakfait
time to the London and Bl^
mlnitoam areas. This meant 
dimmer Ughta and a cut to eleo 
trie heaters that warm many 
British homes.
Snow Iqr tonight was predicted 
for London and southeast Eng
land. .  ,
lee and up to I I  Inches of
snow covered mirta of Northum 
berland and Durham counties 
to Snow and Icy conditions hit 
^  Scotland and Wales.
Norway, shivering to extreme 
cold fbr two weeks, was wamer 
the temperature wouM drop stll 
further In the next few days.
r j  " " r - - - - -  r  *  CIOS# H  e o ss  in ^^elr first i
Lti lU r  M C iS y  . j  m Snnegal wiSflook after Frenchk*jjy!l* ® *
'U!:| w rr„ 5 ; SiS iiii;
closed.
Bonn Officials Refute Report 
01 Mounted Nuclear Weapons
to
Train* were arriving to Italy
j alty to Washington state.
Baker led deputies to a bowl
up to three .»»«« Ing alley between Tacoma and
of snows In the Alp^ Italy had ^here TO.3M was found
snow to Alpine region*, fog and j„ .  bowling ball bag to a 
scattered rain south of the Alp* 
and cold winds along the Rlv- « h . .  #
lera. But warm wind* from hf- * ^
rlca brought unusually ihVr## of ^ a w M
weather to southern Italy. n i/h f 
Th. ..COM » k l » .»  0< <11!
nench cabin# m«n>«»#r« ^om to be sur-
Involved In a plot against Presl- outstretched hands,




If any announcement# ware 
to follow toe meeting, he said: 
"This place Is still not out of 
bounds." This was a reference 
to Prime Minister Pearson's 
recent decision not to meet the 
Ipress informally to th# corridor*
flurries.
Snowdrifts up to six feet were 
reported In Holland. Icy roads 
arid fog hampered t r a f f i c  
throughout Belgium,
\M
NEWS IN A MINUTE
Ptppers Botulism Killed Two Near Merritt
KAMLOOPS (CP)-Tests hav# confirmed that botulism 
from home-preserved uncooked green peppers caused the 
deaths of two persons from Lower Nicola, near Merritt. The
Kipper* were preserved by Mrs. Id* Helmbold, 34, one of e victims, and also stricken wa* Lawrence Barkley, 44. 
^̂ Ĵ e died jfter^ ,̂the meal^Oct.
U.K. Committed to Rhodesia Sanctions
LONDON (AP»~Foreign Minister Michael Stewart said
W E H IIIw r  lU  PVU W IC IH  A«aa«/. I f l l f l K *  ||ga wlMnsadl i ik r lp a y l f l lA f i  n t t * i  f  ia I IW v jU O I l l I r a  tVIO. s a  r '“ I v  *• . t.s a . a* -
The second coM snap of the hunters were shot t o  f o l l o w in g  cabinet meeting*,
season spread over France with i on the opening weekend The caucus meeting wa# held
temperature Just above freeilng r*' state-wide deer seasons in to the West Block, across the
to Paris. The prediction was a "  Wisconsin and Michigan. At wide Parliament Hill lawn from
prolonged cold spell and snow least I I  other hunters died of where the cabtoet was meeting
apparent heart attacks to the in the East Block.
.two state*. Mr. Dlefenbaker circulated
D wSm i. a *>*> CM #lii«iA*> DULUTH, Minn. <AP)~The <i,rough the caucus room, shak- 
r f in C B S S  C n d U rB S  IMS deer-huntmg season closed h.nds with all members. 
-  i  . . .  i  .  northern Minnesota Sunday, Qeorge Hees, his former trado
R r i t K I I  W f t j l f Im r ^  L*“ , «JllI!J**r! nzlnlater who returned to the
D l l l l w l l  l l v f l l l l v r  dead. The count Included ISL̂ on̂ n̂ ons after a two-year al>-
NEW YORK (A P )-P r ln c .» r ,3  .S ! * . h « rtttl..!d lih .5 l’
.n ,,,ln . In •  . . l i l n l X .  h5.1ta.
BONN (API—A spokesman 
for the West German defence 
ministry said nuclear warheads 
are not mounted on West Ger­
man planes, and no nuclear 
weapons are to West German 
hands.
Commenttog on a story to the 
New York 'amcs, Citi. Hssso 
Viebig, said:
"Ther* Is only on# unified 
system for th# deployment and 
the arming of nuclear war* 
heads. Nor Is there any excep­
tion to this.
Margaret,
rain, resumed her New ___
tour today with visits to Fifth 
Avenue department stores, a 
culture centre. Wall Street and 
city hall in Manhattan.
The princess, who took most 
of Sunday to rest from an ex­
hausting Saturday night In Man­
hattan, snceiod several times in 
the rain as she went In and out 
of the fashionable stores. Drops 
of rnln dripped down the bare 
head of her husband, the Eorl
T o fl ''*1'* ^  r*'*’"
apparent heart atucks. foltowVa*a solf̂ ^̂ ^
season opened Nov. IJ, but w as^,^® "
York y,„fi to*^se, and 10 dfead
of varyliig Twgth ' to ’ dllferent|W!j.?l!!®!l‘»*'‘»̂  
rdrts of the state.
|.A/ll»FWal —EVIMIIM ftilHMDk il |a«BV|B«wa yaw ®. • I IlCnII U1 IIVI
RhMesia, whose whitc-minorlty regime seised independence At Bergd
unilaterally two weeks ago,
 orf Goodman, store 
President A n d r e w  Goodman
_  i . . .  . i .  « I . .1  .s M #• 1 greeted Margaret and remarkedOverdus Pilot lands Safely In North B.C. ji«<« *•> »««>"■"
EDMONTON tC P)-G *rry Moor# of Cnietwynd, reported ' 
missing on a flight from Edmonton to Chetwyna Sunday, has 
landed safely in the Wolverine River area of noriheastem 
B.C., the nCAP said today. Moore's father, Gordon Moore 
of Chetwynd, told the ItCAF he had heard from his son, who 
landed at a cabin near the Junction of the Wolverine and 
Murray Rivers, whan hi* Cessna IBP ran out of gasoline.
Canada And Japan Plan Joint Yontures
TOKYO I AP) — Canadian and Japanese builness men 
agreed today on the desirability of exploring Joint ventures 
to th* paiwr and inilp Industry, lumbering, auto manufactur­
ing an<l Industrial use of coal. ,
De Gaulle Marks 
75th Birthday
Elysec Palace Monday to mark 
tht istt) anniversary of Freil- 
dcnt de Gaulle, but at his own 
request the French government 





By THE CANADIAN FRBflS
after a hunting accident today 
took to six the number of deaths 
caused by mlshape to British 
Columbia durtog the wwkend.
David Allen Gallant died In 
Williams Lake from a bullet 
wound to he heap. He had been 
hunting Saturday near his home 
al Soda Creek and his rifle dis­
charged as he crawled through 
a fence.
^  " T1111V •  V" IHwIiW
live* and two persons drowned 
to other accidents.
arms Issue. . . .
"It's woiiderful to b# back,'* 
Mr. Hees kept repeating as he 




. . . predigals retnm
the custodlansnip of nu­
clear weapons exclusively In th# 
hands of the Americans until t 
release is given by the Ameri 
can president. Ther# Is no two- 
sey system. Nor has there been 
any partial handing over to the 
Germans of the power of the 
?ey."
'Ibe New York Time# reports 
that U.S. nuclear warheads 
hav* been mounted secretly iin 
planes and missiles of West Ger­
many and other members of the 
North Atlantic Treaty Organlia 
tlon.
A Washington dispatch In 
The Time* also says the war 
heads had been In place for 
more than six years, although 
th ^  remain In U.S. custody. 
The U.S. defence department
left the cabtoet two years ago 
to head the British Columbia 
Conservative party, wa* sur 
rounded by a group of well 
wishers when ho walked In.
"It's great to see you, Davie,' 
shouted Mr. Hees as the two 
men stepped aside for a chat.
As moat of the members went 
to, they made Jokes about East 
Block corridors being out of 
boiind# to reporters following 
cabtoet meetings.
' I'm glad to see that you fe 
lows are still allowed around
declined comment It said It is 
department policy never to dis­
cuss th* location or operations 
of nuclear weajicms.
Canada armed four weapon* 
systetna with nuclear warhead* 
in IM4 and this year. The war­
heads ar* under American ctm- 
trol.
The system* are th# CF-I(>4 
Iwmber and Honest John artil­
lery rocket, l»th in Europe, and 
the Voodoo Jet totercepbM- aiut 
iomare anti • aircraft missile, 
both in Canada.
J O m m iU  aXY * Tax*
The White House said today th* 
Vorth Atlantic allies of the U.S. 
lave nuclear warheads but 
they cannot be used without 
specific authority of the presi­
dent of the United States.
Tress Secretary Bill D. Mof> 
crs said to a brief statement 
that custody of nuclear war­
heads given NATO allies ra- 
mains with the U.S.
members pumping hands. - v : -  -




SANTO DOMINGO (AP) -  
The armed forces smashed a 
small rightist rebellion early to­
day In the heart of the Domini­
can Republic without firing a 
shot.
Commodore Francisco J. Ri­
vera Camlnero, armed forces 
secretary, said 47 persons were 
arrested. Ho added that no 
members pf the military were 
Involved.'" '   .
Sailor Fails 
In Rescue Bid
QUEBEC (CP)-A  Vancouver 
sailor from the freighter Agawa 
was reported in satisfactory 
condition In Levis hosi>ital today 
after diving into the icy St. 
Igiwrence River Sunday in a 
vain attemiH to save a fellow 
crew member,
Ronald Mussle, 27, (301S East 
Hastings St.) plunged into the 
20-degree water after Ralph 
Tobin, 32, of Muntruai, fell from 
the bridge of the Agawa.
Tobto drowned but Mussle 
was rescued by the crew of the 
ferry Louis Joiliet, which runs 
between Quol>cc City and Ixzvis 
on the river's south shore, 
..^jlJowltiL.»fltol.il*.,J«id„Mwiill. 
Is suffering from exposurê
ft CLtAN LOOK TO SPANISH SI
Water Scares Beatniks Off
ROME (AP)—The first cold 
rains of fall have helped po­
lice cleanse Rome of the un­
washed, unshorn, unruly loaf­
ers who cluttered the Spanish 
Stepa all summer, — ---
•*''''<AiMioye(S*ti»tirtMtr*aahimrt
Twenty of th* fprelgn beat­
niks were deported. A dozen 




with them on (he stepa be­
neath Trlnlta del Monti were 
scared off by threats of hair-
Romans and peridexed police 
were glad to see (hem go, 
Francesco L* Mela, chief of 
the foreigners sectlpn of the 
Rome police, summed up th# 
shabby seti "They sttok.”
Rato and cold discouraged 
the rest.
Police couldn't remember
Untidy youths swarmed to 
and all but tooH over the wide 
stairs beneath the window of 
Iba room where Keats wrote 
hla poetry, facing fashionable 
shomlng streets where tour- 
•dstUMhroDgi'
They a n n o y e d  passing 
women with their remarks and
  ______ ________ other tmirtota by toslstantly
anything to equal th* Spanish begging alms. And they an- 
Steps loafer problem which noyed 
developed this year. ^ k s .
— ____ . . l




ment on sal* of 700,000 tons of 
American wheat to Yugoslavia 
was signed here today.
E. Burlia nbrtok, U.S, am­
bassador to D e l g r a d e ,  and 
Brdja Prloa, ambossador to the 
Yugoslav f o r e i g n  ministry.
,J,W O ,® , InXdJng "pgy-ojf
transport costa. Payments will 
be made to U.8. dollars In I I  
annual Instalments, commeno- 
tog (wo years after the ship­




y  acwmniKMi lAPI — Centre,
NAMiS M J IW S
'to lD M |w 'IH C Iiin e » H m  
Sm d  In Vial Ihm Sbuggle
' rested on*
^ ‘ ' F. Kea»sd>-’s f
The
MjCs m  tbe»,
addreiS at xtae nt’-w ®dws*
Jtfea f'" K.t*«d>- P»- Wfe-t*,. e lf." " I  itap
■ vilao* at G««uiaf* Vaiv* rsity. F*® 
fise a i s a s t  ®f
ki.5 s-aiid Seeator Kea-
r̂ edy, forced a ciearer itisd ef
fcMF ie -<  C n t ie  EL L
* tarded routiis. ' *ef re il*d a « « r’"""tl^t
 Aiso *a vMicsuB cfeerch' jnjgitt wfeayfy' iSs baekiag
fiifisid*. sraw m. the sec '̂services were sebeduted b» t<>. Viet Nazi's *ggre&sjs»
ami'aaniwrsary et l«» :f>-.a»Sir; W ./snelwda* •  ®«*twrsal «i»ss ■ 5TO*«if, tbe "war. '«aer«as«
Ami. el Say'-'e'S Heart Calbedrat- :«rir ksses awi tfeere'l.'f v««|,es
i»sR*ial*reid- i, wreato »s l fee jaacwi at'Styir' wili"' Thm n m m  U-&. Aw
*ss*5S»*t»B Sit* »t tJb*; Fw'f* cfe*f «  sutif isM tine. As- 3 
»  f*TT flce-en l» feis ***'^ mvmumm Balsa* wcsated Pres.* m a tt'atiuapQal
i *  jne d3d osi tfee £r*t by t i*  De-siwiaratk Clisbs el i»ter«e-a tise u  to Rdf
aiWverSry'. 'Ckaef nifeasber* cl »roer M«tR V »t K *® !
tfe.e Mena®!* taiRiJi were e»- ■ 1® 5{***®e. IfosR., S’usiay,, w-to L.fe. aar.-p»w'.er— bemb 
o^cmA 19 A e m iU  iRe wfeae Se*aifi Wward ' Kennedy ■'"«»« _twge|» *>#i
fence »'*r-nB.«.B!dte,| lise tlK « . Ma.s*..» debvertsj
grave I *  AiiiBftoa N*i*».ai aea«ai'-ry 
C*«*ler7.
fresatecd JcJwtsc* daeettd^ cd is.e:isage a c w i -be tier fear tm
A r n t m r - G t o e t A L  h V ifc S a * K i t - ' . ;  ' ,  . S e ta  "or K e * - ' “ * *  a -rp> % cr tfeaa fey th e  u#e
Z f̂eacfe to pia-fe a * ie *a  c« ^ j - W r t f r *  koad ei fto'UEd fcwces,''' sasd Leaigy, 
t b e i f a v g  e f C *S . S t r a i e «
Qi''tfe« * '*  at « *  ^ w ^ f t  ^ ^
m .  tfee^wKl* walked a? mx $m m  D a iA  n  - year - eM
fS ^ d ^ a n d  Mrs JcjfeBScal At to ^y  sow p r * ™ .  G * ^ MfWewidHrt ana Mr*. d e c la ^  JcJ® F. Kesosedy..s,ajid Sa*aay aog&t dte' was ftp-
tpett io *tt« d  seevices at H.ug.fe €,. €urr®«. se* iKsae *«s mnmg 'mmk~
Ma^*» ftess.aB CaaS'-sif Os.arc* ■ jTŝ isixaiS-l prcgraia viii be a»ay gt»¥%'S&;ac*t ef laa ,S«dfe| •
la Fr«defkliiv,arg.. Tea.., atoal ■ airtsi ber. j-’a * *  T a ^ ,
1*  .mm% lr©a t&rsr rantb 1S*«* i B jxi*f|a,rt. y -̂a-fAiissa S 't^ «  at Cc-̂ sEiMa
aedy ir»* a Raffiaa Catteoiis,| M.a*saf'fee®tu Gkwerear 3t*»  Ce'««siiy a  X e* V«fe» *»*i
JcfeaaMi i t » Pwtest*£fe U„ V o i p e "  w«iasieed * b  ^  wa* iiasie to fe«.......
Hie **fyke» were to fee «>E*-rs*eefe i« Jckn F. Kefcswdy Me- « d  *eaŝ =&efcs* ta 2e |« a if
(PNrbwl fef ¥«?  K#v. !<**«*,# Week
 IllSllil#;iad,- # .§. 11: s r «l. .H ■ i . .A. .»».?,* wsii Iw l?f>1,
Itarf'*;: Raiyfes Jad.*ii Ftsii «t S,i Fr*»m  Kivtef
CLaegregltiC* Afo,i*sas AciLae.|tl'F.u,rtb, Hy***!*, wfeere Kes-
A w ti*, and Kt'C. .J fi* RMcliyJsuxiy ai’re,siesl wfc«« fee •*** iR
pai%» ci she Ceewil Ctsf-itias" H-, asa:..:# Pc.ft.
CfetirfA, Aurtia- Mev, Jl»rcl.»y 'Tfee .B'-ui;isry disfjiet c# Wasb-
era* eew of lAe rleify-JBefi wto a  clsarfe cl the Sesi-
parlicspated is Kerasidj* liiJ ffitd F  fra-ie site, estimated tis.st
luaagmal. ; fey tbe tsine ife* ecmeiery gates
la Pallas, Father Osc-ar H»-;ck:j.e at dusk tod.ay. scoise 11.-
fetr. the jiTiest wfaa ga*ve ibe'ft«Jk« » ill save vissted .;&*•,« to face
last rite* to the late }'*res.idt'i:t.y the grave s.ia€« tfe«'assassi.Bali'd ;c-uiiie* WiUua la.*a
ickiUty n f f e r *  a d«siiraVof'y j leader *w& feciried there tac*;iv4d a we t̂ker*' uieeiiag the
#t»y#r at Ifee J"«fes, p.. Kviv»<iy.i)ea.r* afa, , v«-.diirP'»! eltoii* k&teti fee gear-
New School Al Rultand 
To Be Doubled In Six*
PMPjlaf p io ^
Etd!«Ki TOiwok-ibQiid, «ading' of tike ,
'Tei^bers Associatieei, 1> ^  oafllM
11 in tfee CeaMffiaial 
wkk’ iwiiitre*^ fear ebartei,
fcscki*B»i, efeMTB̂ aa ‘ «l tbel p  p iit iw iir  m m tm  mm Dm 
v M f e ^ l e k  P»«rlct.m. tilkt Dm. EtdlMd:
tor
•warettrjr," 





FACE I  KEMMIKA |IA II.¥  fX kP ilH I* W m -. KftY- I t ,  IW
SSfTS






.iir|» I k l i p t  iif .-  %..
:wi> 'l i  mmAm.'* ho toM. »#»*
Ic ig  (Darfeer, M, in *  M M  iilb  
mifF idgbt tor t  t h
ftp feftdtot' m  D m  ton. to
ktoiato
stofclRÎ  *B0iM«ni titol D m  
5 5 ^ 4  R il fekill 'twf
<ffi«r tilb
VAUEY SOCIAL ROUNDUP
tAH^AIcm Iti jfm a Banff, Ait*., are mm m i-
W lr lV iH A l fdeto* to Dm dtotrict. IKry pur-’
ieKaMd a to«w m  Beaver LaAe 
le«.eEt vddinr* at Dm hsmt of I road. The ddtrict cxieiids a w«i- 




Iw l  V««A. in i •
%mD» »w  «  vtov-
S»ctE**ld featop fektoi wwe? 
r*s«ned m  bkvtoi fen** fetod j, 
tof a P f A ccwMaidee M tbe iaealf
gka.ckbBglrkCkLis4î  Tte BiitftgtiM 'i
tkm 4  wdfe tike mvm$. of re-: 
tresfemetoc..
i  11^ f
[■ ■ ■ I
CT'AflS lE liA F
M-MF IMUH ANP• * VfP JF*¥»» '■•IW
eidest 
loan Bek'f «l 
»Js«s> titer ycwkpwi 





fbe .^servatEa «  r«|g-aw»g
tom - ,
m'eedly
t e  P f e a # * ' * * - * *  *a  ■•♦* Actot •
;u* of t\«s*i»,#.‘ac«l teve*»- It i» .f«|fe ifea*A
f?.«t A:et-''S*<#"i‘1iid sŜ 'WAS *
t.jEi£g iiia.»|'** a *'gw;awra to*J»4s i*4t  Marvft-
tig" to ^isrit*»k fw- -Krtey. toe farsiw
*ifc*ik€su.ity to j.rc4€Ct 3® R te  Cfcî rot:** frl2 d i aid letative-s
ace,* tttoce yff to« U ew d:*^"^ ‘ ^
.iXMiu ivyaity  ̂ta the kgal S3i*rki-i. **<d d * '
■ tifiiBesj.. . . i«>»id BOA €*KSiXi.est c* recest;
■ Fiieae Mtoisler Shasiri warB- i —aiics© ti^ cr wg UK® t
'fc-a S'afiday m Maaias, lidia sr.ay' but-vi*i gi»t!d s}X.«alat¥c-au.i *.t*tffe«a.
e Lm s. teoes.^ to'
■*a ifilttvie'tt, wr. faiseys ituef 
cl %e «svejtJg*tii«.«i' ' _ Sixyg
Mr*, Gary Be® of
GM... is a vsrtor at toe
of kssfeaiMfe.* oaT«atg 
atol Mfk Jotok ffftti
Mr
BrlfHns Ofl Ug 
Savad l]f Tiwi
HAMKOVSt. W i* r  Gerttaety i
iRettters)—f w  to p  tpwd lAt;; 
ftlldtslfiaf 1*1 ftu m itm A  O m l 
.faiiii. si* .71 -Cfvw iB«« to satotil 
v«tors at tike tosBelMeptoy a ft«  d drsitoi I# te d s i  
a  iR*i<d'Mr- a»d M*s.. C„ T. Gr*Aa»Si» the gato**«s« » « to  «*♦■'" 
“'efei.4i;wef« Mr. aad Mr*. Ksy itoisw* ftof *jg » t e  te d s  a t e  a 
IpaM* P«|I,. Mdkikh*: ali^'.fe*tef k»i*e fe te  ssp to*to| «■: 
 ̂ 4Mr., ««d Mr*... Skkdjr fk»tto o fto  a torw -miMkm-
... .ilEtytoffli, JfetiA..................    .
Mr. «»iM r«. IKaiTiytetiM iv*; , ? r e K im W i GAOi
r«t,'iir»ed te w  fo>oea •  wesckj Mr, **4  Jlr*. Re# fcv*« te e - <5̂  lysfer:-*! g»v€r«iw>«.i t e  
a   ̂ Edstrnvm  vi*at»# ̂ 1,8^,^ fey®a V**tc»iivcr *  |t,s|,i «| | f  »■««*-
i * t e «  toey a wee* v-4»si-is*i wisier mm%% p®jert* »:crto
' , a ic iid *#  €m  far toe ■Mr. and Mr*. Wra., Wfe»fteB.;iB# tetofeve* and frted *.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
fejgfet'S «l live 
IvM-batM, *««d 
agaifwt
V: %. fee»tto 





TOROIfTO CPI -»■ T e k iK » t
were gt«.iit*»ay *.e*k.er aiititsugi* i C,. M. *sd S. 
a few »aiviaa»i tweks rs,*tie,4C.t>**. |*i,j.«r
p a t  a  liffet. e»riy i»yf'S-.rm i:s fell, iCaa.) 
to# tf* iia#  lMl.*y »i toe Itf6 « .a :p u t. &-»gr**s* 
ftoitk E ito aap , r
to toe «.aa hit, <|-aete;:
Witorai Cat ea e ia a d  to ins-; 
prove addi®# 1» at H  «ft.er| 
tradiis# at a felgfe ®f HH-i 
'Dtaito-C.aitoda Ptiielae **» '
*iioth*f featured issue, !>kk.jii'g 
up ** to SJl*. Ik ll  TeJej,k*ooy 
dipptd H  to i f .  M»**ey F<rersi.3.
vm  liM  Walker Giiwlerliam \  
each l» 71% and Si.%. Du Pont 
** to G. Aluiijmtoro •« la 2>»i
Biffli, Stc^e*
Ik£«, 'I'if  
r,am. Psayers 
Crssweti Wiise *'A' 







airtmger m  taefeasged wsto!pk 
Twmto-DoRdBi«« up % ‘ "




• f ^  jSteIro and CPU tost »*J Melsun** "A”  
each t« 25*4 and l*im m  Product*











Bem» and lloyal held the Im  
at 71 and 72.
Arrtoa# isrtmary meiati, w fi. 
»*** remalnevl im m m  of t,he 
Amtrkan govcrnment'i ii»cee»i. 
ful eoper-tirlfe wiueeie lait 
week »'yfb affected Canada'* 
bAl eoper i»rodoceri. Keratida 
was down % to S«%, inco i« 
to IM  end Falcon bridge wai 
uorbanfed at 110. C'vminco 







l i ‘ * 

































td 10 'tevaS'Heg a* jve,3|4vit»i»trfe 
m t * i  But 'fe# *i.* i m'.
IS  -S?i> SjSSS.̂ •'4^: > “
^ 4  » « 4  w  p f
,ia Bs.iJv« ef Cutil-te Mill, R.C,,
"Go West Yowfl Han Adrke 
Sound On Stock Etchanges
.c«*its-iiTt-i-« «f riaewalk.*, cwto '
I f  1  J _ . •  I **d  fuller* at PeBUcsoa.,
PessUcto® pi'O'iect will* 
mat with toe federal
fav«riwBeai payto# MCiM fv*r 
5te' *m m  e*»t*,..
»y r m  FtiM LilTfM Eim il 
M'ttitlt
'"Ga Weal yousf w «:
,to*-ee t*lits3 .«  Wesief® cai«s-,:id the ^'far aww-i fey ^
UK* to £ i«  eiw »EK  :tS'r4sa i» w *a  w T ar«ia . .  4
»■« itoe Cfiaicd’’*'® «# itoto to fee-Ji»i|m£e* r<«to&:«e4 to ftap. wUl
K-rau-ew iiS&sfti create ee» ‘  fMBiifcr*, lie I5i»de ifiaaj'fd to**« daldliuaH to:
T»’
11%. l4 i*‘ia l federati*®, wfeiiSi *proi u-
12 Srti*tor71w a * * * j ,» * d i^ f» .  toe I4%to, « *  paced fey Canadian K*i
Sjs, !C «n.!, raid SyMay la Wa*a-|  ̂ _ Gat wbich eatoei 11 « ® l*
3151.. I iegfeai lo tu m w  to to* Senate j Mr, tad Mto- , 1 ^ * ^  ^*®!f*'-d#y to 2,^"'»ii«‘ad 23 cents 
SU'llsitornsI secMriiy f n m m i t t e e N e w  City piac# toadtad te ivlly
a jilwws "toe irjlerristMjpal ssiur-lAmerirau i.*Mi!ia»j |lfid f« |_  ■. _  * i  i?« »ad Dy*'
, !y  %er apisiatu* of ifee Soviet so¥.it^i«ue% m » « l t o l  I I
*^ '‘ %mment c«il*aue* to «t*ralt%top «» »•» Fianrm o
foad.." I t e .  ibe .sotreom,- toftit wtto U3i% mnUh jmmu.
fos.it Mianday wten Pyramid 
Mifttof estt.*^ a renewed flurry 
n* af'itv»ty *1 toe VatMmver 
St«k K.*rHan4t. Tb# m m im f
aj4fWi,»ftrtc.l two fiv**re #0 .t«iwfa#:
toat It m**M leU at lean 
•MU £# tsos.'̂ M 'e.oMW • |WW'® • w 'WW' w> •>*> .v̂gwoeww-iijF
Caatei’ State# kw w x pnodwoee*: 
r«e«tly w »a« .r*d  im m  i»-: 
ti'm im  ssf a.toui t  «aais a : 
alt*#' Chite a id  A Itks' 
■raid fefeey tea faiart te a  
prtee*. - f lie y  i«fera|i^ tow 
!.#■■*«■* F'ridar, Ca*iwiia« fssdtw- 
er* ted terely tsdtowcd *it«i 
w te i tm  Aie>eiie*» *a*v,'ef«»te>< 
raited ai an »fii»5*tnary nm e, 
Kctfatei »■«# toe 0*»i. ,#;«*• 
cestefate to toe pic^^c«l̂  i*'*#- 
swr# .ate » 3% to 8®%
Incsi fw'ste 1 Ml i.« i* ate f'ai- 
cttesfidi* was unefeMfte
EXFTOT t - i r A I l f
•  AiijtiRf Macteie*,
•  m  a a te * ■Tyvpfw'itoers 
t  Pbi«to C,ai.iw*
t  fe to  Rfgiste#’*
et&«'
New A C.,#»d 'fy-fwwrarfs
I C A I I A t A l i
ATIiNKAS
tM w m m m  ayeshvc
0(M I«249 lt
f r t n f w f o f i f i
H K A m iiO
w
 tew * v*>0 te*«%#"%# i » ^
QMIMP'V MV 4K3l̂ liMI dN̂
MRiM 4MuAlii|lA
Ommu (Mm
foa *#rt*i***w.* m •  14 m., 
k*tei4a».«ar ««a QfMQMAItA 
noai rnixi
P.S. Frv*l te'tt* t e a i ^  
ava,il*We *» §.%**«■* toe, Fror 
te t te r  iBter««to» c a l te  
fiteii* m  wiJte I'teaf.
KITONE 
HIARIN6 CENIM
M t lifw ite i Ai*>
.|la tike i i i« r -¥ * la  r « » i i t e l  
Riiitinaa. RC,
r iM te  l i j - i J i f
R iA ltm W  IF  I tM IN G  
t i  Y tM ii pKcm**M„ i w - ; 



















Shell Oa of Can
Oil
StlXES
Bay % to 71««
In itefulative mining ii»ue*
O'Bften lr»fJc«,l a.cUvcly on ru-> 
mor of a takcovrr al I I  a share, 
movirtf ahead nine to K) cents 
ate  New Hosco atlraawl sjccu- 
la tori’ attentioQ at it gained 14 
cents to 3 00.
Weitern ollt, which were,. , . 
mteeitly easier 17 on livdn m; Bethlehem Coi>per 
104 •«. ilill had Plat e fur it% CraigmotU 
outslam in# trader. I'lme imnv! Cratrduc 
jwoiwrty In the Notlh Sc,r ar a HiKhlatid Bell 
where Husky Oil ha* made tfi.,llu d 5on Bay 
couragtng natural gas ilhcov 
ertes, but without further news 
on the property, I ’lacc was down 
si* cents to 192.
On Index. Iteustrlal* derllnH  
,43 to 167.27, t»a«p metals .33 
to f4J7 «im1 the 13SK todcg .G  
to 157,72. Volume at U a m. was 
752.000 ihare* compnresl with 
74H.000 at the *nme time Friday,
..
Okanagan Investments Ltd.
MemlHT of the Investment 























sm'l standfast govtrwr. Sir the powers 
!liuf!ij,»tirt*>' GitAn, crlcferatc* hi*
63ul trtfihday tteay wdlh a 
»mail private t>arty at tevern- 
inrftt lltjusp, where he now live,*
»c an oTriinar'y cl!lien in the 
:r\c» of the rcticlllou* Itbodc- 
4;.vn gnvcrr.mcnt,
Ciil>b* h.iv left the colonial*
%i>le tnijlding c«tv the out&klrij 
■«if SaH-biiry only once to make 
5 9s'i a i.iibiic .'ii.pe.'arance—at a »erv- 
j 3 ;lcc in S.dnlniry Cathcilral Sun- 
3 joldnv. Nov I I  since Ian Smllh% 
p P", • regime * e i .’ r  d ltide|>ctwlenco 











tug drai cv«fc» bed becfi ite lte  
from ill Pin# Pctnt proprfly to 
Its* Northwcrt Territ« if.i ditr*
Duixmt .ymirsw
d  the Brrttih-ep- t r a d e d  tllG II i
piiWitte «<i'*rrf»r, pjrarni*}'! * h « r e I .  which
Gibbi.' fatmly motto Is "lenaxlthree week.* earUer fete more 
jaofTOllr" — trnat'Knui «f trijil,te almost av*'rfs.t#ht to
l«»c. atxiui ftti. traded as high as 120
As (te man *p.p<otes«l by the jf.„j icrambtel tor
Queen to t>e govcrrwr i:4 fl.h*:»:te- ip,<ks w-iife either financial to-
HA
Bank »t«ek* rwsvasi&te wA tiacj 
4 *f ite  Hflil-RM»a*y jteicy ate ' 
tecaiis*. M  acrcaite  |a#**toC‘ 
ue Amtfifan fiemjjinjci la 1#- 
frain f»o»si tecsga i#v*.iii»««i 
th i*  laiier tftras'yie, a m lm - 
tary «s*. is ctekiiii,f off 
Caaadias rte rie rte  Nmk# mad* 
m  U,S. f«ftpaf»y dri*/ji!s,
Nfva was cff |% to IL
Ter«»fiSo.|k««ft»t« i** m iati 
H«yat I to f t  ami sp.l
Imi'veriiiCflmmrrc* % tarfe to 
(fe% ate 13%.
I Now that he l» m  lonfcr re*
ipniiltHl a* the pnvcrnor of Itho
PirELINKB













dc.-ia by .Smith’s breakaway
1 (,ovi rnnunt, Gibbs, who is not
Un the l>c»t of health, l» unlikely
to 1< ave lh'' mtt nsivts grounds
Mil Guv I t nirient Bouse, which
Smith has a«ked htm to vic»t«.
One of the few remaining
im'tnbeis of Gibli.'*' F.uro(>can
u.w» IS... prjia m .  H I jS*laB said the reason for this ts Wtefo g îfo:FTOa*--41%  i l l *   I l f  W61d'
Alla. Gas Trunk 
Inter. l ’ i|)C 
Norlhcrn Qat, 
Trnnt -Can. 















Cdn. Imp, Comm. (12% 62% I
Montreal 60's 6l)%
Nova teotia 70% 71
Uoyul 71% 72
Tor.-Dom, (KBi 61
AVIlitAfllS I I  A.M. E.S.T. 
New York Toronin
Inds. ™ 3,23 Inds. — .43
Hnlls - -  .05 Golds -|- ,F!
Utilities -  .48 B. Metals -  .33 
_  W. Oils — .87
ilR im iirM O V E S  TONS
The lifting [lortions of Lon­












that he would saffer, as the 
Queen's rei rcM’ntativc, should 
ho ntteiul, (or Inslnnce, a func' 
lion lit which »))ilnl<m on hii is> 
sit ion w as divided, or visit n 
rhiireh hi find his twrsonnl jw'w 
oeriipcsl by the litoti Hinlth 
namisl to asstitnc his res|)unil 
bllltles.
IllJPONT A8SU.M1X POWERS
Sinlth'.H government has ap- 
IKilnted n former deputy iirlmo 
minister, Cllffonl Duisint, as tho 
"officer ndmlnliitering tho Rho* 
tle.slnn government,"
Undor tlie eomlitution |iro* 
claimed when Smith seized In-
»ia, he t* trnacious!)- rcfu.irrtg ta 
tmdge at the tehcU of Smith"! 
while-mlncnty regime 
Born m tendon m 1902, Gibbs 
was teucated at E!i.'.n and Tnn* 
Hy College, Cambridge. He 
I time to HtK*le»ia in I92i a* <» 
(firmer and iHidiiesvrnan, and 
later irrvn i as a mrmlicr of the 
Rhodc*).vn P.crUamcnt. j
A ix*r.«on of ?im)slc tsstca who 
thuns fnlls and fancici, Gibbi, | 
who stands sis fisii-thrcf, is ct- 
tcntlally a family man, prefer-1 
ring his farmhou-e in *outhwi»a 
l(htee»la to the more ntislcre 
Gov«m««al Hou*c outs.klc, ihCj 
cai>ltul j
A .younger brother of the 
fourth Baron Aldcnhnm and a 
e<N9ui>d'«-iiji8i"te--J4iMiii<teB#--Giblis 
married a Itlpsleslan girl, Molly 
Peel Nt'bnn, in 1034. They have 
five sons.
He beenmo Hhodesla'i gover­
nor in 1959,
Although the Smith govern­
ment ha* not lestrletod his 
movements, the e x t e n s i v e  
grouiKis of Government House, 
where the g o v c r n o r's own 
standard ond the Union Jack 
still flutter over the flowing 
lawns, (low’fr-lw'ds and multi­
colored. (lowering shrubs, now 
nro likely to become the llmd 
of Giliiis' freedom in the coun­
try whuro ho has lived (or 37 
yeor.s.
tcrcjli in Pyramkl or with hoM- 
ingi in ibe rich Icte-ttoc Pine 
Pont arci.
Excitement waned by Tue*-
d.vv.
H ue metal! were hard htl ini-
tiallv liy the American govern­
ment'* mld-wrck announcement
CCM Skates
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•  A i*  — 2* to '4#-
•  K»teri*nr* — CLlf «■ atUvfly ««i#i;v4  to li»# LUATC/ 
Ct-U f#»#f *« i.
—At«v* av*»ji|* tolr# ate |w»»,felrftry
trctsrd.
—ArolAttoa to build mm  agency.
THE JOB
9  St:*®* —■ Agrncy develofsmret tm  &*tk#al m uH M ttf 
to Pimc* G*oif.e ».te Nwth Crntial BC.
•  Co-mjxeniatton — Outsfeifsdtng ««tr.»el. felmifnura 
annuai guarantee 11,wo to lio.wo detttrstito# t#i t|unlb 
ficat,i«i*. plu,» cvm m iiitofc*.
•  Training Msnsgtmenl iteuctfon »fhr«l In USA,  
fetanaiemcnt training .courie, and active .supjxift 
through head office staff in branch functmns, Indading 
training ate  recruiting
•  Staff Benefits — Generous group and jvcnsi*® KuU 
medical ticnefits.
The riphi man will rccojini/c the ctccption.i| npporiun- 
iiy oHcrcil by the ap|X)iniiiicni in a city ami icrriiory 
showing the greatest growth in t ’an.iila. Kcplic* held in 
strict confidence. Pleave give full background, educa­
tion and experience to Box 5(H), Daily Courier.
ANNOUNCEMENT
*‘T r'tr"M eontiy ; s ;-d r"C irh ir 'if id  T tr 'trr-M d c iM ti;
owners of the Willow Inn Hotel arc pleased to 
announce the appointment of Mr. J. L. Schmidt to the 
position of assistant manager.




Remember the good old days? They’re back -  with Rainier Beer, 
Here's a Canadian brew with a tradition you cun taste, 
Born in Kumioops In '21; frankly old-fasiiioncd. 
Rainicr’s tho sort of beer that went with steam power and 
muscio power, tho growth of a big country. . .  and thirsts to 
match. How long li it since you've lasted a beer like that?
/or oW f/wcs%flA:e...  7)flve a
m m
w n m i
t i T ' t P
Free Home delivery: phone 762-2224
w
m
Mr. JOHN SCHMIDT, Assislnnf Mgr.
Mr, Schmidt, heforo coii\ing to the Willow Inn, was 
cmpluyiid at the S, M. Simpsuit SawmillH for 2\  years. 
He has been nssocintcd with the hotel Industry In vari­
ous capacities for the past live ycms, John, married 
with three chlldron wak liorn and rhiscd In Kelowna 
and Is looking forward to serving you In Ills now
T
. •■I:,.- THIi MANAORMRNT
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H tIfc iiia n .« i_ ltte » e »  e ^
«Ml •  pmtee t« w »
I .BuA., .til Hawrsef Wm Fiat■AteaF̂ *     -. . .
• I  tie  liiift « !•*» ■  .. 
om *i*4 later. ste$eed ef 
pwta.
WvkAu  .»* AM  IMB- * •  *■ 
CtaMtois. m t Pm Am j M., f#-' 
mi«Hl tec ipiiRtea fete,
hew pwnaaSti reeae«ite fc«* 
car, fwAte ewcfw#* M ^ha  
xcteftwicc. tA A rf mm<ie.iNĝ».cAt jfe rmkwD%m&m tt
im ibmm 'mm m  tite r h i  thew  
mm*. M ar ffnefffte tente'
Vm Atm  i t ,  
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Valler f i iq i t e  O tesha  
To A M  Studoih Free
Valcy m m  8crf*Md f t  TOtem, h M M »  
» ili fetei teeiiit w te ftejM  ^atetee  1 ^ .
Mctte m m m r n  kmA  teB he ifte y te  1 ; 




Dr. Itete  
eewetew t e te te  * t  tiaa U te- 
uhm  Service Oweieititer an te  
.te  l i  I t e it e i  l i i l f  • •  D *
aiiM  ttete tite I t e  te ti e» hte 
jfte te n ite f tear icveai C 
I Dm *M  adtireea •
Iw ite iig  «l. SL OerW'a P te te - 
tevtei heB t te te y  i t  t  im .
tee I t e  hi h i ^elteil to ra te  
liie  jae ‘‘filaiglnliie AeBanT l i  
er teto «l k W  t e
jliA jy f .ff fy rm f
'•fte  I t e  Ite te te  t e f f i l i  i l  
hi C A itei ate h#*
Ip w  ie iitieaiher D  to Sfe 
fie te ite ia iiA . At toe ate «i hto 
Or. |Bteiito iiii» i: te l
The O k iia fii
jp  ettfeter*
w ia«i at tor** snteeito
te-ertor w #  m i^
m rnm m * 
te  i t  toe te te :
fhe eitocr twe te te rla  are 
tor Vwiito i t  Oiemto. 
t n m  I  ate to fm rnm rn m  Ite i
jpiWdNlNINî HMhityi 9H
rw w jflB  he teAte to hmf ftoeae.
etoe tetePr to toW t̂o t̂e*
' A ttoMife tote feeteaii fmm 
mm mm Dm teaMlaaee m  mm-' 
••"1 iiae upflit ameeatitoMi mt- 
î tisiijkHpil' AS 4|AimbmhiA''
m m m $ mm$*mm >1 t e  
w ito g  atii te e  'ha ~ ~
lA O f .  Oft * lA ftft. M te  
iiartoa ftcnrars piescsla i  
iBmMtte foM ftoto* furk to 
l i r e ,  R tee rt G toR tote a rtiite
«i the late ftto Giordajio, to 
gMKia.y’a Mefitetol .teckey
came to BoAYs teear- i  ip Â tftr  
m  to fftome Iteto Fetef
crga&irer ©f the Bob Gkwdaao 
hlen®rtol Hoiekey Game ate  
Apiaeeiatioa fm d . Tt» fwxi,
to he kept: to trwrt. witt «»sl
the edueaUoB of the $om star- 
vivto# ekterea ©f the lato Mr. 
Giofdaaa.
tCtertof FheteJ.
OrtoCa O m ^. i  .........,. , ,„
K  viOiHPig
Says Hospital October Rep^
The Wtte rcla to Arepteif !■ O ri 
the K*tow«« •# *•. i  rv fte  tom  
C. r . Lamrr, tem iitotrite te  
tte  ftetowM C a te il heafitol 
Mid todif.
I  fewer pattetf have heca t e  
® itite  to th* hMptai to dato 
thif year, toil m®r* ham hcwa 
If tile d  to to* oiit-fiatiaaiia* de*' 
W pm tim m i tm  fawtr la itteu  
art otayiiif toegtr,
A toiai ef SI behtoa were tnr«
ta tht txmeial durtoi Otlobcfeepn egiw.cepi.ik ■■■ ■ ■ *ate a lotot «f M t to date teli 
year. Cm paralivt ftfurea show 
•0 to.*m ifi Ottoher tait year 
ate SM from th* year'* btfto-
ilRg.
Adults ate rhfktrta temtttte 
to tht hettutal la Octebar eum- 
Dherd 101. brtogtog the year’s
D . tM i, 0«re w m  <MU 
OS flg teem to Octe
Amtmm Aaf$ toay 1. 
i te  chihfercK to I M  area I f  ite  
to H it. II wM iJ .
Amrage days atay to Oetoher 
IM  was I f i  ate to on  " 
IM . It was •.«, 
f i l t e l  dan. Dm to(AI 
adtttta e**! chtetom to htftdrtl 
totalled 4.411 Is Orteiet IM  4S.O 
l i t  to date. Is  tM4 pattost dan  
tototlad iJ B i to October asdO,* 
S t (rm  til* ftrst of tee year.
The iMMfittal treatsd Sdf pa* 
ttets to the oid>palteta' depart* 
te s t to Oetobn tida year, totog* 
tog the year’s total to • .4 ti 
Prom Jas. 1 to Oct I I  tM , a 
tcdal of l .m  were treated. O fP'BOi'# tiWa» Amr MI'te ls»Pl sdJtiF JfwtiUf to I UPtidsA wte 4e*#tew tiFfw 1
total to 4ftB. from Jas. 1. tolof tiwm to October.
MUSICALLY 
SPEAKING
wruk s tm n r t n m t  jvwfwfm W LI ItoJBelid telteeMUiHi
m m ...rniiDm ...lm ..m m -.Dm .m  
m m  to Ci.sida 
V lile  ai K tem a Dr. M ate* 
■saaova w ii apeak to tee XI* 
waais: etob. tetotet at AM fsa.. 
praeced teectiy to aseteer 
flM tte i at tiw (^pri Betol ate 
flaatiy addreaa a pat®  i»te* 
iBg of the Itetariaa SsevHee 
( te a m itte  at tito h tee  of Mrs. 
Paul Foakk. vrttet the witi 
ihew sUiM eemftoi O  fm n  
at work Iff the em ite ie *.
AT X tit A IT   ̂ ^
Os fted u y , *1 iteiw lAt w il 
tedreat the .ftte ff
iMT I t e  as “sate te « *a te i"  
" It it  most hptarhwaimtog 
whea people drim as ter as Of 
mdes to hear et tit* week doae 
by to* IhBtanaa C tetettoi,**
tod to 8 t DaviTs
ihaft 
Or.
*Tbwe It a ffwwtof avFaie*
MMft *Mhfte.toF Cssiidî Mtei ^toaŵ Bw to ■iw cwmei|||k
■ a wri mto oMHli OB te l^ite itolitrVlThi 1 i>rli|i tetetiBtetî te t̂o tê p̂a t̂etotototepP̂
iag''«ei»tito« ate toe Oteateai 
Strvte Ctesaato* is kaowa far 
i t  ao iH telieil ate aawde* 
te a te ite a l ite k . to tike immm
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
M if i iy ,  N te* 22, I M I f t f f h  I
Reporter Draws M e  Blank 
M n g  For Civic Candidates
, Kstowaa tivtc sptrtt appears 
[to he dead
A Oatiy Coartor reporter to  
Iday mads M tetepAoM rtes to 
laa  attempt to ftad eat tf peep)* 
•totid be itototog for city cowa* 
id l 00 December U . bat ae o m  
I would toste op to be ceoated. 
tehoday. AM. A. Ray foXsrd 
said he ooold aot rm  lor aa* 
etiM* term, ttoweby creatite a 
Itaeaacy ee etty fowaeiL Two 
other sMarmeife f t  f t  Wtoter 
,_sd I*  A. K. Potleftoa ksve 
agreed to state agato._______
Mayor Farktoson hsa eat 
d«tedl*ly told he wtil roe, hot 
few detet that be wttt,
Two of the I t e  ectowl trus* 
tees are tUU otefctdte C. f t  
ttiidm wia rm, a* vrtB A- O. 
Fhtlard. but Ales Itetg ate J. 
W. Maddork ham wA nusde ito
Kskeraa thambst «4 , 
mere* tev# sthedulte a pitoi* 
msettog al Csprt Wsdeesday to 
b e a r  csteMat** slat* titer
pollcito. __________
HUS MAICU FEXWOftN
drop* th# first puck to open 
the Bob Gkwdano Memorial 
Htokey Game. At centre Ice 
ts Kelowna Buckaroo Captain 
Don Herbert ate Kelowna 
Fackar caidain Jtm Middto
tiMi. Referee Blair Peters 
watches from the left at Miss 
Ferwom drops the gold iJaled 
uck. Ixioklng on from the 
ickgroute from lefl to right 
are: Miss Susan Aynsley. ate 
Miss Wetey Dubbin, Ladle#*
Z
in-Waliing to L*dy*ol-Lake, 
Dr. Mel DuUcr, past president 
of the B.C. Amateur Hockey 
Association; II. A. Nicholion 
of Fentkton, past presldeot of 
the Okanagan Senior Hockey 
League, Jack O’HeUUy, coach
of the Kelowna Packers dur­
ing their European iunket, 
ate Bob Hall, of Salmon Arm. 





within the last I f  days the Okanagan has been vtaltte via 
Overture CooccrU for Kelowaa, and Community Ooocerts lor 
Vernon ate Penticton, by two completely diffeffant aaamples 
of the planlstic art.
I  Th* tatoptann dun, Howard ate Pitrteto Iw r  patfanate 
last Friday evening to a small but enlhustastto Xalowaa Over­
ture membership. Th# Vemoo and PenUetM membership 
heard world renowned cntteesa aolo pianist PfM Ts’ong, Iha
Comparisons ar* preferably not In order but are arauld 
shirk our duty if we (Ud not make It ctogr Jbotii m ltals vara
B.C. Militia Head
wna
^  representative of 
modem planlsm.
the "loudett ate tito fastast" achool of
Beeaas* the Kelawna plaaa la away for rebuildtof tha 
Overture committee had no recourse but to bring us a two- 
piano team which provided Its own two concert granda. I  say 
'̂no recourse" slnca, because of th* larg* numbara of plaoo 
studenU In the community ate moat paople'i fimUlarlty with 
the Instrument some form of planlsm Is Just iboul oampulaory 
In any crmcart series.
Since our Overture commlttaa is Umltte in choke of 
•nuts by a imaU budget tte B m  Duo fit* toto the serin 
according to lU own standards. We had no fight to expect 
from the team any more than wa f it .
Even so 1 must go on record that Mr. tokerman nrmnkte 
us at th* time wa changed to his orgutoatko that be would 
personally sea that Kalowna racalvte nothing but the very 
finest from an "artlstk" stautepoliit no mattor how small tha 
tokudget. When I say arUstk I  am thtaklte of tha d ^ la n o  team 
of Stecher ate itorowlti whkb vlsttad us to lMl..uteOT the 
aegis of Overture Concerts. Thoaa who Maid . . . 'tha boys" 
. . . wlU never forget them or tbakr arondarfld ate avocatlva 
playing.
From a masleal staadpalnl there was  ̂nothing baskally 
wrong with the Barr Duo playtol. Everythtog was to Mm* 
without any undue exaggerailon. On the other hate, rw hm l- 
cally, the music lust missed that alactrtc. a llv ^ s  which only 
the ^ssesslon of the Inner puls* «an tote. Nuaocaa to toM 
shadings were lacking. Tbwra waa only very loud airt soft, 
nothing in between. 'Die 
music the plastic < 
log, Nowhere was
Variations on a lnvm * UJ nmrvm, .my mrmt trŵ
Anthony Choral*. Evarything the Barn playad seen 
nothing but a vehicle tor their technical vtrtuoalty. 
comes cloying In time.
Colonel Desmond N. D. Deane. 
I Freeman, recently appointed 
commander B.C. area, Vancou* 
ver, will arrive In Kelowna to* 
day to confer with mllltla 
] authorities here.
Colonel Allan Moss of Kel* 
lowna, Interior B.C. mllltla 





Nevarthalass w* must thaak the JM«n far paylM
compliment of programming the Khachaturian, the Hemmer, 
Poulenc and the Weinberger—all to the modem kUom.
liavtog heard Feu Ta'aag to Vemoo taro seasons ago on
the magnificent Stelnway, It was a shock to hear him us* tha 
Penticton recital for Uttl* more than a practice sesstoto.
There was ho doubt M  was remembering the Steinway 
from tlio night before. Tho Pmtlcton piano was In very poor 
shape, there being some doubt as to the perfection of Its tun­
ing, a fact In Itself that Is enough to put any artist off hli 
stride. ,
Fou Ts’ong la a specialist to the romantk composers. Ha 
la normally a ix)et of the piano. Not th* night to Pentletont fore<lhK““*>*-teaategktaaaa„atoKssiemminn-JlVkM̂ t̂m,.ffitoa_̂ f̂ klm•̂ ygeaa^^eeur—w-|̂ t̂oro*w*gg^w^amî uooowam̂ w^ *̂W'̂ ^—wpsmwup—
came evident even though he managed some poetics In the 
later Schumann Krelslerlana. But not what ha Is capable of 
and what I had hoped to hear.
The tour Chopin Ballades ate the op. fO Barcarolle be­
came a tour de force In loudness ate speed with nothing 
to differentiate the mood Inherent to thlg great music. 
m 1 was bored and heartsick for the planlai. Ha deserved a 
U tter Instrument. Even so 1 still rememiHr tha Vemom recital, 
i t  waa piano playing to the groat ferteltksa.
G. Dowser, a former 
of Kelowna and hotel 
manager In the Okanagan, died 
at hisliome In London, England, 
Nov. 21. at the age of 7tt.
Mr. Bowser came to the Oka 
nagan before World War I  anc 
icurte tobacco In the region. A 
the outbreak of the war he Join 
ed the services and went over 
seas for the entire campaign 
At the end of the war Mr. 
Bowser lived In Bastom Canada 
short time before moving 
back to the Valley. He was man­
ager'of both the Royal Anne In 
tokmna and the Three Gables 
n Fmtloton from 1021 until the 
outbreak of the Second World 
Wftfs
Br, Bowser was also a ticket
■gmt tor Qreyhound Bus Lines
and served t o  England during 
tM  entire war, remaining there 
until his death.
w-MrrMBowsefwls^^survlvtewb: 
two brothers, Bill and Leon, botL. 
of Kelowna and one sister, Mrs. 
O. P. Sroley of Winfield.
an informal one, ate no B.C. 
Dragoon parade will be held. 
’The Colonel will arrive here 
/  car from Vernon at f : «  p.m. 
and he will confer with Lieut. 
Col. T. C. Chapman of Pentic­
ton, commanding officer of the 
B.C. Dragoons and myself. Ho 
leaves again Tuesday morning.
"We will be discussing con­
ditions today In the militia," 
Col. Moss said.
The new commander will visit 
the B.C. Dragoons In Penticton 
and Vernon Monday, and later 
the Rockcy Mountain Rangers In 
Salmon Arm and Kamloops.
"We expect him to return at 
a later date for his first of­
ficial visit," Col. Moss said. 
"Having recently taken office 
he has expressed a desire to 
vlglt oil mllllln, and Is starting 
with the outlying areas of the 
province."
Col. Deane-Frecman took his 
schooling In Vernon iirlor to 
enrolling In the Army In ’ the 
early forties.
He arrived In Vancouver early 
this month from Accra, Ghana, 
where he was the mitltar, 
attache to the Canadian hig 
commlsslonor to Ghana.
He will be In charge of training 
and administration In the B.C. 
area.
Hunters' Count At Caclie Creek 
Sliows Hike Over Last Year
A total of 17,231 hunters were eluding Nov. 14. th* depsrtment 
checking stotlon up to ate in-lsald
Leaders Attend 
Scout Course
A basic A training course for 
Cub and Scout leaders was held 
Sunday in the Centennial Hall 
and at tho Aquatic In Kelowna.
Tlic training course opened at 
10 a.m. witti tho Cub leaders 
meeting ot Centennial Hall and 
the Scout leaders gathered at 
tho Aquatic.
The training course Is held 
whenever enough trainees war­
rant the opening of such a 
course. There were 100 men and 
women tralncca at tho Sunday 
mooting which will bo tho only 
one this year.
Tho trainees nro taught In the 
ABC's of Scout and Cub leader­
ship and drawn from tho entire 
Okanagan district.
Trainees cnmo from as far as 
Kamloops and Otoyoos to tho 
course Sunday.
five Cars Involved 
In Weekend Crashes
«»jpwo*a60ldeiiU»w*ra.ripertM| 
to pollco during the woekond, a 
two-car colllston at 7tD a.m. to­
day and a thro-car collision atl  —  _
.too p.m. Saturday,
RCMP laid driver Martorle 
Hodgklnson, 1742 Gagnon Place,
WAS HEART SPECIALIST
MOSCOW (AP)-Prof. Alex 
ander Myainlkov, 6«, an Inter 
nationally known specialist In 
henrt and circulatory diseases, 
diad F r id  a y, . tha , newspaper 
Pravda reported Sunday, Dup­
ing tho Second World War 
Mynsnlkov waa chief therapist
stitute of Therapy of the Soviet 
Academy of Medical Sclencon,
tpday.
The total It an increase of 2, 
S3f hunters in one week.
Figures are well ahead pf lost 
year# totals for the tame per- 
ite. Resident hunters up to ate 
Including Nov. 14. totalied 14,M l 
an Incresto of IM  from last 
year. Non-resident hunters num­
bered 2,917, an Increase of 180.
The shortage of deer this year 
is Increasing with each passing 
week. A total of I.SIO have been 
checked, a decrease of 872.
Elk, always scarce, are more 
so this year, with three checked 
at the station compared to IS 
Inst year, Grizzly bear are down 
to 45 from 53 and goal* ID , 
Just one less than last year.
All other big game animals 
show Incrcnaes, moose, 4,901 
up 604; sheep 53 up five; black 
bear 133 up 24 and caribou 209 
up IS.
Grouse iliow the largest In 
crcaao In the upland birds, 5, 
894 up 1,943. Ducks numbered 
0,892 an Increase of 253.
Other upland birds showed de- 
creasoB, geese 204 down 14| 
pheasants D  down 20 and chukar 
eight down six. Only one Hun- 
larlan partridge was noted last 
jear and none have been seen 
to date. _____
ftaBf WHllam Matbawaift. 
ton of Mrs. Olga Matoesistik ot 
t m  ftkhter Itoreet. wa* ossc of 
13 GreenvlU* (toUege arotors to 
be boQored by fellow studettta 
late faculD M  betog aamte to 
Who’s Who Ainoog ItudenU to 
Mnarieaa UatoaitWai M i (Bab 
lefts.
Mr. MatheussD took hD
1
bta for two year*. He then took 
a foo^ye*r Mstor’s course at 
the Moody B»t»l# InsU t^  ta 
Chicago before | ^ g  tq. OwM- 
vill* wolleg* to u r* 
nnts last year 
Students named to Who's Who 
are selectte on the basis of
3r *nvitle, HU-
scholarship. Iead«rshlp qualities, 
cltlsenshlp ate service to the 
college ate jwomls* «t future 
success.
Mr. Matheuszik’s acUvitles on 
campus Included membership to 
the International Oub, 0-Club 
(athletic lettermen). Ministerial
CfVers Passes
Sow snow Is reported on both son and Rogers passes tteay.
reported a possible whiplash In 
Jury to her back following a 
three-car collision on Bernard
^thcr_drlv#rs wore F l^d Wll̂
olalwOfa IHl'4 Is'»||CB |IIIHIfito sUAIM/i 21 *̂ aseisa*a»ee s siAfiff
•I®lrafM-ate*»Daniu*-»>*Pwih<>#‘to i* 
_7ji ' HI namaaa la estl-••k l. , . . ,
, fYpm twp to eight Inches is 
reported bn' Allison Pass ate 
from two to five on Rogers 
Pass. The roads are plowed »»d 
sanded. Winter Hrcs are^neces 
sary, or carry chains, ,
All other roads In tha area are 
to good Goteltloa. |
frcd Demerchant, lams
Bandbsy 81. D ge Is ti 
mated at 8300. f 
Drivers in the two-car (wlIU 
slon at Ethel St. and Bernard 
Ave., were Catherine Edwards, 
Raymer road, ate Shirley Alice 
Anton, 907 Wilson Ave. Damage 
Is estimated at I22S. No Injur­
ies wera reported.




Jlr, High Gym 
R p.m.-10 p.m.—Men's ko®P
R im n  M ATHEim iK
Association, member of th# vaiv 
stty soccer team, ate he ha* 
also served as a resideot assist­
ant In a men's dormitory.
Mr. Matheuszik majors to his­
tory ate he plans to enter (ha 
ministry.  ^
"Temporary Line Overloading" 
Sparks Westbank Failure
-Azivanoed gym-
Dr. Knox High Gym
8 p.m.-lO p.m.—Floor hockey. 
Beys* Club 
(341 Lawrenoe)
S p.m.-5 p.m. ate fliRO p.m. 
10 p.m.-^-Actlvltles tor„ 
aged B to 18,
boys I
Exp6€t6(l**H6r&
Mostly cloudy today and Tues­
day with a , few shower* teth 
day* Is the forecast for the Oka­
nagan, Llllooet and South
Tliompson.
For Kootenay and North 
Thompson there Is a foreoast of 
»om* showers tteay and Tues­
day with snowflurries north of 
the Rogers Pass both days,
’Suteay was 
cd a year ago on the same, date, 
a high of 43, ate a low of 87.
Tho high and lov/ for Tuesday 
In Penticton 35 and 43, Kamloops 
32 ate 40, Lytton 35 and̂  45, 
Cranbrook M and 38, and to 
Crescent Valley and Kevolstoka 
32 ate 40.
Power was off in some West­
bank centres up to four l^ fs  
Sunday due to an "overloading , 
Verne Norman, district manager 
for B.C. Hydro said tteay.
"The line was tripped off at 
the Richter St. substattoo ^  
wa lost the whole system," Mr. 
Norman said. "Power want off 
rim  Okanagan Lake brldtto to 
Westbank. .
"Some temporary w e rl^ to g  
caused the line to trip. W# are 
Biiparattoi linef to avoid a m m  
tlttoii, A Slight fault in a breaker 
n Kelowna caused another da- 
ay.
«4cnia*lote»,waa«tocnasiiif*a« 
rapidly w* found It dlfficuU to 
clos* back to.
"Power wa* restored to part 
ot tha town of Westbank at nooa, 
Kit Lakevlew Haights ate Cnaa 
Loma ate resldenta along the 
Wastslde rote were wltlMmt 
power until B ill p.m ." Mr. 
Norman said,
Homes to Casa Loma that 
pump their water from th# lake 
were without water for the ftep  
■h(iur'*iifrlter*B(i**rtff»tli(F*i»Mk 
weather, houses were not excas- 
slvato ooolad, whan the furnaces 
fallad to operata.
The B.C. Hydro purchase their 
tower for this area from West 
Cootenay, ate it is brought 
through a Kelowna substation.
.t a k e  AMERICA ABltOAD
flpilo, the capital of Nomay, 
hM an American achool with Its 
own Uttl* leagu* baseball team
Vernon Concert 
On Wednesday
TM  "Evening of. h ^ art’* 
planned to finish paying for tha 
tew piano at the Vernon ftower* 
muse Theatre will be held We^ 




Featured In th# concert are 
Joceiyn Pritchard and Josehp n# 
Karen who will open th# evening 
with a piano duet playing th# 
gonata In B flat major.
Other featured artlsto are WaL 
ter Karen, lantoa M f h ,  Jinet
S V n ^ ^ a th ffi
Ted Strother, Don LemlskI ate 
ADJBlillM Ii
The saoote half of the pro­
gram will present Cmcerto to 
C major, K MT for ptono ate 
orchestra. Josephto* Karen wUl 
be the soloist.
A capacity audience would en­
able the theatre to pay off thf 




riiM H M i by flM M ite  9 4 ^ 'N teN p p M i
492 Ooyli h m m , KsisiWM. 94^
R. P. h iadJaft Pi*M»llv
m a m m , m m rm m  m  iw t ^  p a o t 4
B.C. Labor Movement 
Right At The Crossroads
of K im tkm . T im  whimi of Hmii m M  
be haiMr off fiuadalfy, oorid b ta t 
■ ort bobiiys ite  m i i  im p  b«n»> 
Dts, tMK 0$ iAo m rp tnor tapoyen  
it»  p m f  Mmoi & i  v ib it for •  ! ^ a  
woriu
AfMit fron Dtot, muKf waim people 
i t e  aaey vbo tie  not ie wdoM tM  
tike defitee etucftKMi he t  oof ieie
ftemmmm la B .d
ta^uaio te fite  of te  • *  h i i ^ -
big d̂heaMeftvei for coert tr*fe*%, 
ite  loai of the fym  Rat iave beet 
heteid do«R »  i  letel of t t ip l  
mttcf heiie TOtei Ip  wmm cslfen 
lo rjm fi to m m .
OMT 'mmmma omhH î ate iMkiPfwlw w* paBppywi#* mKâKm mWm 11̂  ̂ S*
ibtt to fitrdae tbeir btee 
oibcn wH aoi he able to p  to voik 
hcctaasc the tebo t ip  they c«b*i.
This m  teMBk it m i die viy lo 
«Ib fiiMds for mum emm.
BaskiBy dot ttrile is piqiie by ooe 
otmo lesuhiAg irooi the fict k ceted 
m t reid i a settionefit with ks <m* 
pk^er. Why deo s h ^  everjr fieffscMi
m La g Tl Al ■ AAh. Bk bkA UB,.Ai#wiMaj'.®kjaa£AkaBijn®weIfcHCI IIVpS in ISwWrji n€ MliCOn*wiBiCfit
The tohoe movcMMnK a  IM toh  
CdM iidiii is u  dht eroiaiotei ate hne 
«f eosaepw m  m y  tiir* vbo it
id d a  leoQQite m m ol f**%t 
eomt off dot wedmamy eudiiaht il 
a il aet da t̂ahor .mwrsem ibiatJO 
|ieafi ie ddi proeimi ate a p^ef 
M i|o n 9  a t d e  m m  v ia  pm d e ir
JL ■ A ■ Oja. •pum.aoima itaJMm AOMia m me oeeitai mMW omoe are 
•ware of it.
mmier if  th f w $im  hmda
BmK piw IWfCPWte^ Wm WiHEEOW
imKai at.
Few etoffiff m aev democrade cowib 
l̂yy f*»  be ttk fit '“i i i i *  ■moa^
f t e ' aoaMf^^HLi iMMi ie 
e i l i i i l  *e te  MtaB** fadtaph 
il may damply h i tte  m te l of amoe 
•cxhiiy.
'Wlh^MMA Mi A  waftmr MekiAMeA Mk etaMMPlaOw It  i  p IM f fOf W M n  91 Om
iocirty, providte they art aridi rtatet- 
Btt t e ^  ate «hh a proper rcprd for 
thelf fteow im e.
The fact that otey d2 pet irtX  of
oLsOk m - fii whr i i i  m AMMfMkLsk .AM' H  ® Mkm§ wcctnm ptopit gi ii.c.. tic  nrat* 
bert of oaioni m eaki tm  itsrtf. Those 
who are m t wfuoaiite are m i dyto|
CANADA’S STORY
Riel Began Decline 
Of Tori^ In Quebec
• f  BOBBOmiAN
loMls. HW  m s a tba»' in «b» site «t ^
»M, efie ih rt teattfe, ate »« ! rtW te rmmt. te  Caewirvetova
l^rtv voies la Quirtiec.
ijftor t e  itet River upr»»f in liaifeltie •  wnrrnto w«« 
mi ior Riei*s arrrot Sir tebn sate "vhefe is Rwlf
I  cionli lar mg hnate os him *' Frivxitrt^, he mml Riet 
M  he eouM hv* a  the U ftA .
After the rtetliiein hi SnsMtohewna in UiS. Riel w«s sen- 
te*c««l tft he hidktedi «l Regau on Hm. I t  it is pouihl* that 
Sn tehtt «f«n ante nrrnna«»enl* to f «  Riel cut of the owin- 
try before Dm ienteswe cwte he e*irk4 out, bwl »n «**«y of 
RieT* hioched the |iinn. In the iB^intiwe .Qiiebec wu m m  
ronr, ate »«• John r*c.eive4 m m sw m  lK.wr«. tor*afcf«in« hiai 
vRh teath. R Riel were hhn«ed. Sir John said pMM-\y '“He shad 
knni thoite eierr tea an. Qiocbec fenrhcd in his fa \^ ."
On itev. n , Ite . r i*  tey f alter Riel 
n ecrtnsl meetiaa in StenSieaL So many i?«o|4e ftoehod to to* 
scene that it ens necesanry to tm  toree different piatferw  far 
snahkcra. AaMtoi them was a precniaeat young ubcral m
Qutecc. w S S ln ttrie r, w h o  said teat M he
hatotoewan. he awtod have taken »|» a riBe to dfefend to  proper^ 
When me next taderal etortion era* held la Fetoruaiy !•«  
S® Jcha and hit Consnrvattves eson oa^ M seal* »  
whcrnas Dmj m m m  had ewn «  to 5i th m . it waa t̂hn h». 
' Id a' to f tec-iin* for th* CMaervaUvea in Qoeteic.
I f ' l
e m m  W K f f t  m  w m w m m  t i :








into* of frooch ftoei escaite teen St Laewemat 
Parrtom Bate eafitoR «l R ** Brunswwk laoowad ta 
ftederRton lte» .
i n  eaaadie* i t e t e te d ,  ISr« Freawh newsiinper I I
Fnrtel mmrni law teeland to Uwtor C a r^ . 
ItoHNtrin* 'cahit-ltel Caftoton''llnad,-'R.iil. 'm -Q m  
TwfBwtotee, R.R Firat to R®rto A»erfo*- 
Caatertn War Lnan of t h it e te  imaed.
Royal WtoSer fa ir evened to Toronto, larfest in eHrUL 
Vend rentens ©f ten tonnstet foimi on R.C, ooaet
TODAY in HISTORY
Santiago Jubilee 'YOU SHOUIDNY LET THE AMERICANS DOMINATE YOU"
Nm kmi Getofraptec Smirty 
%toiB*s o ld te  aad holfait cRy,
qoQtikjP  ̂ te  h  imaptw*
j i t  a tu p  ihata «f Rs imdicviJ dtory 
•R h  k$ IM S  la lie d .
Visisors aiMl f^ frm s  d im if the city, 
fcowsom i. of a lime wtuto 
v a t oqual m  iapoffam a vifh  Roma 
mdl lonisatem. FoomcM of m ort 
ft«n  a miUioii vttiioff wdt have echo- 
fd  ihioodb the dty*i aaifow, flafdom  
ite rta  by the cful of the year.
The m apiei for modem pdgidmi la 
die lame that drew their medievdi 
brethrm —  the tomb of S t lam ei tha 
Elder. TradiiioiiaUY. the apostle caBed 
•*500 of Thuntkr*^ pttaclied in what 
it  now Spati)*f Oallrtaii n p m ,  Latrt 
Iv  wm t back to Paktttae aad was 
m iflyred, the faithful believe, but 
hit body was returned ^  two devoted 
d iic t i^  to Oalkta for bm al.
Abandoned during pettecutkoi In 
the Jrd century, the tomb was ledis- 
corned in the 9di century. Legend 
says a star shone sieadity over the 
b ( ^  tpo t to reveal its prcseacc. Tha 
tomb was then transferred lo its 
pesent locatioo and the dtv pew  
around It, hence the name Sanuaio da 
Compoiiela. a corruption of the Lathi 
cim pui ftelia or field of th t star.
Newt of the mlrach! at Santiap 
spread aU over Europe, and the devout 
mme to the im all dty oeithd away 
in the northwest mmcr of Spain. The 
city pew in magnificence. Danta 
wrote, "He it no pUgriin who does 
not make hk way to the tomb of %  
James."
Si. James becaaae the iymhol
restsmme 10 the Mooes, 
the city Rood as a m B y ^  pnha fte  





yipel them fioei Spam, Mrtmcimc, dm 
famed pdpim*s roow. lo S fte m
m ky,
vas IdentifiM with the rest of itorope*
Samit f o piitod v k Ii prondneiioa 
m a holy rtty that rope C m m  I I  
primed It the privflep of ©haervlii
a holy year vhmever the SalM i  ^  S ? * s Jm tea!
— July IS —dkils OQ a Sunday, Thm gmi f nvfnuonm *a i anatelau  
it a tubifae j« *r; tha nett w u he te imteamea nra «m to im  pw- 
|P7 ( , '  aim «f the wamnek’i  vote far the
M te  of " ^ > ^ « t o f e f e « i* i t * l t e »






•neMaary than mara jeiiaa af 
w«aMto'a rato to Iha bMfta, tim 
■MUttotonF trntoRanal
ytar*«ld catlmdraL Btfaw um h t t  lie eouairr. term t««u«l la tb* 
ahar fa the m ti of ev«y pHgrim. lia  fama teat a t * ^  tb* pelite 
crypt cootaifung d» rmnaliii of Jk. **••• newftoud ewutihte. 
lames.
The cathednd also presrtvei dm 
Foftko de fa Okefa, a lldi-rtm tnri 
tnaRerpface by tim famooi ictdptor 
M to ^ o  Mateo. The work, rtmvcyli^ 
a teinc of naturalfam eatraordlnaiy i i  
the 12th ccntiffy, fa comidered a iy< 
in teooe of r̂ tthoRy dopiUL 
Churchei, convents, and monasterict 
abottnd in Santfafo. To handle the 
itai|teing tnfiux of tourists during 
1965, tfat Spanish govcrmnctR btdn 
a prefabricated miniature vilfap —
Burgo de fat Ntcione*—-wtth accom- 
roodatiooi for 4,000.
■ Comfort, however, fa of lin k  im-
r ttatKX to the pilgrim. What matten 
that he has at fail reached Santiago 
d i Compostela tme of the most tacrm 
dtlte In Chrlitcndom.
Ships That Pass
(Ofobe and Mail. Tonmio) whkh was later replaced by (he Manl-
yiw thapaaA tiiiof tteteaototeivrti aobit (he Afaiecta and the Athabaako,
locomotive, the forced retirement of they have been overtaken by time. In
the Great Lakes passenger ships SS this day of metal allofs and fireproof
Ifaetwate a te  BS Aaafadbofa J itte
fittiop are considered fire hazards. 
And what with railways, automobiles,
Deteto a aattonal nttaetiau 
far i»®b wimeii nf btiuwy ni 
Jma ot Are. Frnwe# anJy saw 
fit to p v t wcKWtoi lh* vela to 
IfSI. F^ tk ln ftt took R far 
grtntod, tvan Uten, that womMi 
wottldl vat* the wty Cbtir bat- 
bnnda ndvlMd them and they 
w*r* ollan right Men befarvadt 
—aii4 ««r* not shy about anyinf 
•0  ptetkfa-.|bat rrw»eb women 
were toeapsbt* of tecldtog any- 
thtog b*rted tiM seaaoninf fa 
their nevt rtgout 
Frostettt Ouuten da GnaRa 
and Iha advent of tb* fwblic 
ofanlori pod cbanffd all that 
Vottof fif«r*s show th tr* ar* 
almoit 10 per rent mor* woman 
than mtn among to* noarty 
21,000.000 r*ttit«red votars la 
fr tn t*. And tb* polls foussd (bat 
th* womvn'a vot* was dacUlv* 
In the maislv* support glv*« 
Pres te n t d* Gaull* during th* 
•erics Id ratcnmdums h* btod 
•tar* b* cam* to power in IIM .
Long befor* tb* present tee - 
tkm campaign gained nvimen- 
tum, pollUcsi leaders wer* re­
ported raiting at)out for ways 
to attract th* distaff vote. 8oma-
Lofawtog caadidali nmiwuli 
Mtearate, « , bR an fan hay 
abiwie toadvtflantiy.
Adteaaaiiig a pnlitteil rtey  to 
Oetobar at tha to«m «f Havara,
Bara».A^—̂  ® ^  ,.1.^ MatoNtoHMdatoC
i i f l l f f M B  C tl iU M M M y
tbai a ItlO tow fafbtddtof dto- 
•andnatton «f m ntrae^vn te - 
vteaa afaoute be rvpaafad.
Tba raa|Ma«a was tmmadtott 
and evtowbRmtogty favorite*, 
tahfag *v«n MItterand fay aur* 
irtoa. Ria maU twaltod evsn- 
nlgte and tte  ofaor eandldatoi 
bsian grafabtof far poRtkma.
On* of te  Oawlto'a mlniatarrs 
told tb* National Asaambty to 
Paiia fa* neat day that a apa* 
etal oommtaslon would atudy faa 
vartoua matboda ot fatrib eoidtol 
and roaort Itack..UWP̂ * W WÛ ^W O
Two Other candldat**, both 
Cafaotka Ufc* MItterand, *a> 
preaaed pufatk latltfaetton that 
tb* Vatican had orter*d a atudy 
ef tb* wboto prte«n wblto to- 
dtcattog (bay d te ’t favor fa* 
l l »  law.
Stnc* then, statemanta from 
polttkal ptatforma aad Intat- 
eatad groupa hav* been g«tttog 
fro n tte f* atteotlon ta Pranc*'* 
newtpapera. A massive publte 
debat* has started and lb* in­
terest shows no sign of waning.
Pubtic o p i n i o n  polls show 
woman ar* keenly tatmatad to 
lb* topte and about TS per cent 
favor repaaltaf tb* law.
Tb* ino statut* says bltmUy: 
"Ther* will ba a penalty of 
from on* to six months ta prison 
and a fin* of from 100 to ifiV t
ir*Ma tifatoil' no to nJOOl for 
anyon* wbo, Oar purpmwi ot 
OMitoacatpdtv* prepagaoda, 'da* 
Mriboi or dlvtdros or o fitft to 
rtvoaJ fa* prMtewoi naoeaaary 
to nrawal prefniacy, or to fa- 
cOilil* tba at prooe-
Howaviw, a family 
movemant baa bean gafaortag 
strtmgfa to PYanc* far tb* last 
I*  yeara, totaitebtog a chain 
of clinlca wbldt dtstrtet* totor̂  
mattoo. tarludiag a formidabt* 
Hat of doctori ready to asaist 
with birth cootrR material or 
advic*. Ib a  law baa taken no 
actioo.
XOMXR ctoJRB o to rrtx
BIRMINGHAM, E n g l a n d  
(C P i-A  tbiff tocked tb* wrong 
musical taftrument when h* de­
cided lo st«at Cribam Lacey's 
trombone. Lacvy, who ptoya 
with tb* Btrmlagham Symphony 
Orchestra, ti left • banded and 
taatrument no on* *ls« can 
iRay.
» f TOE CANABIAN PREES
Nov, te. IM S ,,.
ViMsa te  Gama h**am* 
tbs fUft Estfopean to sail 
iwMtd fa* Cape ef ©nod 
Hof* toto tb* Indian 0m m  
art yrors ago today — to 
s«n-«oB a vm $«  « *« « » - 
atoned by fae Portog u*** 
iMMirtb. N e l a u a d e d  a 
vsdiag pwi at Calmit. In- 
tea, .and r*t:«med to Poriw* 
gal two m rs  latof. One of 
Dm tevatort *f th* *»rty 
navigator* and oMphmon, 
be mate two later wof a**a 
to India to tetove hla ref* 
any ef bostte laestur* from 
tb* aativrs.
KMS — Robeii CavRtor, 
m *ut t e  to  Salto, was lioro.
I l t l  — Tb* aecond AiMtto- 
Alihan treaty w as con­
cluded.
Ftf«t Verid War 
rifiy  y«ar* ago today—ta 
m i -  Sir Charles Towa- 
stwnd's Uempoiomim  fore* 
tocA m  Turllfa prttontra 
near Clwltdwio. I I  miles 
frtMn n a i  h d a d: Rutstan 
mills sank a German »»r- 
khip near Wlnteu. on the 
Battle.
Sreood WerM War 
Twrnty firv years afo to- 
day-ta iMa -Btamtaiham  
was attacked by fae L«fU 
waff* and Stavanttr atr- 
n«ld. Ncrway, by tb* RAF; 
fa# Brittfa freighter Port 
Brisbane wsi sunk by a 
German raider ta lb* In*
teaa Oeeaa; O r e e e *  r*. 
portod Dm tost Italtoa tm 
vatera bad bee* driven off 
Greek aott.
New Zealand lamb 
Sells In Canada
WELUNGTW, NIL «CP1- 
Promteton «f New lealaod tomb 
la (̂ ''Mitoa aad fa* U a i t *  d 
Hiaiet fais year has brMufai r*- 
srdts • ’*11 beys»l eajwrtattoa*, 
aaya f t  3. R ym  a owrnh** ol 
fa* New Ztoltiid M*at Board.
Arceptaace and usage ef N*w 
Eealaad tomb i* ornst encowag- 
tog. b* said. Promotion pro- 
ffom i ia Vancouver, Twooto, 
Hamilton and Buftato, N.Y., 
bad devcbqjod suslitaed taqulry 
for fa* pftidiicl. both wlibto and 
lieyund ib e a e  areas, at Iro- 
Pfw«d prices, and thtr* waa 
ipijreciatioin «f »1» quslHy, Con- 
ttouily of su^ly waa esseiittoL
BIBLE BRIEF
"And tfata be deted wbb an 
•alb. I te  a*l knew fae man.'* 
Matthew tfiTf.
Perbst^ fait fat echo of our 
own liver. Do we really ta 
truth know him* Like th* dl- 
rtptof. we at# wilUiif to atsum* 
r t e i  at toaderrhtp trul w# ar* 
miserably poor at foUowing. ta 
tb# hour of trial, do •#  know 
him and will we own Him?
with •  tump If) our throitt. For SS 
ym « the O itit  Whit* Twliu hav* 
been u ilin i the expantive wattnrwayt 
between Owen SouiKt ate the Leke- 
Nad; thouaandi of pntienieri have 
e n jo ^  (he (w iiin i pinorim i of land 
and water from their decks.
They are the list of a splendid 
breed, and they must go,
O nrt the Keewatin and Aulniboia 
were the flag ships of the Canadian 
Pacific Railway's five-ihip Great Lakes 
fleet. Now, like the others, the Algoma
airplanet, and the general pace of life 
In the Sixties, the trade li not lufflclent 
to justify the costs of refilling.
And so next month they are to be 
retired. The Assiniboia will be put into 
fre l^ t lervlte. The fate of the Kee- 
watin is unknown.
We have long ago learned that we 
cannot have it both ways the safety, 
convenlefic* and economy of progresi 
are paid for with treasures of the past,




la TRARa AGO 
Nsvcmbsr ISM 
Trevor Ptckaring ia •Iseted praiMant 
of th* Kelowna Club at the annual mast- 
tag. Directors are G. A. MacKsy, W. T. 
L. Roadhous*. Percy Cookaon, D. C. 
Fillmore and Dr. Mel Butier. Th* m*m- 
tmrship of th* club to now 204 rcakl«nt 
■nd N  non-reatent mambers,
14 YEARS AGO 
N*v*mb*r IM I
Hon. K. C. MacDonald, Minister of 
Agriculture for Britlih Columbia, and 
the member for North Okanaiaa, died 
at Viotoria. Tribut** wer* pakl to hia 
•fforta on behalf of stabiltoed marketing 
for frulti and vegetablja ^  A. K. l M  
M asW anl.M .,
Wilkinson, chairman for Interior Mariist- 
tag Doarfa_________________________
KELOWNA-DAILY-COURIER.
R, P, MacLean 
Publisher and Editor
Publtohcd every aflarnooo axcifat Sub- 
da,, and holldaya at te l Doyl* A ^ * ,  
Kflowna B.C., hy Ibomsoo B.C. New*-
^ j^ u tih o r^ *^  8*(Niid aas i ^11 by 
tha Poat Oflle* Dapartmant, Ottawa, 
and for paymmt ol poatag* fa eate . 
Mambar Audit Burmiu ol qroulatkw.
Tb* Canadian Prasa to axclualvaly an- 
tlUad to tb* us* lor lepuWcatton of alt 
Nsfiri dtopatelwi eraiMtad (a H or tba 
Aaaociatad Praas or Rautara in this 
paper and also tha local nawa publtohad 
& ra fa . All righta of lapubUeatlon of 
Bpaelal dtoifatdwa barabs ara atoa ra­
sa YEARS AGO 
November IMS '
A new reciprocal tarrlf negotiated by 
the Canadian and U.S, governments, 
causes some concern to fruit growers, 
Reduction of Uia duty to 40 per cent of 
former maximum is reported, but dump­
ing duty clauses are retained. Most Tree 
Fruits and Vegetable Marketing officials 
are withholding comment.
44 TEARS AGO 
Navembar IttS
An old-timer of the Kelowna district 
passed away in tha Vamon Jubilaa Hos- i 
pital, Francis Orlando Conkling, bom 
in Indiana fa 1199, cam* lo tha Okanagan
fa Iffp, ipd WM
chan for th* Earl of Aberdeen for a tlms, 
Farmed property of his own In Ben- 
voulin after, and married Miss Margarit 
Manery fa 1493.
' 84 TEARS AGO
Navataber t i l l
Jamas M, Brydon, District taipactor 
of Fruit Paata, urges cooperation 
amohgst growers to combat Insect pasis 
and fungus dtoaasas. By putting off 
apraytag until too lat*. their afforta wars 
wasted and tha naignbor who iprayad 
suffers too. Fira blight and Mack appl* 
■cab ara tha main dangers, "Navar. 
apray-oavar pay'*, ha says,
 — _
Naveaabar IN I 
Jam*s R **kl* hai jMrchaiad U  fact 
rtf (ha asst sida of w, A, Huntor'i tot 
on Barnard Av*„ for 940 a fbot. Ha will 
probably commasqa tha aracttosi of a 
iMufaass blocli on tba sit* when ha n- 
turns from •  visH to Manitoba,
By DR. JOSEFH 0 . MOLNER
D«ar Dr. Molner Mrs. E. P, 
D. wrote of a greenish fluid 
from her breasts. She has had 
the problam stiht months. I 
have had fais same thing for 
12 years. You advised her to 
see a doctor.
I know how worried Mrs. E. 
P, D. Is: I've been worried since 
my earV 30's. Perhaps mme- 
one can help.—MBS, Q. H.
Breast discharge should ba 
tsken seriously, since some of 
them are a sign of grave 
trouble. Others are not.
Since you have had yours for 
12 years, it must ba tha benign 
or Innocent type. Please stop 
being fearful.
What causes such discharges? 
You doubtless know that faara 
can ba a leaking of milk after 
a woman has stopmta nursing 
a baby. This Is whitish.
Later, ordinarily at 40 or so 
but somatimea aarllar, a gray 
or greenish discharge can sp­
ar from faa nipple. This sal- 
m leaks out, but can ba ox* 
presiad by jantle i» *iiu r^  
Again, the color may ba yellow- 
and stain undarolothtag.
rges ara or in- 
m i .
sooplc axamlnatloii—Just th* 
mass, not the entire taeast, un­
less it shows malignancy.
For tha griantoh of yallow- 
Ish discharges, once examtaa- 
and a Pap test showns no malig­
nancy, one can (cel secure that 
nothing ominous has developed,
A checkup once or twice a 
year is a precautioa. (It's a 
good Idea anyway.) But there 
is no causa for alarm.
Aa for preventing th* dis­
charge. 1 can offer no effectiv* 
method, axcapt to hop* that it 
will cease spontanaously.
My urging that Mrs. E. P. D. 
sea her physician concerning faa
discharge to not ta axpectatioii 
that fau small seapaga i 
sarily can b* halted, mit to mako
nacas-
i
ism e c in
'niasa dtochaij
i)miOt«orlgfakJn)it*.li»la«iayN
they do not represent serltei 
tenger. Th* breast, of course, 
Is composed of many sniali 
secreting glands. Bom* of faea* 
may become saalad. They be­
come cysts. Fluid from the cysts 
can leak out, or ba axprassad. 
Than you have tha type of dis­
charge you describe,
Tha flow which should causa 
. Instant concern is a dark brown 
or bloody color. This may (not
aura that a mora sarlous condi­
tion (cancer) does not tuidarlla 
It.
Dear Dr, Motaer; My daugh­
ter to 14 and hasn't begun her 
periods. 1 have taken her to 
the doctor for a physical but ha 
eouM find nothing wrong, t  am 
concerned. What should I  do 
nowT-MRS. G.E.
Thera Is a vary oonsldaraM* 
»dlffaranc*«fa.th*.tlma«loivaquak 
ly healthy girls. Under tha cir­
cumstances my advka to (a) 
stop being concerned; (b) wait 
another year. Tha problam may 
wail have solved ftsalf by that 
time. While tha average for 
periods to start to earlier. It is 
by no means uncommon for 
soma delay as In this case.
NOTE TO L.E, with tha Itch 
and faa "yailow pillow'*; It to
Agreed.
Canadian Club Is one of the world’s 
great whiskies.
But some of your friends may prefer 
Ballantlne's Scotch.
Or Crystal Gin.
' O r M a r a c a f t u m r " ^ .............
Or Drambuie.
Or even a soft drink. '
So be a sport.
Give them what they want.
After all, It’s the Season, Isn’t It?
ilw«ys-ffslUMn**n«oaiwoiY*ate-»obvloua-tlMi-yeu*hnvt-sein*qiorl
must have immediate treat- 
menL
In such cases, a mass or lump 
usually can ba detected. A pap 
test of the fluid can b* par- 
formed to sa* if malignant calls 
exist. If  ft mass to present. It 
should b* removed for mlcro-
of deramtitls, or skin ailment. 
The quickest, surest, and fa faa 
long run cheapest solution win 
b e t o i  
special
•van I  _ ......................
tween k**plng br ktofaf your 
hair.
That’s the spirit.
n a i i iNi ui
gat ft dermatologist (skin 
lUstl, Sa«tag him may 
mean tha wlleraisae b*<
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D om m  Son  IR IB* KteiWM 
Owftmuaiflgr flM »li* tm  Dm Dm
tau®wt flg fa* «*»>«*»■.mmoKo wwo
9mm Dmr m m w m  «• ««*. 
Dm work «f fa*** Am p M »u  
im  hum Im tm m tkf fa Am- 
OhKWi waxi n aw* ©acNffa* faeir 
f iii ftOHfaoi u  sm D tm m t 
tjtxm . HMcr pfTOfrmm roat* 
bmm tm * u A  erlsfael fa©- 
ifaa* tmAm fear fa* g n u m  
cflflMifiMMis Id BMdhtiifc
MffOffaiti.. l i i i  * * « • « «  fa*
Ifanrt b*«* ffay«d fa*f fe»y*
kMN» nierttfaiwil fef fa* 'ffafa* 
mA pvM .
ProiNrto «s*ac«r« «f«Md irifa 
’fa fa lM M M ’'* fev JWfe»ai & fa » * *  
tfa* S»€fa Jknm m A  ta r  t»o  
i f a M i  far G u y  M fa c r ,  f a *  v m *  
fiuto-lfa* DBfatfay fa *«fatiy fa* 
tenp©v*« feafaww** fa* ffaws,, 
ffefa v*» faiRxnfa fef R*ri|‘* 
“Pvfars* fa C Itejar." •  J«fesfa»i 
jt«AetfiiB ««falfaj*tfax t*  ifafa* 
to
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.tttifa*. »"fefafe I  «*■
'iQf«d,̂  tiiiii fate vi,s telA&vte fef 
!.» ceafafeiciparftrf ite m  c * » fefa 
"tilSe* fe*ste.
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fa* 1 * * ^  Prof * f  *ifa P * f« «
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ifaiel'iteed *  fa**> Ite  fa
Itrom l|ro- ls*t*ife  Iteycr. fa-
tenwatm o* fa* lfa»e*HM» €«*>•
ttsafal Projfat Mfa ro Pi'mmcr
tfstr .CtefafaiMM *iii..
:fifefete«ifeA fatefe •
I w i * *  f t
  igf fan Ulfafe®-
it* ' Cbrifat' 'CiftBtte » n « f t  fafea 
■tv* tt« •  ro n  fafarofafaf tx l  
faiorsfatefa «ii fai^fe^te^ i« *  1*1 dfafaroaro fa fa * © roe| 
•tti teiifa  ̂Rifal fa fa* rhmDm.
lla ril vteutfa* faterto»te* * * *  
(tfa e i far ifa.
Hro. Ifa rf *««»•*■ fefe* fa* 
roKfa Bofa fa*
®«tefai' ■*« *43«iro*d
f̂ TKR cfe*faf Witfe '»# 
<^*s*crttk« **fa fe-s
f in i
CAM. fiifeiffal htmm *m
-MteiM M faMIWMimUlftMiD MMkMM ■
iiyr pfatf' •rtfe M* faifar'tote 
DAnrnr-aem Y if fatetof- 
: mm Qmumrt (**1* *n I m  jM f
UiAm xteife, «* te fate fater- 
mm 4 m m  gmw •» farorofa 
..iyii U M  1*11 » . fa* .fite®*-
Sun Rype Week in Okanagan 
You
V^vemhm t t - lf  w Itefe-RfP-i 
VWfii fa. fa* OfeteMMro*, tefa ■fefe’i 
lite fa « •*  «f fa* fatete roc^ci' 
teterod fa fa* Kte&fttro fefa**- 
tetttfe « •  » .*4* **m  
mm* At^mm  farotelfa fa* te«' 
* t  fvtelfap*
m m W A A X lt D K iiE ST C A l*
Ifa  .fViii Wlltei fte *  t te f




fa *%){) :»MiC'tr 
\% .©1# roteti'*
% Vtfaf
i  « ff •tefa’i  
fa tm  tagm
fetess®*.
i 9 © i a m  m f D K t  P iD « A  m » m  
r A m  I  'iia M B iA  » * a . f  m m -* w y .
fee fa* "Dfli^faa CteM̂ NTfa 
AJfaa Merort*'’ fef Fwraccto^ _
Rwjssm. tte fate Eoiovwi «te«|ai*e!e ter T w  
paasAfc* cteste^ fa* imfa * •  a . Eufeae &em«*r.
"L’£ste»trq’Aei««te psAsr Cffa- 
«r«“ fef Wt'Ums 'iSb
fftetel fef WaRe*«'» *»w«ss 
piuM g' vitefe ao«! feaais ©a 
fa fa* lauTf* wa.f a 
r^ rh m g  .Vatee • M.ustei,* io4  
ecartetete fa* sragnm  ©as tte  
f^ te  I® ! F«g® to%m tte ©pera 
-'S^w ate*, -tte B agp^rX  
J li* ® !  IVtefaur'te*- 
Al fat :fte» ui fat mmm%,. 
fae arfafa (vvi« te©Nte'A 
fat*# &8S»» tef m m fm
Bl’ I'F *  G ISff PCfafTO
.  _____  MAMWOP^ RC- 'CP.* — A
Tire f* * « te te  uterodtete a a d j i , ^  jg ea ttk  s lteftte  i» € h M  
t«i* iu*«ten R.*f»!»fa'*rpv*d i.ari*f faa* £t c&a 
Vf«r.* reicte#*!' u d  tabfete C®**t. A cal wa* feoro *a
fae ta^m m a tm tm e n  te t fa* ftrtsfa .Osteaate*
atawteMI M ri, P - G r o * ' « r o  Aj3®teafa» *ate
Raget, ajsjifeiia!; Mro- Swaia.ifai,' fee a fr«* tevid*®'! 
vs»m\miD39i Mr*, liauk., soeiai^ fa .̂ p^rftete*- 
at'te*; tb t .  E. Ru#**, «!»*•• 
ttea; Mis. M.. Gdfetefa roesr'
SB.)®itf iM tlfap - 
i t  was. m m *d  fa faM.fa 111 
fa fa* RutlaiM Ctrl Gted* A»- 
ii©r®t®B .fa. feelp faeir amuai 
! *$s«i,$«wBat tec*.. A tetatfaa 
{•as  v«te4 ea fa tite *teteroa 
!C«*'S«wk*1 favpard*. fa*
ilfa ia rr at Note* Pess* IM m r- 
Jsilj. .»* N*i*«a © «  te l
te  te iP ti a * Adtmu fa fip * fae
P4»TS
Duplicate Bridge Club To Meet 
On Thursday Evening At Capri
Tfe* pr***4*te .©«f Grroavfacd .
te te  I ^  « *» te e »  m i D m  tmDm d*
■ted IX* P^CIMBitef I ,  IN i,.
» *  iM la * * '*  terrod d  famw»t» cte| || 4 *rlte i te hem  a pa»-;
t o  tto .iHi'
el Ged S*\« fae Q.i*e*...; sate as 'v«|*teWes..
•teoeteai Mr. m i .Mr*.
%‘W fii'St* Ifeteena 'ScfeacA 
¥..jate ifa f Cr^fatf: sersfasi. A lia
Nursing Baby In Public 
Is In Very Poor Taste
D etr Alfa ttewteri! Ifart 
itefat my fewffeaiMt aad i }tei>' 
• t  aaofacr t m ^  ter AimtMr 
• I  a  v try  fo o i tm D u tm t. A 
fewMif* c«M^* and fa*ir feate 
wwr* a t ifea im»i fafetei 
A M m tf titrteMtfe fair ia*al I 
was fearrtfiid fa • * *  tfe* ffafai 
Bfatfetr uatfatfaoi fe*r fefatiro afat 
p o ra a d  fa fertait trod fe*r rMM 
it|fet llwro In fa* d fa ta t rofait 
Tfa* 1» | i  afeoMl I t  aad II 
jraar* «M, m t*  roatfal a l  tfe* 
B«rt tafel* wifa tfetir parosU 
I b t y  ik ia ’t  tali* fa tir  #y*a ott 
tfe* eurtfag rotefetr. Tfettr p •^  
•R.ta Raallf cfeasfad sm U  wtfa 
tfe* tw f • m  tfeef wfasM ate  *>• 
faciag tfe* ’t k » r  ifao**'.
I * t p r * u * i  fa* cfteifas tfeat 
w trifa f a rfelM fa fafaUc » * i 
a  v*ff poof tail* , ffa m *  a t m t 
tafefa felt aa alrooilbr • •  I did 
Ara I »W*faifek«fw<l, c r a if  or 
wfeat?-ALL ALONE
D*ar AM: You ar* Not ak»*. 
t m  wifa you. Th* peraoo la 
cfeirg* of fa* dinlog room 
afeouki hav* atfawn lh* mother 
to fa* ladlea touni*. Peopl* who 
don't linow b*tt*r n»*d to b* 
told.
lakea a  tef* "
'*A dauffefar It a dauifeitr 
aU fetf He.**
Dtar Alfa LaiMlara; A rroent 
column about fafaeri preferrln* 
mat* crffeprlng to fcmalei goad 
•d  m* into writing my flret let­
ter to Ana Landeri.
Why do to many people at 
•um* that fathcra want aont 
•na fete daufhtartl TW* ttwma 
feai been driven into the ground 
on TV, In the movlea. in Jokei
sswai?s:5??ss:
iti*a yearn to hav* a girl and 
they get boya, boyi, boya. and 
more boyi. But w* never hear 
about fa*m. . . .
My huaband t*lla m* that 
v*ry f*w men care one way or 
fa* other. H* aaya th* " I want 
a aon" routine ia a litUe game 
faa boya play. Any paychlatrlat 
wUl tell you that fae father 
daughter bond ia atronger than 
faa father-aon bond. Fathera 
may reap*ct faeir aona but they
adora fa ilr daughteri. __
-M O TllE H  OF BOTH 
Dear Mother: I've received 
bale of mall on this subject and 
one little poem keep* cropping 
up—about 3.000 times. I'd like 
to pass It along,
"A aon ia a aon until ha
Dear .Asa Landers: I  wa*
vrtiiaw*4 wfeea 1 waa fa my late 
tw««tlti. I hav* teen  married 
fa ray »*««d buibend for II  
y*ara. They hav* htm tire hap* 
ftett I I  ytara of my til*.
About a  f#ar ago m  intertit* 
tag and lively coupl* with far#t 
tlm rfft bought fa* bom* nest 
door. Tb* woman If ittiactiv# 
aad  IS year* youcftr fa ts  I 
am. tl am 3d.)
At firal 1 thought I might b# 
Imagfatog fafagi but now I ’m 
*«r* fa# neighbor woman li try- 
fag to throw m« at her haiband 
beciuae ah* la lnt#r#ited fa 
mfa*. !fa# aela up lUualkmi »  
her huaband and I will tre akm* 
aad ah* trlea to get my hua- 
band to help her ml* drlnki fa 
tfe* other room. Lait night the 
t*id . presumedly kidding, 'Tf| 
you ever get tired of Bob send; 
him to me and take Harold."
Should I play dumb and con­
tinue to be friendly or would 11 
be beat to chop th* friendship at 
onc*?-J.A.G.W.
Dear J.A.G.W.: Evtn wlfaout 
fa# protdem you deicrlbe It'a al­
ways beat to be on a lukewarm 
Invitation-only t>aaia with your 
neighbor*. Under the circum­
stances, however, 1 itrongly re­
commend a subtle cooling and 
ffaaUy a {wrmarumt fr«««.
ftetet atft
agafa wtfa telMg m *A m , Mb 
4 ^  feafewf pda.
.Cte©l»* very p it  'Itfatef a*d. 
augar. Beat Dm m m Am  at'
Mtebura î iwid OB *ier.%t-ic iiuii.*f ̂
fef hate tebl DuRy.
Atel tte fteiir. fa ism  *Adir\ 
m m , *itciw*tt|f wttii ©rafa**- 
:«-■£* te t'W  ate .W'*ret- 
Sfaat .f'gf wteres w t i Im te -  
Gra4te%  test m la 
Beal stet. fata feat-' 
ier, [
Fteiir feaoe# fate two ir ’#a*te! 
tm »d  ls l% “ layw rake paM,! 
Bah* fa .Ski degrro* F. m m  tor 
I *  te 91 rafa'iiif«..
Wfeea fib ta  t l *  t^ t
each layer fate iwu laywra. 
Mwead 'Buner’-fup Fiifag be- 
twewa tte  iayers and oas top ©f 
rake., If desued siwuikle M cup 
toaited aimfifads #v«r 
top of cate.
*—If desifte Applfcte beclar 
may tm used.
B L T T ltC tir  n U JN Q
% cup lugsr
.<% iat»le«(Kxint co rasiarth  
% t.tai(VKi<t satl
3 cute «>tsng*co( teciar
4 # i i  y«l)i*
% cup butter
Combfa# te sauctfMio »ugar, 
cornstarch sad salt Gradually 
stir fa or-aniecot nectar. Ilrfag 
to tsod over tow teat. sUrrfag' 
ccfaitariily. Remov# from heat.
Beat egg yolks then beat fa 
hall of the hot mlatur#. Blend 
Into remaining hot mUture. Itoil 
one minute ittrrteg con,»laRUy. 
Remove from beat; blersd fa  
butter. Cool,
OakM afed Mr. atel Mrs. Ftesaell' 
Dam FatefefasM Mr. .**4 Mr*,-, 
g. M. fefeffite*. Mstrfa ifa.l-
.fastoFd. feafa. 9*4 fth t. ISv'aM 
«l a* fWMta at fart
watA'f aaafaa* «t fa* Uekmm  
D if^ a fa  B iM f* C l^  teM at 
fa#' Cajat Mtofar BmsI aa Wad* 
i*M a f .ti«*«fa|.
Ifeareei* ef Mfatteiil
isfaviwfart awr* pfaywl fa tiro' 
aectiMre wM fat'toiMrtfai wfa-: 
Bars:
N./S DtD* 9*4 Las Rered-
feeua*; saroaA. M  aad Gfaiitoa 
Hepperfa aad itoid^ Afafa awl 
iftal# Bulrkfafei.....
I£/W first. Doa Ffealpa ate' 
Carl fi'iii«teh; Mtete.. B « r t  
BiNrfy ate Frte Rvans ate 
(feird. tfatii*' a te  Cfac* Qratera. 
Gswia tetWait 
H/8 first. AUrert, A te tl ate 
Frate Apcfefa; secfaMl. ihartfai 
ate W m m  WilAtaaoa: tfekd 
idaro tite  fey Verwa Croifey ate 
Harry Itotete ate  Margarrt 
ate Bte Bury.
HaMafa# ate Eufa BMcfeaaaa'I 
ate fasrC Ray Ai'ftofeaM ate '
Afagnfa liisBdkEfliiiSiB,»ê«aNpa#̂ w ww;<##w«w ■
Maufeero * r *  afate to ite# 
fa*.t fa# Best w #  te
feeM *..t tte  C«|wi Mtewr Hs*#i 
,4® fburaday,. Haiw«ter M, ..at 
|.,M p.fa. T m  w il fee tte f)i«cte 
1$ 'Mm sMrtMi tor tte  FvtJ 
i m m  4MMi faateters ar* aMte:! 
to ariyro aa ilf - T te f*  wteKfag :i 
to f  i a f  «u#iie.*s# 'i
'fer^f*. .Miter Mŝ ŷ m  m §mu'*.. 
itesM  (i««tort Mr*, f t  li.
•.aa.
M.wt mmsM* »fee»i« ttie «« - 
r#,rt *«*■«, t te  fi*3 - Ite ite  la ta i 
i e m a t m  d t  t t e  I'H'S 
grand psajifsss- faat acsiESEfiasj 
t te  a rtJ it i w te i*  i te y  s f^ iea i;
fa# YMsatsiitf .cd tte; Bairs' 
fa#fforisi.a6f* .and Ite  .uateaa a*d 
etp6|teto cs>-£*cdtet*s® ®d 
tMPfa. As sm  crite w.|«e, 
rrtoS* afek#.,
'wrfa
awi#.|ty faert' .vtew'S '
t te  .wurtcal seer**.**
t e  T te  t e w  a l ta r  c ie fa '
was. «  fasfiay. It was *ugge.st- 
ea tte t *v « rj« «  brag »de* 
raiMsg a»»ry tor tte  Naw®*l 
Ce*t#«fcial Froject to tte te»i 
Fte tte  Decemtef 
« ipscred C & iu im u  
l « 5 j  uiJI te  .teM w-rfa fa* ea-
W'Wfatef
Mg D lfff*
Fadtotf TV«i**d U m  
GW.ARANTfl» iAB©t»» 
.S#i%iiig R e tow fe i M d  fa * , 
tirtos A* mat .|® i#ar«.
Sairtlro 'lii>I Afaft IFtfefeMRftM ItoeBlS
H a l $ d m  Am. M m
' " MR 'ALL' Li'V'R HHG ES  
y i f  MpectAtef fes-s farr«*i*d  
13 y**ia. fyesii M to i i ,  s« 




t »iC*FTS><^i,.. LTT... w M o te a y  Itesii F r te * * ' •  
tor fa# w»*#r ■»*.*«« 
yiMk# m i r*a iM » all 
Rroa. tgM f
GM Ir t  f te  r a i
«mfe *  ItM f |Sffa faW- 
La
ft#  fe » ¥ *  f  
l»
C A ItrK T  




lA X O C W  
■ iA u n r  » 4 »
A l*.
H O O rfR  
f t  E n ^




12S3 S tim r i A ft*
Special car* for 
eoavafaiCMt aad 
*kStrly peq^I*- 
MargtscrH* Wfell*« 1J4. 
PlKfa* 762-46M
YOUTH HITS THE MASK
KINGSTON. Ont. tCP) -  In 
five yeara of archery, 17-year 
old Ray McDonald has gradu 
ated from a toy to a S30 com 
petition bow. The young William 
Tell shoot* not at api>ic* but for 
silver cups and has more than 
30 trophies at home already,
 REST HAVEN..





A  HO M E for the AGED  
and S E M I-IN V A LID
TV Lounge 













Provides Loans Tailored to Fit 
the Needs of Your Business
Funds available in amounts of t25,000 to 11,000,000 or 
more for terms of 3 to 10 years to a iiiit companies with
project.
Roy Nat ia interested in providing funds that will widen 
your company's opportunltl** for growth and profit.
REPRESENTATIVE
MR. ROBERT E. TULK
vrIU be nt tb«
CAPRI HOTEL
KELOWNA 
Nov. 22, 23, 24
He will be ploaied to discuss your term financing 
requirements. An appointment may be arranged by 
telephoning him at the hotel or in advance by writing 
or telephoning tot






Scotlabank Saving Certifloatoi moko a wondarful gift. You buy thorn 
at a 26% diacount and In aix yoora thoy are worth thoir full faca voluo- 
thal'o a third more than you paid. It moOna you pay only 43 for ovory 44 
W b lB irS lW h lP T IH iriH r  
from 410 to 460,000 at any branch of Tho Bank of Nova Scotia. 
Caihablo any time.
aoiMa







TURKEY PRICE EFFECTIVE TUES. AND WED., NOVEMBER 23-24
CHRISTMAS TOY SALE
A Big Selection 
of Kiddy Pleasing
lb.
Over 50 items from which to choose. 
Regular Value 88c .
PRICES EFFECTIVE NOVEMBER 23 TO 27
k
C A r t A D A  S A F e W A V ,  t l M i l l D
m
Dr. Knox Drama Club 
k Planning Big Productions
lif. © H i KAHrHiK S«i fti kart
it
«.r« wttsfcf*,
 ........   psTwii*^*. AkiacVMs.IfAay.
fiswegewi «wt atrtsiteU-Make-} S>c«rro »t fresmt
m u  fae"" Kciwoi tefa tectorii^ »-ia be fa*e fey fae: |»»fa; I  .
A l «fa> aag tm k  *»» • umm  fesM m  m u m  »  »«4 m fcrristoro
tire tm»m hmm$ fa* fa* ei«fa ®*e«,i*A | Swro fae fate* ^
.etefe »  r ie m a m  ifa tw o  .« te fae»| F i« w 4 « * t  .c4 f a *  cfefa s» B w fe ’ g y *  c i * * w  fe fa m  f a  J fa
i48^  m i m  m i Cm, W 
m mtwe-
F»1 Utecii*. M»iatete'sl^M*fa*fafa « *
. I i k t * *  w« fafal ^  ^
tte fa  m n  • «  fa  pfafaW *4|, m *  m m , m y  if a  I W  ,_.
*:..fa#'..fteire.:teite .i»^ .--iA ii*-« i .Ifay.mia I*
.  *afa fg itJsem -m m iD tiy-m m  m km im m w rn^m h
Am  fae*' aa «ur I »  tfa-fap «©teiw« «M «#•-
#1
BHMPIRfA P iB V IM .  IM  m wm wmm t
George Elliot Volleyball 
Off to B.C. Championships
■r emtfcssr- AmsfOH 
•fa.uMAA wmm
Geerte W fa ffaaiar
faftfaS fa €««#**» fa fa t IM l
fafafapkfaifafft.
Tfa OJC Vafajp hm m m m t 
faM »| Geeri* iSlDt mtmimv 
erfari m faiwrfaty, We#. 1% 
mm tfa fkrfa Aifal farti ifa  •  
facfaey «©tr lierfa Ktwfaegii. 
Eafattfar Mfti Peefacfa*.
tire  treys, Krearesrlle. coaslad 
to M  « « f fafawy eror Ptfate-
'toat ftiid Vtoitoii.
t f a  (p*il» tm m & tA  te  MtiWifai  
£SW «• Fsiiay, Nov. It , te 
attcfiifat •  factety »t tfa  B.G. 
fiMOt. tfa  fa ff tofa*. fawfafar. 
Msto valt toHti lifaeA to. mm*
pfai far fare Ufa fa ftU . m m *  
Ifares. ret fare liM fa fa VfafarlA. 
n iftS B A
fare reUlcirereX rere
ret W lie-ifa
iiifa*. UfalTO fâ WliP *. fâteTOfa
reire Im ii*  Wm otmmDe wfa
A M  ite teM f
I rent fa c&tore fa 
A
i« d to iif» « p *i  I literemerere.IP fall III ptoreifapie #te*lte rnmmmmm
Hfaifaii
w-w wmmm wm* »y i Y»l,—I# JOI.i fttfaUB ffaPPtifaf,
fereito, ItePfae GfaTO. Iteiret Jiafare gfa-srefa, Brefa MreCtofaroy 
litCmfairey, Im  Grerer rereii|rerei U w l* fafaremrelfaM farerei 
Wreyrere Tretji. «fa «ff« iireifaf|(|ireire XI; Bred ierelHf 
tfa  «»c*iW  terefarfafafafareAlifarrerere KuMrey faerere Gnfare ft; 
relesree, B«« Vesfa; tfa feerar*.I gafare Anrerere>î  ffareerere Offa 
DeiKk* Pefa4**rejry, P l lU re j ia re .  Utofa Mrerereifa» • • * « »  
Tfewresrered read 1st Rurete read I | j ^  Btoiilfaf Blretot read farefad 
fare rnmmmm )m k  Sterea. K teil fanfafte fawto (kredre fX i
MsCrertky. W «jrereRrere»Ba.l^'^^ -
Ecirarer. Bob UcCreifarrey. Ifffa  
Swreresore. Hrifa Wtretefarerfee.




•roey tm k mdm ^  
retee lerefafsfa# fa Idr. lteP«. *» 
faa- f j f t t  ***4. fare -irfafa fa .* fare* 
totefag reofaiim fer fare U  
a a ii ia e i  cfrere ter fare creK.. mb*. 
ls*ti®»ieiy »fa evetyore* refa 
I jp  tt%*d tm M  f* t  te, fa t Dm * m * 
togfcsrey ©fate ite f̂afa* rerered
,te&€4 nifai fa* lefiott* 
fKHI8£ GAitBi  ̂ , .1 Fst* faey wsl fee refay to m
iBfet* bouse t*»e«  »r« ^  1* # *  ifa®  ireeret. . .  *t
every mca bo«r. eK*f4 »tv.j rbey reil try- 
fay*, fctereeere ^  four cteB-i rA iE jgy fftACM H  
pefag fate**. H *  »( CfaNFEWPiCE
presest t» wolky brel- T ie  gym
ija u u jtA  EowsaN m n m m  f tm A f iJ i
AND SCSIOLU
tt favtefa ato two *8ctK«* »fa 
ttto two *tefts. te *»ve every
Serkxis Late 'Fall Fever' Stri 
loSome immaculata Students
By w m m w  f®WAN
faref*r » i  fafa * * i*
"resat m  tm h  reremrei?'** 
fm t m n, oUm f*m  
liotegy -retetof —■ dre rereiitefti. 
.rereyteiiMi I*  dtteWMre# «f d rfa ' 
% U 7  ifafato Breprer*. frereeti*. 
trrewrtH F ffl rereWte? So do I.
If mufderteg grreiterepper* 
^pm M  mehm m m m * tu  Im  
▼ rareroiretre tiit* reereli. td  etete 
orrete . . .  fawror »wd>.
DANCS 
Fridrey. Nov. II. Dm 
re jeUy Wiley ©f ted* l»M re 
•‘smssMeg" d re re e *  te S t 
JostjA'f upper lirel. «»•
_  provtdfd fey fat Mrerk re 
4  f e d  wtfa re dtettert rfeyfam all 
farir own. Cfadte* »*re *#rvfa 
dtrê teg fare tetrermteftfa. rend 
<jtog|tag fef fare Rtefe r t huBgry 
^ ^ f a i .  tveryttoi fewi 
•itredtd.
Duty D«*f rero etrcuUlog 
reroubd m  ret prewral te 
parretteB for fare Crefafac fretl 
feureir. res imreU prUrei for fare 
I Lucky Srevrea booth eofttteure to
I roU to. Our motto: too fertog
•#m. wt ttU *#m.
FOOtBALL
to Next, my frevortte subject
ibrtfereUl 
On Thursdrey, Noe. U , fare 
M o m , In fuU, tnoritog regreltre. 
greUoped off to meet th* Krem- 
toopi Rred D tvlli te fare test
59 Students Win 
i  Honor Roll Status
gmssa ef fa* **»«» We were 
Cafa. refa ym'4 fetfaer 
ii (sateit’Wrewiy. fa* ©rviis »re 
fir# t»f** »ii4 derfik %mm
tfm L  fa* * m *  iMrelted •  
merere HA.
Ftrttreat opteifai ©f fa* ftey* 
*rs fa#*nwlve*:
Fred Wreyn# Brown: * i faougfet 
wt Ptey^ fetitrer fa*n |re*t 
ftrer.**
Newcomer defeativ* end Mike 
Hreky: *I enjoyed pteyte* *«fa 
fa* lerem.**
Dtfenfiv* Crermte Z re Ino. 
'We're teoktog lorwrerd to re 
grerel srereww next yerer,"
FfeU back MAre »r«w: *'<teo4 
streteso. but it wUl be greretly 
Improved next yerer."
Corech for fa# **»»» wrei 
Drew l^rrow  with Rev. Frether 
Goddeni rerltof • •  mrenreier.
FrMrey. Nov. I I  no* 
w:*» ® te* teurel tegk Ifaore M*r-
ku . . . 1%* ie»¥». fate* report
c#i4S:. titese fateg* wtech treite 
«(» y«i , . tel w«l M*f reU
fa* ■#♦«** tef edi r̂etsm.
' Tuerdrey ted Wfintidrey troii* ^  ^  «f »  i i
■toft t t f t  set resdte for fa * jp -*^  V IIl to XJ »»d« fae 
farecber* la meet fare prerewt* «  j®eor t« l ia fae ftr^t I'oarter 
»M  A f&r fa# preresm to ^ ^ * * 4  ttrm  ret Ik  Kjw»
fa,# toreiteNrf. *«1 renywy. fa w jiM w ^ ^  Willirem Brewkw. 
mm to 4im m  fare fteww « lj Mte tedrey.
fa ^ r e t  brew hredl ^  hm m  m  re
J T  fireJtef ^  ^  recwto *  » » w -
" ^ W ^ r A s t o  ^  »t* »  u m rn e  read n»-»fre-
TooaAoy _
'■mm Torn Tmm Swreefarereit*' 
•tofirerefa bted faeir fin* 
meeoreg to prrt»r« w»ew*«*. to 
be pvwB re* fa* refttebato tore 
«■ Dw. It .
firrefare wm* t«A*rt 
Jrecb Stovre, Blch*id iteteKto, 
IBiyrere RrereMMR, Ktere IteCrerfay. 
Qraret Iwm* B d ty d  
Oretod SremrereA MwlafiB Ite i 
• i i  liipr Cwak.
t̂owf toitoiwip
to fata* tew M a reiw wreretad 
brerd to' rertdewre fate gm l rend 
«to feaf« falter w ii toblliwre to db
mjdk MMddiiTOI aili AiĈ i0liMMNt ■faTOIiS WfaPli •ŵ P̂'̂ wP f ^
resFrexd are 3mm tor ilito  toirtb 
fAMMMIBNT
'' tlfa i' torePTf ' prerfaretoidiaify 
mm  w«* frere Wm*. latoilsl»-| esMtore ww fare faferere *ptorti 
A«iit WM offered ret Verw're pwdi reltor iMMfa d«toreto.
breil. Gilt* resd boy* l»fa|toa ** par «••* brfdtog reifa
-■-*------ " —  rered ev#ffan*lpjtoe fax rebniabed resd WitesA
ifattbaa reteetod ttort «f tfere





HONG KWO lAP) — Serorre
d-foujRht hit tiH •  f 1 IQ -M O w 0 y IIA
Chinre rend hindrredre of farte-n*rtoo Hrewky, Mrery IrUh.
A im iBUTE
Th* streion'i com*, the seresoo's
A roemwy for ren HI Don 
tbret fought *0  hrerd to wte,
"Wt'v# don# our belt,"
**W# cren Improve,"
"Get out rend mwvt',"
The eommenl* Uagtr brrevely.
But her* he comes, men. 
Running, g a i n  I n f .  chrerging 
fiercely.
I Look! It's over rend we v* woo!
b# :*rete.
'Each *te<toBt mrekteg fa* 
rfeU received •  certife* 
ereto recerepttef him or her fate 
fae reclfe^B Hmot Clifa."
Ckredre JU rtudent* mrekmg 
fae rreqtiirfd mrerkt are Trewr 
Cbremfererlrete. June PfUftger, 
fiiU Bredke. Trudy Cfaik#, y»d* 
Mrejeftkl, Emily Meek rend Curt





Interesting, Varied Week 
At Rutland High School
By LTNNE STEAtKS 
retol DARLENE HARTMAN
Student Council Conference 
Held At George Pringle School
By JOHN W00D8W01TH
George Pringle lecondrery 
school entertslned the 15th ren* 
nurel Okrearegren « SimUkfaaeca 
students' council ccmference fast 
Saturday.
Twenty-two schooU were rep- 
liieirted itfa #  cffatftNtew  ̂
most lOO delegretcs who creme 
from Princeton. Keremeoi, 
Chrese, Prince George, Oliver. 
Kelownre, KremVoope, Aihcroft, 
Enderby, Lumby, Summerlrend, 
Revelsteke, Srelmon Arm, Arm* 
strong, Creilleirer, Penticton, 
Rutland rend Winfield, 
rtU lA Y  FUN 
The delegate* began arriving 
re* George Pringle te buses ret 
4 p.m. Fridrey. By six o clock 
they had all arrived rend been 
taken to the homes of George 
Pringle student* where they 
wer# to be billeted for the night.
At 7:30 everyone went by bus
to a special skating party In 
^mmerlrend which lasted until 
ten o’clock. After this they went 
back to George Pringle where 
they drenced to the music of the 
"Krestreways” until shorUy be­
fore midnight.
school, ready for re day of work. 
Discussions In the various work­
shops of Student Government,
sands of recret of wltoret 
not tttrviv# th# winter.
Reports from Oitetse isswipre 
pert rend mreirettnes. fcs w «l res 
from irrevetlers, tedlcreta Ihret te 
M»m# a rtti winter where* reared 
hat failed to spcout.
In tehtr are*#, recoordteg te 
these reports, wheat s«dusgs 
are dying wlfate re few days 
after they poke above grotind.
Th# drought extcods from th*
S f u *  iS S J f^ re J rS ltu a ll Tbre prest week ret Rutland was 
fa r w i th rrteU oT  teUprw* •  very tafarestteg one.
faces of Shansi, lloprel rendl * *". Wwtei^rjwas held. Th# guest irwrexcr,
i China's werether boMU Is r**! 
ported to hav# foreorest ren u n *  CUSO tCren l̂ren
LiuaUy dry winter. J ' /  .nS
In Hopei rend iterensi, »om#
200,000 Communist cadres have 
been moved Into th# tounlry.|fa*4 to h«te fa® 
side te re rush program to steklP®®fae. 
deep wells rend dig canals tel REMEMBRANCE 
districts clos# to rivers. Nov. 11 <d course was Rtmem
Western expert* herre believe brance Day rend Nov. 10 Rutland 
the drought will push China's high school held their Remem< 
purchases of Canrediaa wheat branca Day assembly, ^ e  as 
well above the maximum of the sembly wrea opened by the glee 
'■minimum - maximum" coo-j club singing O'Canada and then 
tract signed te Montreal lastjtsro folk songs—"Where Have
Itfh M d  Ufa*. l*v«#|y R re t^ ft 
0 »,rfere.r* NfW'te*. Bwfetet 
im  rewd LorrreMW Yremreswto, 
IE : Ru**tel PtyWm, 
Leriie 0 *«soB. Krefay Ereik, 
p»vid Breikt. »*aiy  Goadrii**, 
C ® i i e •  a M *f sAsJ, Grertudd 
Mwsbrell, Asm# Pfewky. Mwrrey 
Shsw. Im w  Prwsssk. irortfa 
Esfaer T i» * r , Vicksre 
ttsy. Jack Morrrea, lo to  i 
fedfs. im  »*:hmidL Sfaroa 
Si*'B»afd read J'Wlf frehrer*.
Grredre YUls J«m Baiter, 
Terry BIreak#. ftoare Cfark#, 
R u £ re a Mrlteosk. Brerferetre 
fimU. Creroi Ptullwa- Helro 
Reeve. Kretherfa# Slyi*r. Rod* 
B#y Krimmtr. UrexiM Marsbreil, 
Lsara Vtet. Bonai# Yreeger. 
Barbrera Andtrson, Biwr# Arm 
fifoog. Dougfai Arthur. Drea 
Kan*. Jrenfare Gdbert. JreK* 
Na»to.Rufa Worley read Itefatfa 
Young, __________
month. and
Ath?etics, Fte# Arts rend other 
club* wer# held during th# 
morning and afternoon.
We were fortunate te having 
a guest speaker ret the nw»n 
banquet In the person of Mr. 
Venables, chairman Okanagan 
Regional College council.
The student council of our 
school deserves a great deal of 
credit for sponsoring such a con­
ference. Usually much larger 
schools take on the Job.
Now Yankoes Hit 
For Rhodesia Crisis
has offered black Africans In 
Rhodesia "necessary support" 
a g a i n s t  the government ot 
Prime Minister Ian Smith and 
recognized their right to launch 
an armed uprising,
All The Flowers Gone?" 
"Blown' In The Wind."
Ibete MOga protest fare Ignor 
ancre of the past rend suggest a 
better pattern of life for the 
future. Ibllowlng this there wa* 
t-f««ifaaoR •~rt--!.!to-Ffai>dM% 
Fields." This te turn wa* follow 
cd by Taps—one minute of 
silence—and Revllle.
Are re special event there was 
•  sliowteg of the folm "Fields of 
Sacrfic#'” which Is a tribute to 
Canada's dead of the Two World
Theme" by lh# Rutland band 
directed Iff Mr. Burrttt, 
SKATINa PARTY 
Friday of this past week Rut* 
.rend held their annual skaUng 
party at th# Kelownre Memorirel 
arena. It was held im  all 
students grades I-X lll. Many re 
pair of feet were draggteg. by 
the end of the two hour sessiaii.
During the tetermlsiioii there 
was a chaUenge broomball 
gam# between th# teachers read 
our senior boy*. The score was 
one reU. (The only goal th* 
teachers scored wa* by the only 
female member of th# teamll 
Congratulretkms M r*. Van Nore- 
trand and senior boys!
Bad new# this week. Report 
cards are cmt. Many kmg face# 
were seen In the halls and class­
rooms there were alto a few 
mournful cries heard. The Honor 
Roll hat itot »• y tt betn <to» 
termlned.
At tiure
aret WAS rMired «®*» I® ftv# 
heiM  m m  o t  talk m  Dm _ 
a#i£#** wtoth eo^ted  
re^. »toto* stkaoL 
.•M 'lu tu tt A m m  
itoa was fatei resked m  w'tek 
'r n ^ m  wrea m m oA  
tupirrttofsf fa il vtotrre m m - 
i0g  ware Jtoimre itorrliere fare 
jfwaeret Mito Twere T w  ■Rreorefe 
®art retol fe*f to-warkret 
Areyrekry. im y irn m m t  to fare
' Tlk0-l
A raLm i 01̂  fif0% faStoTOwfai* ■»« » ' ■» ijjrrrcii'inrr/r ^
to Mr, iwd Mr*. H. R. C m ^  
m wfaw# ptM# fae m m m  wek 
s m *.
BAIitWIET ____
Ore fa# wifateg Dee. » , T#«* 
Tfewii is Itevfai re tire«iitet ret 
Capri Motor Is® feoreortoĝ  tl® 
oeretettreiiu of "IITTS** tm  ^  
rwtiiwrtl *1# olfafireliy
tnvitliii fareif sm m u,
this Is to fteqferetot fa* PMoretre
wifa KTT reirt what w« rerofay- 
iiig to do tor toeorefreri of R*fe
OWIte.
This prest w#«ie®d K*toemre 
teeners wrevtlled te V*m m  tor 
Dw NGTA-iOTA ooftftoltoc#- 
Evvryoite oancefiMid bred re Ifa 
of fun. Tb# mrefa ttore ot fae 
fioufa Okrearegren T#reo Arereorto- 
lion ire to bring fa# ttgtoore 
ctorerer togrilter with ^ #  i#* 
gtonal dreae«i ihd fuhrttoni 
wttetre more out of tewre Tri»  
Tfewn m om hm  rerre rrt*«*«et#d. 
fB E E  TDtB 
toitimlay morfang m erttep
were held. But mort of fae refter
wstteMated threr# 
fi^  wriicomi.
Saturday oMfat re bMquret ware 
held irifa re toik riregfag grcKfa. 
Thm Safast« and a modreiw Jress 
loutfae as (tetertaiBZBOKt That 
nilfat a rrerel swisumg dasw# was 
h#M wifa fa# ^ tifa te i toM* 
ftiuJ 'plreifai,
TO# mm sNwwerivf #1 iOTA  
u 'l 3m k Benhfri toeea'
to;mto*flireid i 'V ^  firesRilif,
Otod MrDtoteld tmm  CtosMr- 
serrofary. Mrery »««■ 
tjam  *feG#ife« dwecfat.
Dal# BseveniMi tooBs SuawMiv 
Hml sari p âtoc lefafatos oHtoef, 
3Wm 'Ceî fcSM toew R*ii«Hrere.
Gm wm. -dareiro te ore Nov. *„  
at Csreretooeari Hreto BiA, IB, 
i#3  fm  mum itoafa farei
CENYIMNIAL
Ifotoae insdstasr FfeUfa Tfeenre- 
treed hoDrere to tedredMce pmm 
praiharestee iarefareal cowagre 
tor fare peosto read to  W u u  m* 
foire# tore rretoi, TOre wm mw 
tow'a ii'Tiitiiit 'wfa tortwA# ienaMNf sp eagBwroŵ te ■■■ ^
difeitto m  fa* «i!«i«ire *t fa# 
U g M  Nrefaaito.
Ouftig fa# arefremMy kreM « • 





prrerite# Ire tretoamresretofa. 'Tw# 
:faiiA reafaaate '•#  fe# re'Wkrdred
M *4^ Warnm* '*̂ BF
If farere to • •  !#««•»• #4 *M
.#w<̂  iaal !#«#*§ totol, fare wfaerel
Tha C'ewirereifiial ciomniilire# IteS 
put a tot of were k and reerercr fa­
te prvpariiif what fa#y fafak 
w ii fee a ffa# Stowe tor Itotowrea 
TOecMHA fair pitote f»  4*iM * 
fare ntty CrentreMlal ooiniiBiere 
Oft Dec. I .
W t have wggfrired a Tfee# 
Day for treeerers aftd afasits 
aMk*. W# hav# fttofty rearitfag 
and fwft projtrta fenad op.
MAT TAME W HJI BK!S
REGINA tC P l-U fa  fedaeal 
read iaikatcfetwaa govtimmaw* 
have aiR##d fa drevetere erfed 
rice to ife# aoifa#rB part ot fare
r toce. M«»e tha# fw .M I wfil *t»nt Oft ftodlag tultablre
wtn' reetiv# a faff#" aefesil baft- 
 ̂ a srei ref feooka tor fare
Ifarary:
tivee
. . .  • •    ...
... wiM fei raattired. ffeltom 
Ini' faa asarerefafir tfa# CferendafeT' 
l l - i l  m aikf were disirfaotod- 
Mr. V . 1 ^  itei ercifttereg •  
afaoel rtsQir wfelrfe w i  prerltofe 
preire to tfare aaitoal fSnistsftM
areas tor the ts m  twfaMI 
Itvaitoo methods aad revatttatiog 
thre market
■II Rriiini ,iiiBiMR. I  n a i m i w m
A foreign ministry rothlbhnH y^grs. The assembly was closed 
qua Friday a c c u s e d  jNorthj^m i tj,. playing of tho "Largo
American Imperialism" ot being i .................   — -------------
the prime Instigator of Smith's
The provindarresearch council 
Is In charge of a search tor 
strip - coal - mining sites. The 
itu ^  Is paW for by three pri­
vate mining companies, which 
want to map the closeness of 




CAPE TOWN (Rreutrersl-Thi 
AitoUtan c h u r c h  te South 
Africa called today for aU requal 
M»mtunlty aad revrards for 
South Africans of aU race*.
A resolulloo passed by the 
synod rt the church says Chris­
tians ar# bound to seek a social 
order te which the need* of no 
00*  racial group ar# placed 
■bovs th# needs of oth#rs.
The resolution, which dores not 
actually mention th# govern­
ment's apartheid (rac# separa­
tion) policies, said ChrUUan* 
should seek leglslatloo protect- 
tng men Horn (be rtaulto of ra­
cial prejudice Instead of "giving 
permanent expression to racial 
tern in legislation."
for all workers In the same oc­
cupation, the right of every 
man to own land, equal educa 
Ikmal and recreational opportu 
nitles and equal opportunity for 
all Individuals and groups to 










CASTROL OIL now 
ftvaitable in 




Hdp k rtp  Winn with i 
pdr r t  |k m «  firom 
O co. A . M d U d s
We have g*ov«s for the whde
family. In every color,
Klee read need yoo waot ess gloves, work gloves, 
sU gloves, drivteg gloves 
and many all-purpose gloves,
Dresa Oireve pcierere 
tIJ g to tllJ g  
Wash Giev** aad Mltto raage 
to prtoe fr#ai 4 l« -IS J i
Geo. A. Meikle
U d .




Unkm Ntiionale Sunnrters 
Dknipt Secondaq Patlianieiit
HUNTS THE HARD WAT
DUNCAN, B.C. (CP) -  Hun- 
dreds of Canadians have hunted 
black bear on Vancouver Island 
and scores have succeeded. 
However Guy AntlUre brought 
down a 230 • pound specimen 
with one shot—from his bowl 
and arrow,
By r illU P  SHADDOCK mont and offlrlal op|x>ittlon 
, along with a few other memtwrs 
The Union National# parly Is of their parties led the sup- 
surging into power te Kelowna porters, 
secondary parliament swelling 
from a mere six to a startling 
14, they threaten to seize power 
by sheer force of numbers.
Every motkm forwarded dur»
Ing our last session was danger­
ously balanced due to the block
parte. No more 
M.P.s scoff or
voting of this 
can the other
Igitofre this powlr. The House 
la now coUccted Into two camM 
pro and anti-Unlon Nationals 
,  supporters, 
l«*»***'’'Tht*U:N^Natr'patty''flrit*fleiti 
ed her power te an importani 
piece of legislation, the rules of 
order, "Statuary law" for our 
parliament Is based upon this 
billj Which provldea for th# rules 
of conduct, methods of conduct 
Ing elections, the passing oi 
moUoni, etc.
The Conservative governmen 
tetroduce<l a controversial bil 
conc#rne<l with th# current
bill provided for the imposition 
of economical and politica 
sanctions. <
Although the U,N, Nat. party 
block' voted against this biU and 
subsequently drieatred It, very 
Ifttte opposition was expressed 
%  them, Robert lV>rdlffre, an 
inttopendent, led the opposition 
iod fall leredrerii ol th t foveni
According to Ronln Wood- 
worth, Brian Wilson and various 
other M.P.s, including certain 
U.N. Nat. members, the Union 
National# party was not voting 
against the principle of this bill 
aut against tho "old line 
parties,̂ ’ N.D.P. party, and tho 
Conservative party, 
'''"dovernm(Bnt'‘ time"'expired 'and 
Private Member's BllU opened.
Almost before this declaration 
left the mouth of the Speaker 
Phllip“taiiehrJimfi»Donalfi*^of 
the Union National# party, 
Jumped up and proposed a vote 
of non-confldenco. „ ^
This wa* not the first time he 
had attempted to nftake this 
motion in Parliament last week.
This party is entirely in tis 
rights both ethically and legally. 
Tho only thing standing l>etween 
them and their goal I* the will­
ingness of the Conservatlvfl gov
te_«Und... wifa_ti\l
N.D.P. (6) to cu rW l*
One motion is tntdcd for our 
next session.
The Union National* party 
carries conviction In numnera: 
but one question remains: Wil
they accept the responsibility of 

















CN's Red "Bargain** travel days are here!
CN'a Rod, Whitre A Blua 'Calandar of Savlngi* i t  |u tt 
about red all over with rock bottom fares until the end 
of May. It’s the time to ro ll-to  take that big trip you’ve 
wanted. Pick a date and go. CN’s got plenty of com­
fort, plenty of convenient schedules and fast trains to 
make your trip a ‘Travellvlng* pleasure. Rsiax Jn ® 
comfortable coach, ’Dormotte’ car or standard berth 
accommodetlon-or enjoy the private world of a 
roomette, bedroom, compartment or drawing room. 
And complimentary meals are Included when yoo 
travel In sleeping or parlor care I Additional aovlngs 
for children under twelve. Go CN. It’s the thrifty way 
to travel. And the most enjoyable way to save. 
Charpe-a-Trlp,6o Now-Pay Later or use your CN 
Credit Card. Phone for your Tickets by MeiP today. 
Get away now on a roll-away Red Bargain.
Look over these one way coach travel fares.
'  ' , ■ , . • ' ■' \ 
roll-away red bargains
m '
wim a wrnmm tmmm* wm,
.4,»u. .........................   ■..<» .1. ' I . '.
COURIEk w a n t  ads -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
CU^HED RATES ! I .  Ceming Evmtt
' K E ED  w  K A  S
$el©Ei p-vs-wtfs ''"UMxx <63‘'' i#|, 
tte K *te « «  €s?*,3iv.caiy ‘The*-! 
s«, l i t  »,t l'i# |
v u rr Ml c«H KMOH M tm s  l i m  5ik.|
a» p« mU. 5 fV s «  slstz s>*l« » ‘:is be feeM;
Xei 22 r 5-'«>*•■■£ € ■■} '
I' '£ ’.T;'S- i "I -d -'.'k,' ''.'-i -e;
12, :4 k̂. ite,
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«|2* .w i. l . i ' i
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«>w tiepntiiiii E,« Ik
M mnumtm UM
ftMUt Ummtw >» Itimiamtm- f««» 
f%Ml* •• tm mmu i— -r'lwt *■*
tf 'tm. Itei tete* 1 *« «  * •  * * » •  
tm *  mmm a  rt ,|iM *mu
■emu, mummmm m m u  
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110. Prof. Services
PREPARE NOW FOR THE FUTURE
Ite s a  ta *  K i^ l  Sete:! fe w ** , ce«»eB «*|' Jwawry 1. 
IK K  - y m  is r  t a *  wortc e t  ta e  G eftrerai
Utc® $.i'--5fic*::srf fAM'3x$ tbs »e<»s*aijy' es.iri?aE*-
l . ’.rs ,;,„: ir.:; v-j,d cf t&s fcc..j ©■5s.,-% C'-aur'ie. ' «»3, 4i-£*iC3Sg
;’;',,,fc.& •,."j L»a,*" ,14' - ta (iasii'rfel
I'aa t.A  ca- ,ij*n cisie #w k ms tfej feii.few 
'i.-ds ,aKXiaie l* r  aa awm:» <4
i SVitiViviE te tetfKiU;,; cl lSii,iT







BAZETT &  CO.
€fiAEfi;,EED- „teCCrOL"H'1 A,KTS 
K», t  - »  .Bernard Avt,
F . j  f'Ai jwrtiaxiars vnte to
Box 7086, Kelo\wa Daily Courier
m., M„ M, as
16. Apts. For Rent
E. A. CA/vVBELl B,,, jvjs.
& COMPANY
fe# faKifeMi
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MIXED FARM AND ORCHARD
1 «  lu rn m  pwpwty « a » s b ^  «f IM  isiili SS
«cx«s i», afauta. El a * « *  »  *sb4 iaeartag; sk4s*i4 \M *ts  
«*4 'led I3*iscsaEis,i, SS »,cres ckxred asa
*5»TiÊ  *.wi ta,e 'bii'vjiie ci t i  arif,;. i.v..£:i ciixsed
«id » « •  fcd' K«w rvinnsvirj S'liVvra i.ii i*» aci'ej-
ifeetedvj. S ’b»«r,iaiv«si. liwT fei.sefv«.T:t feara siniML.S
E U IX  PSiCE m m  -  t«r?a»
Charles Gaddes & Son Limited
Re'dlto-rsm  B,E,KJvAM) AVE
Ev'e£\s,fi,
p. M-aak-ray ____  f-'ItS S S
i .  E i*ss,««   .........  F . i
C  SixiTeff , - ,  -  .
Fm.SE mt2?l
V'tn ________z-m t
iv>ca ----------  2-5311
-M 'i
■~T=9t:
A LCC*l:vi ICS' AAC, VYMO'i:,$-- 
CiL4PiT'i--KED ACda;L'ifTA.NTS v . P  ,-0 B>vjs 5>r*, Kt.'-vaii'-s 'flEEEXE f  K O 
pfeaae IsS-SSt 'S'C, te Avsuabae
ie  R*4»  ? *
iKpkit'AecGEKTANT '13,, lost iftd Fowd
0. H. CLARK & CO. 2̂
i it ,F  tV^rf,AIAE3
; . . " , f , I  z  '.iz :a  EiV'i'txai
i'.,jc I). „: ':'a
iXii,er iA'i,i,e It'AjA.ejt ONE iiEJiKC»2‘M P’l, K K liiiE D  
Crri,ifci4 ':t2-ia2i, 'J s,'..:Pe i"„'J stE’ , i
 ̂  ̂ , ej;v *o'„j,at. A.,.
i»6 Elis St.
a'S'xie Svr ell- 
y iilS
1 5  Houses For Rent
PSraa*
THOMPSON"
A C C O l NTlNCi S l RV'tCE
felfcrumc'tr Dst« P,ief£'«j.si&i 
At'-f!i*usKat§ — ,diicat-iag 




FIVE K'OCXM MOUSE FOK 
i« ,i te i i*-r H'visuli Ae« Ai.
|s »  per «cc«,ife.
1 7 . R oom s fo r  R e n t
KE,?vf,
REVENUE HO,ME 
CLOSE IN ON LAWRENCE AVENUE
La,ife, sg reais
fSoft*. Bravaitei 'msmm vsm eiX:j-.-£ aii-a, nz  viai |a:j. tf 
, iX i |«  ftivmg tteii
f-f«‘sd af eii,r -.f
ika„ter
' ?'
FI2,:tRte Xi'v,m''i :"Ci 3,iLS
yizt'i. ,.,,y asJ vs A-l .,.z. i,L.;t,.,is,,ss ,i',Vrt,"a —
ROBERT H. W liSOM REALTY LTD.
iU,i.,'\Llt)RS
511 BERNARD AVENUE' PHONE I63-J1»
A. Wariea ........   Itx-lEGi £ . UsEd ie2-A2al
li„ C uzii Ii2-24SI
lo Bifths
F.JtcuE&3 tsd.iiic’is ii5CS?=?\ OfS?Hs
lisEi ftwttE, 'f»'Vt; I'iiifie M td-: t*r:i,laofs, By nvcm'* -ar 105# 
vadtv Rv*.Ly. fSSEli'fe W m m -  Au|s-y va  Kins^am Ave
,'.... .......... '..............................  ' tes-kns, n
;MODEBN J E,Em«;)M Stuvav .,'',s
t', :'■'O'.SiS Vv'ice f ’- fcsrtsVit iMft'i,# ,i |;,SJ S,f:i'’ , alt,6
3 as V y*,l s .*  WCHVaW, rSU«3l
tCxsMS! i ,d fa 1 l..e-::.rsi:luc€se __ ________  ____
„ ,,          s-i im vU :.
K# C “  ̂ -h ¥ . y - i - J > r w  ■; 1.U*
/:£■■('.,:.a;;‘!,iE,e at.3 Et'sUi.t'c-f'crii 
p., I'c'if'c 
Pix.ai.ta«i Riias'fts *ial 
fci'tf tc-nJT-+it j„
C A M ,
A D t« D 'tv E i i l f f * u iY '  m m
fm $  #®«W‘U4if'e isie wf I'&ur
rloM m I I *  Pfeit cuw3trt.%«u 
liiV» ,§ |.'er-W3*tM'«d iT’,r.'=a4 5?S
p-i»l fer liabj*# iSi*,lt, fa is ilj
t t e *  p«.erdj, «si t l ' i ’i'SiSiii ist-i }!<rij'Uisit liUOlNEERING  
tvfelatil* to tell 'SEfilVES LTD,
to hrit-fids *riil U'is'n't'S ia ifctisei ,, ,, . . , s ji, , s,. >
.• iy  i i  w ' ■r»*”:'''U ‘' ‘*2 ';: ''i','i.''“ ’ •" ‘““ '*:-nn> i!E ;n«xf,!
JvS'uyi'j^N 2 ' C v f■': *;f"V*'-
; ;h*J,,E>r. i'-« iJ'irrJsiif 'fi&S ysfrJ'     — ............................
' ijiaiiiutsi JV,i n,,.i Vi'i'Vti'iila V,:‘ I i li,,'id ' KOUi* i'f,’lt R L NT, SU 13' AJsi, 1.
if;U
«
r'iv'f; if,viHvd, iTiiftje A:'a 3vr u.uiifig; ife'S'U 
iCorsaia's., tCsON*. if UC?-Tf:i,
s.i:,,yi-l''U!tN3siti;D '? liiTv
ss,n,.;J;i ia?r;,i c .. £*! Jica!,
Ac SiOiiO- l-lit'i . t !i,,r m
Aii..M> t,';':U', 5v,,’ahit‘ T Vii.j. vi'
'lilryiisaa Ifil-lfiVJ,
im;




FOH TIl’SINPSS AND PE-
^ ■ 'u i 'e r i  pet>ysy, y k s f S f i f  'Mfifle v* 
',',:dajya Sixmi S;h| \k i '\  f-SASS
Di‘uu;,xu t« > 3U,-:.v T&iej*. ti
74-; mxiWA*ii> |7's iiiilt ci,4Uf: ic,»
2 .  D e a th s
iivi IT C-.
L.ifti Sy.fvysyf j. 
tegil Syn'r'i s -- lUghia i '4 WSf 
ilia w,**rf Aifert ,. ':ij'.>en 
• KtUmrfif. l i t ,
M.U
i R . C .  WANNOP *
y v ’riv, W ird js r-s i-v ,
Uli.'trafl «yr<vi;.r, TUn , ttfiUwnSft, hppiy
'74<y>l, Aw, «
»l«€ARTllY-P*teord ■»ay
Urn.tj ifl Ik w  Oft Saturna.v, Mr.
Mawif# MtCarUiy, SI
y*an», •  pvvattt d l tho 
dLitrkt. Fur.rtal irrvt>-f ».'.U L*' 
teM frwTi Itey's Cl!,a;«-I t f  
Remeti\bi*ncr on Tnura'Sty,
K w .  a  I t  10:30 a . m .  K «v. H. S ..
Leitrh officiating, mtcrrsirnt In 
Ite KeSiwna tcmctrry. Surviv­
ing Mr. McCarthy is his nwthcr, 
tmt bftilher l.i nd and vne 
al»t*r Kathlmi <Mr». r.isnge 
D ty i, Ihrrc sans and live 
daughtrrt, nine KiBnihhildrrm.
Sfveral ncrh*''*;* iiircp.s.
Day'a Funeral Stivlcc Is in; LAND SUUVEYOliS 
charge of the arrangements.









i l lV E  ItCMtM HfttAE. f r i  rEl'PfitiiAfilt AND H««tM -  pa'n
■'■tri'i'ith I'htrm ty,.,,iT.f', |,ri*i., ,\--',!,xv-:,i !t,,',*;,|, T<'N:i,|v->Re
if iT  ni'se'h rni’e rai-t ■'»! Itv.V r;<.,s !,,,f tv i 'M r  j,arUculars.
'iiifvil li'jrh S.hcvl, 'Tdcj,h='n«', ®S
I , V X C ^ C F "  A?“' l t A K " ^ ^
;NE:W DLT’LEX -  TtVO III:D -;E t vTdeGyJ&.Jy «  *,coNrman^ 
I'.i'',*;;-, K'rGriTi ki5.%'.'i ar/t U'n- T r 'r ‘,''*p, !,:<• 'C-'Ifr?,, 9}
Cfx-e »74'3*,50tet''ANirjx'»AHiriw.,,. x , .v ;h ‘ne USHm. irt
p ri'LE .x  in  g l i .n ,
JllOCte j.<-r inf.|;l‘j, Av,i.i
nUr iisU.'U tii.’ iMt'k, 0 ,,,.rl




gs'l. A' j iy TV,I l,,S'*frr!:'e 
9*
UOAIil) AND IkXiM, 113 IL.>;




a v*e«', i i  acre* %'H.a •
VI.ii SJKtjW S£* Eikit.
W « iJ  *ft*se a ,s.iW' 
tefestaf i*  «H2d 'for 
,,!>eivickd PfVM'S.tU 
d ij. «i,ic«,6ji tis't's.
F'ui; r,rir« %,iua ie,r'ai l'U,:».te' 
iiiitefy S.'Jvc-yU-r 3-«i6- MLd-
S M A L L  i i O l D i N G  -  6 acres
»ra cv'UEiry, Sj'nali ba»'.a 
partly rle«red, Tfaere rs a 
,B,',aii iiioizze wnm evservVi' 
rvp'a4.aiiea aaS %'ir»s,g, 
Vv.ta the frosisect cl amyk 
•s. ite r svyriy. this ;s a real 
,pwd iavwtiwat at tbe f«U 
,,u'iw %4 yi.m.. Gwar'ix 
Uiih't-iltcr S-S51I Es-tiusrve.
MOKTGA.GE UL>AN,S 
A TA IX iB lE
OKANAGAN REALTY
.................    LM .................
i'Ul ,Bi«,-f'*,'ir<| Av'*„
6C .
H_iij Te,it ,  ..........
/elOB  ........  2-5222
iiii,r-. tv Fvfnrei.i.e .. JUuiZ
. V'
:*s7 m :ic:A H i) a v e .
KELOWNA, n r . Ttl’TIIR
TV.It REDHOOM O ITLEX
' funii.'lu tl. Availal.ltf iiiis;u-.|-; — 
1 in'clv, ST5 jicr ir.tjiiUi, Tde|li«>ne 
ILUTTI’), tl
C:;. 21. Property For Sale
y
il.AECi: H 'llN lS IIF .I) T W O
d't'drixmi liikr tn'ie t’oSi.ns!r nt 
'; Ca'a LdiiM $L„i jcr
n\t lUh. T i’lei’hi iH* TilFt-SYS.U 11,1
M 'S . n . L E C O E T T *  A S S O C IA T E S 'S M A U T ^  T  LV 0  R K D R O O M '
McINNIS — Funeral service for 
Mra. Margaret Mrlnuis. agcrl 
86 ye*ni, *  pioneer lesdent of 
th* WInfleUi tlihlrut, jinsed 
■way In Vnncmivcr on Sahirday. 
Nov. 20. Funeral service will 
be held from Day's Ch.ai>el of
LeHch officinttng, internienl In 
the Kelowna ceimtnry. Survlv 
Ing Mrs. MclntiLs are three son.n 
■nd ono dnuglitur. Alex in Van­
couver, John in WInfiehl and 
Robert In Kdowiin, linrlmrn 
(Mrs. D. Gellnllyt in Vnncouver. 
beven grnndehlhlren, 11 great 
grandchildren. One brother Mr 
George IVhiUi In ITiilltind. Mr 
hffllnnls predeceased in UK’ii tn 
Winfield, one .m'ii .lohn i k - 
decenaed in Vnncouver in I'.'tio. 
Day’* Funeral HtMvice are in 
charge of the nrraimeincnls.
HI
n C, l.aniT S irvevors
• l,<-i:al Surveys
* Silt <ii’. iMon I ’lnimlng
• ,JE»;jin<.;efing .Surveys
* lln,lil* of Way
287 nrrn.ard Ave. 'L ! 702-274.1
home, north 'Me, ?5.1 i cr n*'>ntli, 
I ’oiife*,:.''ill l)i;cc;nLt r Lt. T iif-  
l.hone KU’-ltVU). 91
C J IU ltE  ilE " TVVC)”  THHEE,
bednsiin soulhLifle new rondi- 
lion hoiiic.H, tme with wile or 
lumim.i tooni. 702-1H2I.*' fl.1
- a r i f y v v r  i lS y f 't  -HoroonAPHV  -  , .T .m rK
' duplex. utilitieH Inehuled. Avail '
able Dee. 1. I'h.me 7fi5-«2l9.PORTRAITS
wllh a Personality
POPE'S STUDIO
2820 Pamloiy Street 
Corner Pando.sy and West
tf
11. Business Personal
T I L E
CONTIIAC'I'OU 
C r.R A M IC  iV MOS.MC  
for your bathimom, wnll.s,
NYULI “  Funeral tervlet! for 
Mr. Frank Nynli, aged tW .venrs, 
into of 78(1 Wil.-on Ave.. who 
passed away In tlie Kelowna 
Hospital on Kiiday, will l>c held 
from Day’s Chat'el of Remem­
brance on Tin-.'.dn.v, Noy. <d 
11 a.m. Rev, E. A, Domdj nr- 
ficlnting, IntuinHint in the Kel- 
ownn cemetery. Kulvlving Mr.
Nyull are Ida lovinij wife Rose.
Ilircc sons and two rlatnthters.
Rudy In I'Tlii FU n Man . I.e ier 
In HJorkdale, Sn.'-h , and Alex 
in Kelowna, F.Isie 'Mrs. Richard
Hlangi In Kejnwiiii ant (loldie H E W I N G  • DiilvSS.MAKl.NG 
• Mr.s, Gre-t S: iinyi nii'U ' in'diape-i, nltiM-.nmn'. by iirolc'- 
North Sitrrey, ii.C',. U grand- alunal seanbttrc.'iS, Work gutii-l_ ,  n  i.
children, Dav’s L'mmral S.'i'Viee anieed. Teioplinne '?0.1-2liil o r | | Q^  A P tS . t O f ' K O P l
i.s In charge of the arrange, call 1121 Elm .si. Tnvi) left id  .....____ ________
IH|Stvw«rt_Nuteci;.v. ._____ __ t f , •riHlElC UEDlinOM
meld available ,Nov
floorn, etc.
Wldo rungo of colmtra and 
tdtape.s.
CHRIS HAMANN
l-'OR FREE E.ST1MATE.S 
riualne.ll Resldenee
Tirf.7029 
M, W, 1-' If
NEWLY DECORATF.D. FRE.SII- 
Ivly iiahtied 2 bedioiim home in 
(ilenmOte, 2:’0 veiling. S7.1 per 
moidh, Teleph-.ne Jtl2.i)852, !W
IlO l’SEKEKl'ING* UNIT FOR 
rent for 2 people, fully furnish­
ed. Reie-onabie tale. Teleihone 
7C>H-.17:iH Wi '.'.bank. 99
TWO di’ 9 liedrooin unit'-i, wiih 
or wtilinu! clove and refrieera 
lor, Teb'i hiii.i' 7iU'-,V'I.H. tf
DOUIli.E AND HINOU: UNITS 
for rent. Winter i ,di"'. llenvoulln 
Auto Uuiitl. Telei k. iiie Tll.l-.llOil
tf
TVVt r i lE i  )rVi( im " hint n is i i 'e d
jeotlaije fur tent nt (I'ea-l.oma 
■ Re-ort. 'releplione 7(IH-,11.1.1, tf
' tw o  J!1;DII()0M ‘FldRNisnED 
illume for tent, Afijily 917 Her 
jnani Ave. ,RHl
I'two ' r o’o '.M ""FijRNisiii;n  
j rabin for retd, I.lirhtc and wtiler 
Mipplled, Telephone 7rM-.10|fl, 91
.MODEIlN Dl'ld.E.v for ’ reitl 
I Ai'ply l l',!7 Gleiimore SIreet, 1
inents,




Convey your thminhtful 
message In time of s u row.
'■■f;5v:p'iu,(hf''''TlrrtG''''''f'iV'''''R'hfi''’0'fii'td'''r'efrtffe'rfltrtrc''rafpet
reid. Will al, 0 Innid .vrnir limr c ‘'il''''’ '‘'V,
iTeh'phuin' 7ii:,!’7ti]li, 91 -M b|-.. ‘ ^  ......  UlU n»Miiiihl AV(*,, Ki’luVviin
KAREN’S FLOWER RASKET jiin.1 hum;, lled,-.prend,( iibule to ..riifVmTm'vM
pri.'iip) nil aMire Free e, im-deu, Durr< H 'i ,.I'A\ I lU'.IiRooM lu.ui
M VV.F t'l Em- ! Pimm’ IiE'„:iH7 t f e - i d ' ,  1 fuimhed, avadabi
 ■    I Dee, I.' One uilluinlshed, (iviul-
I oblc N(,'V. 15. F lo o r , im ;iee, .loi 






f you are Iwking for a nie# 
comfuitable hon'te with lake 
fotntae'e. then t>e rure lo 
ree llu^. There i.v a Uving 
room 12' X '2F with w w 
cart-et, !arr;e ktfehen, 2 Imd- 
room.x and a den — phix 
g.'ir.age and ftoFernom. Ge»od 
terms tuay tie nrranffed . . . 
lot furlher iiartienlaia and
Why Rent??
If  you can buy this 3 bed­
room, aiiht-level home, wltli 
a low rlown payment and 
axuime n (P|U morluage, 
Monthly payment.  ̂ are S89 
hteludirig laxe.n. Lovely br.ck 
(trefdafe, hardwood floors 
itnd (lint tie off the LR. Van­
ity tiafh, caii>ort, and the 
v.ird !•- nicelv liind,sraped. 
Full price ONT.Y »l!V..ian, 
U.dl Olivia Worrf'ild — eve- 
nimis 7G'2-:!R91. MLS.
Exceptional
This mo't idiiitctlve 4 bed­
room. full ba I in« lit home Ik 
sllnattxl ill the Lombardy 
Park, Ju»l off ileinmd Ave, 
Workman, hip and matei lais 
are ladstandlm; throuuhont. 
2 flrefilaei a, 2 vanity bath- 
rooms,. hpaeloini dinette 
area off one of tin' nlet-Nt 
kltehena in town. Uatliedral 
entrance, rnmpua rt.om, 
double window.-!, double ear- 
pfiit atlaehei|. Truly a itrand 
family hoim' for a pilci' un- 
suritasKed, I >nl,v SI9,7au, fa ll 





fe ,-i » y C wm w**. *"" * '
it ar
The Contemporary 
Young at Heart -  Bi level
Hus e'pfi realiics the fiiUcsl y!ibf;d:oa of spare for the 
yootoj ps'owifi  ̂ icHuly leys;*’-’ lUe jsret yisn be
iie\'el,o;xol i"i'rc!ifig a leosie Wilfs fna* b.-Ui*«sot, twii baliss., 
|Ci,:,;:4,s<K,:sy lossoSv soo-u lijijdat'c, ki’efson wuh
dusrS’r  ifid  JUdc Shr Pairo«;v . , , ubsl s wwoskT-
(m; jTare to ed sod titpry ifte view!
This hi’flif m  C»t,yfifjiifrc Nt. wtii Iv  cAnsFfetci! Drc. I 
t>f it vdft In* diiplwMtcd ten ;i Ld r*f \%,H,tr chteicc. C.tl! 
ne»w b» tlixam  ihix ctencept of hving with ux,
lh<f full price of ihiv home tx S19»150.
with S55CMJ Down.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
E'STA!„iLrs.lIED E>'2 
Kelowna** Oldest Real Kdat* and Iruuranco Firm 
K l I,IERNARD AVE. DJAL 7C2-2127
EVirNTNGS 
Louise £>ordcn 4-4333 - Carl Briesc 768-5313 
Bob Hate 2-<M8 - Geo. M.irfin 4-4933
D.irrol T.,rvfii 2-1V)7
GiiiS, TjU'm&U' -- 
Wavr.M Laiace , 
J, A AL'imyie
UUi ___






  f -W t
Q m  ®  F I  i m  _  I
O m  Ma»©rel» T O  |
Ctee Ksmsvc*'* Asto-WasBer
E,yc^5esV .............   (K)fel
Bsi4 E*a> ...............  « . »
Oa,- Yite,ir:g I I  fa, ft.
F?»''«'&«"r ..........    , llff.W
Qae Dksvtte Sff.Sfli
xkxt ia,*.bSiÊ  Pk&t .., lfa.,%
MARSHALL WELLS Ltd A
E v m s r d  st P'Sfistey m - m i 
tf
TW O  6 ,»a l3  SKOW  T iS ,E S .
t'vibeleiSi. aew eoErd, SIS CM, 2% 
a  p. B  &■ S 4 -c y v k  a w s o f, fa w 4
Si'5,y»b isdas' S-sycfd t&ke,
t€’B,. ltc«  aad bs'sket
SJa.vii; MK5@ Swf'fO . 4-tra .rk
raice j’iH-t'-idvr wUb a?J alt,»eb-
ji.it'ij,;.’ . £'-.'i4 tner i lM .  G«)4
,cesidaiws ,Srfl ir&ile, 4161 
sj, A w , *,-f ca ll 1 & W 3 T -
~ 4tifa fei,iVFSIl„CK rAKMt:RS:-Ss*l*
*iws md f*A *
r'r’xfl“ c»'s at '?f f t f  'st?. 'by «»•■' 
u s ,' Sw,«i to lb*. i» f
’to'fe'tjr. Yitoj' isytotifs a if  »a- 
i . ’ cA... 5i,"Ga\to
. ly . tx\'&  Av« , rekfiK**
i i
U.'-ED i.UAIBEIR, DO O RS. W%Y % ]
toowf,, I'aiflrocjii fixtures,
*!"i-s si tsxlurec, etc, Tel!
:Ui-fe5?J alter p in. or 
rnas- W. 1), D.vefe MR Na. 
bau,'ler Sfd.
.3 UltV 1
r'lep b ^  
!>r w e e !?
a
"■s’
RA,NfilC, F M O P A K K  i m  NATV
iUtol gss, 1 burner". 2 ovffij 
4aa>U Aiiucstotn bairdeyer.
iO V li  BE1)H(X)M lifH 'S i;; 3wa-t tww. B%in,vci:,c4e »t
ue-sr srijo.:!i aai t«i Rsy-Gneir'i lor & a |« ’ s,ewi»,f
Alt', Fto y'ai'lu'„ia.i5. pbo’i--, bme, Telcj4s4ie I£,5-€S54,
S3    ------■         ............  ’  ; A i,L  OUldlOAliDS OK S A L E  -
two t-TT*'j-.ENtA L'OK pAl-t-< iz i^znr' 5 bp,, tlte.tka:! h p.,
I,",* 'b'.;ii3 ei„ A ip iy  | l ? l  G k E t B c i e '  | j »  to;. i« h  p  . I » « « :  'Si h  p ., 
Sc  __ _ _  d ; iiaSro, *1 TieiiSfeitoj’* Sijsrtag
tw iA  ItoSU uTH ’S iO u F i^ ^
Ac I!, U.ie irtortoijv', i«  y a, r.U ._____ ___
I."..jto T.!:k',;.i,tor UA M ATTRESS." C M IIS T
I'U lsK i'-H ty  D l’PLEX, .siUE >oaw,ets »r«i airse*»g talie, 
ii.*y tm e, 's sj»1 5 r-iui-. ; tusf.rv ra tirs g e . ? d-ki e-airiafesk
,Ap;|v MS4 LUsrI Sr. S iU toby jwMy |um j;er j|ii4.
U « r  M.al, T e k ife s iie  M
St
KL'W P l1 ' i - F K .  DM,‘A-
(«'»« C3"'"0 In n Iww.J slid eis-'i" I K E N ,M 0  It K 
•iVlc|.fo'Er Tfc?TH« a>«
VISTA-MATIC
wi'ifiger wad'ier,, m gt*tKl (x»* 
i5,l:u"« W ii! rar|'d if,e  for l id  « *
22. Property Wanted
WANTELI HEIJ .  CRENTKUFIEI,© A N B 0 ‘ '
i i - ' i u n  '5*» Insy. 2 b 'n o ru ito s i SI5. s im  rpasr I t ,  tu iih e r
v i \ h  % . I  ¥ i s r  of fated |.'H IiT ’ ’ lYu,. i t i y u i l a ’ .T 135, range IM .
»t-'S, liiflrway .No. 9'., Wi-'Hiii 2;'Tji]t'il>-4ie 7G'4u'SS, 
fioir vl Kek,«.na »,i i-b:; "V
tiaiiii i.ur & rear i4d 2 |«sJf,«cu¥  Rt'At II sf1LL^er<^ta
•;c',.UcH1 its j j e d i l w i d C i ' T ' ’ f"’* *■*' rtiaf'e*. I l l ,
.\SNu!». L'.=r dr'aiU s»tUr 
f."\ ro . K’-hfwnfl, EC
»','"*'’ t o '’ ' 3 A C R E S .'
t,iti
A'Sr
ApplyT, : i.i'nr 
{'"■, r-.T'sten'*
LFVfclU: A L U M IN U M  S K I H A C K , te w r t  
K-Jeati-ti land. W a'.er l>.-t no new. 110. Teb-phose
I'l.sili.iing'!.. P C ). lV*x A il,. ’ M
' 72. 71. i l .  K2. 54. 55. '.
24. Property For Rent
R F F 'lt ia i'd tA T O K  A N D  R A N G R  
?■ r  sj;e, T cA p b .’fjc 7C2-C216.
a*, .libi'* '■<' i,n S L  9  L te! L as  "fc!,- 
j h '7 t e : - : 'v ! 3  tf
tn . D .NLWsPAPKnS
*;r'r. a rrf?  Cit?«!at;cio
r-'f'R? (’Si't IV.-jfsrr tf
free property catalogue at your request
M o rtg a g e  m o n ey  (u p  to  81-";) nv.nil.it)le  on l.m d , h om e*, 
fa r m *  in n il a re a *  ( f t i i t  and  gecondl
25. Bus. Opportunities 30. Articles For Rent
I c a C N F H A I .  H K iH H  W l f l l  ( l , \ S  | , r T  TS YO UR
J , 1̂  ̂ ,ai t* '■ J. us I ui! I? |f<i
jlS'J )! 'i n i r  in f'T ' :»!f <U t ts ! '-  ^
W iif t.nkr -in ,ill e# It ilit.eu ] .r i'-: p 
Jiiifd «<r houM'* III hind .1 ' I 'it! '* 
rn vrTrn* .Ajpiv 3 W.nv yrrire, i 
W m i.eh!, 91,
G F u n n d l ............... 2 0901
B  K i y e l l t p W 8 D  
M arv in  D ick . . . . . .  .1-.109I
Mr.» P. li-arry . . . . .  2-()8?,:t
J Few ell ....................2-7312
H Pierson . . . . . . . .  2-1 lol
IL  .1, n.'illey . . . . . . .  2-H.i82
J. M . Vanderwood 2-K217 
G. T iieker --  every  tvpo 
of Imuirniiee 2 -lill9  
Mill Liietifi- (le;,||jn,ii, eun- 
turn built huiiie;i . 2-1919
n E A U T IF U L  
m i l .s io t ;  h o m e :
with 2 bedrooms w llh  
w w eariK  is , la rg e  clos-
iuitl sfornge room, l.arge 
k ill  In n  aiul living room, 
ext I’ll tool! bed. Double
window,1, r'le. O w in r
would like  to trade with 
home oil Houlh Klde, elo' e 
In, Ml.S,
Phono 2 09(11.
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
(2-1919) 213 Ib 'in n rd  Avo.— Corner B lork ITiitlnnd (.1-f»2:)0)
fd8  r n o r r n T T K H  f o r  s a l e
i.'u is K, T ' |s » td t  r liv t i l*
>* ii'ce'iin! T>i' 7C-»-32<*i, (f
COURIER PAHERN
H L s n i iT  l ’ !sGPF.RTY AND
!>('V ( - ! ' ni . I!<"■ ■ l’':i e 1'."i! (I'I'I' 




IN  M E M D R IA M  VF.RHE |
A eolleebun ul »mll:il'le verse,s
 !,!limd, vivif, t
I ’ A R T IE S  - • RIO  OP S M A I.L ,   ,
Wo serve them nil. During ttu 'TWO IP 'ID R O O M  F A M IL Y 'u n it
cejiled im lil .1 p ,n ' <li>V preced­
ing piiblientiun. R yuo w ih Ii , 
Cftm* to m ir Classified, CflUnlef 
•n d  m aka •  felecliun nr Ud«- 
phone for a Irn iiied  Ad-WTii'’r lu 
ntalsl you In the ehmco of nn 
•pproprln to  verso nnd in ivriiintf 
I I I *  In  M bninrinm . I)i;d  t i i M l
w in ter niuiuhit our dining room'
I pm lies ntul ImrKiiiet.i tierviiu! Dw
jui I" f o r p i iv a fc  T V , lo u r
,h iind  nt Ih e  Dully Cuurici , '
11 n'bb'Ud'ii', ch mm I 1 i , 
!i i;’!ici', A', .iibddi 
( \ l --nv p,;ilk, l'M.1 I''i'l'
^30 IP 'run id  Avo,, Kelnwnn 
W alt M o .'.re ' . 7il2-fi9ia
A R .E 'V G U  i n t e r e s t e d  IN ’ a
ym di'v  bulll lioiuo',' F, ,b K, 
Scluiuli l' Ihe, I t ’illikTS offer J’uu 
u well (b '-Itumd home, I t  in lg lil
21. Property For Sale 21. Property For Sale
Thinking of Building?;
Ul'i i'k our prlcc-i nnd plmui 
elioosu oiii' of our loL’i nnd 
imy of our (lu NILA |ilnur.
Wo huve low down |iaym erit 
lioincft under eomitruetlon. ■
S M A L L  F A R M , F IV E  A U lllk i 
■, luiown ii'i prop<'i (y 
W llh, Itel (1, Plan :iK8t 
|lb T ; wiit lid ., ■ W infield, Make  
ib id  III w ijiin g  to E. Ro,'.,‘( Dal- 
im m , o ffle la l adm ln l.d ia lor, 
I Court llouhe, Kelowna,
9:1, 91, 99, RIO
Braemar Construction',lS‘' ! r „ r t S ! j a " K r
Ltd,
"Tim  Ini'm :’t builder,*; of j 
homcK In the ( ikm u-nnn" ■,/ 
P TIU N E  7ii2-i';i2U -
, _  F,, s,, M,-ir:
N EW  inio HC|, i 'T ,  H O M E , 3
'be(l'i'i)miT)iV’'”'TTreiM''h( ur,'‘"’Td'r-M rl 4 
hunt, colored baih, full Icc-e- 
nu'Ut, '-i' nere ii-i; city w iU 'r , 
school buK, l.oented oil C l'.o )
I D rive, View pro i'erly , tiome .fiel 
' ioid lir lifa iio ti wafer. 519,700 
I'l'iinH, A ll offers considered 
IT Ie fh o m i 792-,'1793, If,
l ''L i;M IS n  S T R E E T  ■ 12«0 SQ, 
ft, of modern living, ’ Large  
Fliu id  k ltrlien , hullt-ln n|ipli- 
aU' e , sunken lile Lalli, k’or all- 
tmintmpnt ff'lephono hutlder 782- 
i,i:io, .  ' tfi
N E W  a TIKDROO.MiLliJiiklii«i,Liy.ttiliilDEt,«̂  ......
and down, IlumpuK riMuii, |,ai 
'l,'ele|i|ioi)e 7(12-53H;| after ‘MOU
N IillD  S 5 0 T I L  PAY DAVY 
I  ry A I  LAN I ICS  
• • n i K I I T V  f l R V "
119 costs only 2le  
MU pay day 'on» weekt
A I L A N T I C  M N A N C K  
C O K I ’O R A I I O N
270 Berniiicl 192-2.113
Ted Runnalls, M anager
M . VV. F tf
i ' l RS'i’" " lu r IU T ( IA ( i i r 5 7 .R M I  0(k 
H m te re 't, p u 'td ile  J'lUO fu r  
mo!dh, H year |,a \ out, Tide- 
I leaie lla io lil  Denney, Oluuuo;- 
an IfeaP v, 79'.!..M4L 99
128. Fruit, Vegetables
! HI A ('K  ~MfM tN 'rA IN  ‘  N E T I'E D  
jd em H , (lomlilnabon grade I and 
2, F I,.10 fier luo lb,H, on Um 
(arm . Ile in /, K o el/, Gidlaghei 
R d ^ le p h o n e  7(I.1’.1.1HL If
29. Articles For Sale
HOUSE,
■iCHH»’'r®riwnih'>rh(s*»row*iw>»w» 
w ill be le iid v  for bamiuetK up 
in 2W). F o r Im Uier Infurim dlun, 
tcTci^uio ' 782-3731, ' ‘ 91
L h i T ^ K ? u o \ r \ ^  W s r i ’ii
ful c.'bi'lRU,ims gifts from  .S!ui|1e 
'Girl,, In vo iir hofim Nit ob|iA0
©rstd.wAviite'iliretotiktatâ
Jo t die home iu,rl bunpiln  
eu ill I' I", -king for, Tim  bargain  
piiee M7,(!oo,fMI -  n , 1100,(19 ea.'.h 4awato*t*re(MI®te>iu»tohM4>oU
s I I iM  
„H f tn ff^ N o rt  h***(‘Ltr'n m rtte r—Fn'il' 
priee $1,1,900, S I.,100 down,
TeriiiN, l.inrgu dr eoiiiil (or 
cfi'li, T(’ |epl'ioim 7(i2-3i9'l, If
r A i ix .  - i 'n - r "  IlE D R O O M  H O M E , L IV
S M A L L  I'A R M , L I V E  A L R L S i|m j kitchen, (iliiliii! (ircu
more (O’ Ie,*';', Hii'iwu It*  .......   > "
Andy Letup, L " i I, I'la ti ^ j , , , , , , , ,  Tw o niUrldti building 
JUuiver Lnke 'Roiul,, V iidii l |b ‘
Upfiel bltbi $7,000 IK) M alm  bid,,
In w riting to E, lio:-- (u iim an ,
offic ia l adm ln lN irn 'or, (,'oiirt, d u p lE . 'v  FO R SALE, 3 , IIE D - K e k iM » i-J E ,i '!L !!''i !,Ld!'i.imuutt (ktWiiMfilbE
TOOT YOUR 
OWN-H0RN-I-
A few Clllick KCIIinH, pCCRtot' 
ji delightful new drefut. (•'om*,,^ _  
T''oTa I il '' '''eh'it s 0 '"fLlldtiK tYf'oUhj{‘ (
it'«‘ I
Oil OPT T IIA T  ,M;W PAIl M»W WPITI 










T I l l lE E  IlE D R O O M  H O M E  - -  
F ull biiKumenl, i ii i i i l i i l iy  (Ini.'-iif
cd , nthihlh flre iilnce, ’''(Ibi'iVilfF
lihim bln’g; cnrpet In llvtni; r/vun  
and imiHler bcilrmuu, Ldoor a ie .i 
M 1,422 M<|, ft,, lai (Hi loL T 'Ie -  
l,||oiio 7ll'2.;!2.19. - I If
m
L O R N
T ilt;  IIA.NK, OP SOVA hCOTIA
to y.iii 1, hlim m lng 'cuiin i) R 'i  
i.irnlr,hl, tdmple,
I 'l lull'd P ntlern  9IH7; W opi.' 'i«'r̂ Trr9r''w:*f('Rr'i'9r‘i3'r̂ ic
to, IH ,SI/e 30 ref|u|reN 3% yiii'd* 
O.Vitiell fatirle,
I' l l 'T Y  C E N T S  (Sflo) In coins - 
(no KlimipH, ptefiNu) (ur eucli,' 
pa'teiii,, I 'l  ltd plnlnly .SIZE, , 
NA:.1E, AD liRES.S an<l S T Y L E  
NUMHEll, to
Seitd order , to M A R IA N ^  
M A R T IN , earn of Kelownh Dnlly J 
Uouim r, I 'n i li ' in  iie p l,, (10 Front . 
.©iMJlLiJUiUiU^^  ̂  —
'F tl ai, TelephoUu dl.Vtri.11, 91
tf
ONE UEDUOgM SUITE UN-
fill dl; lied, 'Ki'orind ,(!i>tir, fion i 
and Ian k eiit-i a u e e ,, iu;a,r, Itur 
fiiul' i,U'i1i,'!, ,N.i ' h ik iic ii i.-r peF . 
71.V F riiii. hi .Ave, 'Tvilciiliuim  
na,iliniMii t<l.M92,l, hUi'
eniild be nrranged, The houHii 
cnn be tu en at 713 Kliinenr Ave, 
nr t(»lephotim* 7tD-998h, - tf
N E W  3 l ’,F.Dl(OONt M O D E R N  
1)1 m1e, vi ' iy S',I'll Litill', Gootl 
iiH alli ' l l . 'I'l'lephunu  ̂ 7(kV(lb1l, 
RR ,No, .1, Hi.vileil Road, 97
nr
I'M’,
 ............... irn w ,-T :r
lent Incalion, 912 Law,tiun ^
;to::..dv” ■ i jcnffth" pllK) And' flP, ‘ 12(1.00 for 9
’U llS  N E W  2 H E D R O O M i cnrd Ifitid d i'Hverfd , l ) r y ' i r u U  
%)it lle tivniillii; Road:' liv^'xtd, 129 per e lird .T e lep h u rlc  
C le a r 'U tle . *iVl,ephuiie 7(18-5,133 q r  iion H , W . Zdralek, 





-IWW. ' ’ ’ 
u
DISCO VER T H E  
of a well-dreHfted w 
cnver 350 flntlnrlng, 
Ideas In niir new ' 
PalU'i'fi UiUidng, All 




now doiiiRn ' 
Kall.Wlntor , 
Nireii! Court I 
In Ctitalo||IJ
n ! »8-,« ,■
3 1  Wanted to Buy 3$. H il# WmM
>WKA SECCATi KAMO
tojt «s4 « « “' 
r*m k m »  itlB Blia
l f e . r o * * . ________________ D
IfAJfTED -  i ’SED P S t% m i 'iBttl* » sfeapt- TOwifaMfeTm9m.- ' »:!"■" '..!i — ~r— ~w ~rr.
34.Hal|iW *iil*d.M ak
Ymim sAUSHAJi tl -
icmtaarj. ©•» c*r. lap:
■Ipiofttfai.. Yem m im  t& m n .
foarowMd * i :$»a6iffii€»t aBly.- t f
35. IWp Wanted. 
Female
MRS. HOUSEWIFE
if  jeoit feav* ftpiren tfaare * * 
If  yop ac«4 crtr* oiOMff «• 
Ym «M e*« irifa Afaft
tifrilie: 
liro . B. lieCArtaiif, 
i l l  SeUstrk A w ., 
li KAMLOOm BC.
hw"
CASatta >MO GENEBAl 
fAtice «ark.. Gofal UUhma Ml- 
*ry mfa pwf> fwpfase Wfa
U m*  Pfewae**®* iite a
titefeffad.., trafaifai •%'«4»fae_iiMr 
f©tuf« olte* a4wiMttir»tk». 
WOWAN WANTED TO RABY-^Ksa«y iff U D u smmg:
t  * t«  «'Eii:±r#a, fr<» *4« a a i jreewiott* «g?*fi*Bi6re_a
to i  p ia, axri S*t;jx<i»y'».iakEy. I»: Ifeafa Arareti*** life  
C.lemm-1* are*. T tie iis '** 1®-] AiiuraBe* Co, 33Mfa Ax'«..
tm . B.C.
36. Help Wanted, M fa  ef Female
Scl«»l District No. 23 (Kelowna)
a;
m t.
ftjBiuBWfffA BAEHF 33Q3f«. MBff* 33. *̂333 BÂHK B
t
A Dmhtt fm Ftemk, frask I ,  10. aad .Saeial 
pfale 10, .tl if tp iif ij m Ufa P f. K mSte'v«4Ai> k.katl. mmmmr ii wm m pwn*
ifpiMt'i « ifa f f^.fiiifaiH mimmmMM.
f . Macilitt, Socftiai>'*Tfets«fef,
59¥ Hmty Aifosfa, Keiottat, B C.
Kclcwaa PacEtrs a«rioiui.iy 
aw«jt fae start of fae Be© 
GjMfaMKi He«Eey Game at 
K.etaWBA’1 Measiwriai Are®* 
Buntfaiy afteraefia. Lfaed m  « •
VETERAN PACKERS TOO MUCH FOR BUCKS
! , J ,Kah-vT., Mid- Dawes. .Jarkk HovarO
u. : K F.njr; K;'.ciie._ Eiii
, h i'v®. to.
V u to i'V it ia ii. Bi'Vt'y
tte  fc4«e bEe watitof to ta 
fare iutecxr E v » w £ a  




N,;c*. Buiacit. Packer*, lo- 
get.ter to  tte fsjrst iw *  s»ce 
tefe.attsl tte  Keloaro




GRAM I FOBKS (CPt-Boasr 
latel Warriors sctared farafe 
reoals fa fae last fattr mfautes to 
defeat Trad SfaoEe Eaters A3 
tere Saturday fa Wes,tera later* 
aafamU Hockey kreafte tefafa- 
Id  lre«are swsed tte wwafa* 
seal at 1*'4S a-.arl sM fae fatrd 
iwrisid efaaaxai a cMte^rom* 
tetead victory.
Legare also scored fare ftffa' 
Warrior sosd w-fa a d to  on aa 
eiai»*}- a«». after ftaU puted! 
Î ixifare Barry MM'fcardsoa arfaf 
me- amate k it to pfay. I 
•Gerry Gedfrew atea scored | 
tv© Eo&slaad foal*.. Ed Wyatt | 
"scared a sfafk.
F<or tte 'Sititee Eaters tt vas 
jPsBeke Mcifayre, Gary Smrfa. 
"I aad Doa Wfate scwag..
Tte f.ame va* marred ia 
spefa v«k 18 preaaMes- Dob 
Hotoes t»«ed aside £9 stefa 
at. tte Warrws aet aod Ekfaard* 
S» also, itdifk'd 2S,
B l f  u m  A BBifB
Arfaona's Uteaor Qrafar. «,* 
ffift Iw t vidre ami 81« f m  4»m  
va* pifaafay »ad# Iff • •  m  
tofad only no feet
H0W lo  r # litv 0uam
v m .  <
I f  I I B
C ii.)
- BIBBS EL¥ FAST I
F'aicoss .rc'av-a a speed osf ItS.i 
Hj.pk, vtea divm* m  tte iri 
rrey. i
Bombers Down Stamps
Meet Ticats in Grey Cup
Imploya Wanted 42. Autos For Sale
TOOTft ACTING''' w a n te d  -  
Ihrtini#* tews#** tea'ifai 
ffua IWiEiag w-t-iks ate' 
afi ffbrerol ire4s*.irs, T*xinhm* 
m m i..  31
WILL DO TYPING IN  iSv 
jm *  teware. Trelrerte*# lt?43|I- 
^  ' »  
W itx  C A W  ro «  a iii4 )» E N  
m *r 3 yrear*. i» ray Treire- 
pteM f«34tlff. m
HOtSEiCEEPING WANTED fef 
tte tefef. T«l«ffe»re 1i3-?7tt..
87
%m m m  ie d a h . m m  tm -
ifiiKre. tiSk m  irod# ter |w>w*n' 
fvtw, 74141*1 ilte f 1 tefa.
m
m s  HJIXAIAH -  mSUOt «# - 
tied rear, tl5 i.e i reatiau TriofiaMM;
m -m A.. I *
IfC fTS E LL! IfM  4 ffw r Okiia- 
Ttirefte** TtEm t. *4
Ifd i m 'e t EOII STATtOJI wagaib
la jftate reeeditefa. T*l#|4ke** 
s® "iitL i i
CAiGABY tCPi—T»-o touch-!Hairdhoa’s 1843 \ . 
tewfis fey Eea Nielsea aad a j a*o at tHSaw s. 





CAÛ  lis-im 
f t llt
CCHTftfEB C U m n iS )
40. Pets & livestock
44. Trucks & Traiiws
OLDER MODEL PIOE-flP, IH  
txeelirat wndifaaa., fv lly  'Vfaltr’ 
tied, Many e itra i. Teiepiiea* 
tftfaM I. m
REOISTEBED liEAGLE POPS, 
raro-DiM K«6els, lele^aBt 
t m m  m rtU at ft f t  t, iuum- 
Iff Rfiad. Vereoa tl
# M IH IA T U R E  m »DLE_ iW - '  
pfw. tea«tif(d, vtsifa refitlrerad-. 
lleaiereis'yy |if»red Ttleitease 
jiSATkS.. Verm«. __
W H E m t e i T  b  i?ii" E ' k'"m a" hPltertef Write Hm 4®.
IMO rORD PICK-OP. A-l faajre 
wtfa clteed lA vaa. Telifiasii# 
m d m .  ' M
m l WILLYS JEEP fa
ctitelitMMi,. sm  «r mm*H tdtn.. 
Teferifai'et# TII4faH, i4
48* Auction Salts
bUror »r tdfcfaf 4 M m * ©r m -fKEW iW HA AOCTIOH M irte t
S U . If f : "Ik im r". heeled premiie#. tetfe
Bd. Yttef »uttk>iieerf atel 
TWO JLHSET to w s  I-H.KSH-Um - . , . ^ e u i Rrt! ateut
emitf before Chititma*. mtm.
_|apt;!iroi»ri'*, te# i 
■ m  your t i i t u  m- privet# furaltttr#,
   - {W» ffyerast## you nwr* by
GEB'MAH SHEI'HEHD PUP*’ euetkrei., Sales « ‘«4.uUed »v#ry 
*. T week* «’tot T*i« lte*e T*?-! We4r*e«dey, T.;1W p m, Telfpteio# 
I  efief S l» rn f% ttfeSllt wf 74343*0
rtlR  SA14;.: 3 TU 
. Tflette«re T*3®10 49. legals & Tenders
42. Autos For Sale
l» | |  E,WOY STATIOSWAGOH.il
PtVfaC  
t«  OM {
ci*eMe m.
at OfwtfefMi
A.i ™ ,m .i to-
Ite) vteBsaA ate a'AreiaiaafalV̂ êee ire v™w®e en̂reiMîp* wêeTreeera ŵr vewrv̂ ê̂rage. rw»i<«tj redto. Ideel (« ;  
ereciuwl car ©r ron-n’ntt femlly 
fttfitt. Mutt »ee 1.1 •)i»reflel#, 
Aekfaf M if f7M.W. Tflrtteeie 
3444141 cwUrtT. W
Ini Afap Smrtimk af ipffiifimMK mmmS iMi ft* 
tm tw 4  trw m  tl** rrew* rente ewwa *i>« 
etiertat k«lM (W UMn f r tw e rt Uw 
fcewiw v* U n m *  o w m n  i'
Ire a c a## IM 'Ml mim* n»* i« tN
m u s t  S E I . I . '  l»SS H F J-A IH r-, * , * * * « ,  « , m  h tte* iM  
V 4  a u fa m e tif, lad k i, new rub-j n.n«««ia ear re i i * w * e r  re me r*ar
ter E ic e lle n i « « d itk .n
rman*e, Telerteni# 5«-4SJl|',*' ** ** “ * »♦*'
^  4«f I m u l  reareaf al laffa
18* Dm * Hum mm* we mm*
' a* liitae, n t  aa'ia# aa* e»M a*
c*"ifta(twir»| ettraiaee •< »iUMMa fwHiar
With new snow ttre* nnd b a t-!**».»* »« a«r t*r«w. • *  in* •M#r*ita*a
-  ■ —  —   ----  iikM le tatUana I eiM *




381T. a-—It—.-.,—to to-toi«tolto.toMl  ....................
fe IMS OUDSMoriiLt:" * iloiiday'• 
• t w o  door hartttup Imninculate 
rondlllnn. 12.515. Tcleplwn# 432* 
MSI, 318 Vertwn Avenue, Pen- 
llrlon. l ie .  84
WOHk I io IWE -  iftri'itnUnc  
, ^ V 4  itamlaid, 5.000 miles, ex* 
Iwcf l lcnt  ronilitlon. radio, tinted 
glasa. seat telts. Telephone 
16244.52. tr
1952 IHiDGE 4-DvXlU SEDAN. 
Kt»w midor, wpltolstery *$ new 
under good slip covers. Tele 
plume 762.7150.
1M4
rreuuaiat atrertUaa al lh* » lm »  
t f t m t t t  naoiMl. Mi Mmk mar Im el.*eae 
•pna C iw n fa«t* wtthoul flral aWalaiai 
a parmii in *« aa aiMar Ifc* BfvvwMn *( 
Um O itila t Art ait* ilatiiialMre.
»R*r Wlttlttan*
Miaiwar «( Irene*, far**!*, 
ami Malar Raaaerta*.
Iltlr#  *1 VIrtnfl*. n r ,  
ihii iMh ear re Naaambar, Ifal
maa mmh fa# Sreiur’
day a* ftu# faw&ters
defteWd C *lfW  
11*13 t® *d¥»»te fa fa# Cwfa'" 
dfaa Fwofarel Lresgte .eAamifafa- 
tteP fdaytdf.
Tte  Beafatew d w re d  fae? 
«f 'tte t*ri»4-far«e West-: 
ti% CaaftfVte# f»»'l 314 te l r®-;
  vitii a IV H  vituiiry';
W i^ id a .y  te ter«# 'fa# oeetf'te- 
m « gamre. «»t.rte«i te  t i M t  
im*..
Om  «f Ss»*ri«to«s?
f*ra« m  •  r#««d-*e«!s®i l«a-i 
yard roKifeifistia® I
with quarlrerteck lv«# Pkrea. pi 
ecMirered ite  WFC ftvw d )»t 
yards i# l fa 1354 te  J to  Yaa 
Pelt .ate Enure PPt* ©f Winw- 
p tf  and tied Ite  CFL r»««rd yet 
te tern Etrtevrerry ate rete Hal 
Pittrerscii <d Monirreal Ai«Mi«tres 
fa i m
Tte otter tou.cMo'wn by tte 
r«*.ire rete-Hdre»n'ife«l te  W’iiifii- 
p*f rmek Hte Qrmi m » fu* 
itirre star fa Canadian te-JbalJ- 
fsvtred *3 yards aftrer Nirliren 
iwllte a flrevrer fate on delsndrf 
Lu ftafa..
R.trm Winfem kifkte *  3*. 
yard fir Id in>»l ate tret Ultnrf 
tetitrd IM'O' isnilf* to romrU-tr 
sctsrfaf for tte  ftoRbrf*. wtei 
trailed t-0 aPrr tte  f.r?l q»sr.| 
ler ate M  at hslfitme te l Ud| 
IfeU afirr farrre tiu».r!rr».. : 
Hairfea.ck Tte i..ft»?te
tte wdy Calgery umMtmn 
■,i wbd# tkfeniiyre tm k  U r ty  
‘ |toten.ix« rtmUltette a L-f H 
a ccsovfTt ard a tta-gire ate  
CoSemen rrerelvte crteit f<>r * 
iiii|k  wten te  famfelte into t.te 
#«d ron# In tte early romu'fi 
ed the gsm« t te  Dick Tbortsim 
r#reov#red for Wlnn.ii»g. foncte- 
fag a t«fai , .
It t.wA half •  »eawm. tint 
faottiaU lan.i li.relay ere read*' fa 
etretreile cosch Ralph Saiio td 
Hamtltcm Tigerd’al* was tight 
•l»#n te  iiatTite do# Euf*r et 
hi* No 1 qiiartcrhack end *.yeS 
ye ci'rtild tecome a stir In 
Canadian football.
Th# much • malignte Zuger, 
object of catcall* rvrn from 
home.tnwn fans, iletnte f'»r- 
#tiHS «» W« swm tehstf M iu f 
day as he guided Ticats In a 
174 viclorv over Ottawa Rough 
.
Conference iinaie.






te ifterk Dii'k Cv-tur 
yrerd i'-U>
jret *4» Hs.r:i.iiua’s s 
l^m u  »ifa Pii M-U.J
iX* StoiltW'f'l® -itoiliii 
tOiiCte&W®. kktc’d I'!.a :
iiEf-a 2-i¥¥rî 1 'v». vC
fifkS t.itoii. 
ftHll’ii ii iJsto'atojil.iJ'irto' >
l|ss:...iiii.:a's- m .-i .
SBi; do.mmatk«.. Ttey m v  kavre 
fv.rfi- i rvijiiite tte Easl-Wresl cbssi-c
.'. t..'to'i£toti.'=,ifi'. tiiiires suifCre IklT.
iji.art.r a.ist’ '"' „,i;.,..,i...
toto- rtodiiî t'.!'!.. 
to :,., to a I t !  rtot
■i.ui vs! A 7 ,
t4 Txto.r- 
■toii pf'C
\1  I f i  PARIS
r C# Ktotot
. ir , to,! jvivvllf’ j.
. . .  to sic' pfi.i'«ii
A PiWli





FtartM f im  l ew liiSwi tML 
' t m  r » e iw f  « .  t iM m
Oar eew Isiiltiiag will ifa* tfa rt»«ly i»«3 MwtA I, 
. . .  So oa Kovember 20ih wc ire aaoviî  to tcfflffefakiY
pireinises Please awl nffRal piyafaatt
u  ow Saviiigs Pe'pt... ia Okaaafia |avestafa.«l4 oJfie« 
m 2..p tkiawd Arif, AM rtJteL ilfp iitw itti, iSTATBS, 
IR ls r , REAL ESTATi A AtORTOAGIS, ii«  m 
IS-^A Wadef .Stroct (tti^fairs),
0w  itlrfifawr wmAfar h &m mm — 7A2«$JNML 
OiHr AAArriii II SRI F»Q*. Im  371,
fame lyMam H*. I
r»f
SmitlMiii OSsMfas tread* 
IrriiaiUM tMMrtct 
Nretea l« Caalrartsf*
Saalad laMar* m*rt#4 •Taagae Ire 
I fama Sriiam Ne *•' »ttt ba raralvel 
Hi b* IS* Ctmiulltnl iRaMaw KliM h 
Aureiaiaa ISmiia# si Ihalr renr* al
RKMEMIIKR WHEN . . .
LightweigHt Ixixliii cham* 
plon Henny l,«utnnrd mil* 
(minted Sailor Frcedmim in 
nn eight-round no-decUlon 
teut 44 years ngo-tonight— 
In 1921~al riiiladclphia. T1i« 
title was not at stake nnd 
both b o x e r s  were over­
weight. Winner of the title 
In 1917, Leonard retired un­
defeated In 1924.
itCICK 4-l)OOH SEDAN,I m j Waal faflSar Straat, Vanaouvar I, 
•utoiiiatif. H cyl., radio, whltcinc. »* m i aa »m. an TXmrear
tele03vnlU, lo:i« (ilengary or 1|feme 762-5707.
lOdrVOl;KKWAdICN IPEIAtXE, 
clean throughout, A-l condition. 
Ileasonnble pricu (or eaah. Tele- 
lihone 762 (I9H;1. »
|0  1956 DOIXJE CUfn'dM iTdYAI, 





1062 VOLKSWAGEN DELUXE, 
radio, winter tires, one owner. 
11,000 cash. Telephone 764-4760
•4
DUICk FOB SALE, SUITAnLE 
(or hunting or wishing, Cheap 
(or cash. Telephone 762-6367 
ifter 5:00 p.m, 895liiaaiip«ilMSiW9flWSSffŴ
Pmambar I. tfU .
Ttia wsHi In **  ravarag I* Ire aa 
Inlaka *<ru(iara la tha laka, a M l Imil 
pilMliaa, pumrfeM** airariura. evntpa 
ireallini l.soa fem aulpui *n,l aiareltua 
renirnl work*. I'laiM, aptcinratinna and 
eaniiiiiaiui al Iaa4ar may b* purchaMdi 
lor Iha aum ol l »  *1 th* reiloa ol Hi* 
runaullaal.
Tamlar* canlalRlag aa aactltllon riaaaa 
or aoy alliar eualllyini eonaiilona will 
ni# N  accaplag or conaldaryg.
Th* low ail laiMlar will no! nacaaaarlljr 
b *  arcaptad,
novambar n, IHS.
Iniladm* KMId A Aaarelalaa, 




24 HOUR SERVICE 
1280 ST. PAUL STREET 
Kelowns, n,C,
The Price is (x)W 
Tho Job is Well Done
f
f , k "' rMd,. #1
U. C. (Don) Johnston 











N IA G A M  FllljANlX COMPANY LiM ltED
111 BesMvA Atff. -  nuMie t m i l l
Nr-es-s
Wliorovcr paopid p.icic thfsir (uncliog, choficoi nro you will find ZEE 
waxod papor, l iiiu popular liousohold paper product has many holpfulusosa 
AmoDR othor thlnr.ii it kocpn snndwlchos fresh,
ZEE waxed pnpor Is mncio frotR pulp that Is mado from logs that coma from
tho forests of Brititoh Coluiiihi.t, A complex chain of events transforms 
p t i r r d | r s m r g W R f i r e f T r | i T ’'W frs 'f lW d U 9 t* 'ln ta 'ih r fa m llla 3 *p a p 8 r *  
products usod by pobpio oyorywhoro. Only Integrated operations such as 
those of Crown Zoilorb 'ch nuiko this full circle possltilo.
Those carofully Int rnte i c.por dlons also help obtain the maximum yield from 
and bost use of our );rtovinr,u’:) (uroat harvojit. It's a big Job, but just one of
tho.miiny resijonaiblliti'ii. OrfMyn Zollorbach takes in Its stride.
CROWM mitRBACH CAHABA UMIW
M V n u T iitrV (H s 'c f 'T b re 5 t '" P rp 'r tu c t iT n " " C a n id i'"  S in c e '1 9 W
ZEE HOUSEHOLD 
PAPER PRODUCTS
Tho economy orid convonfoneo of
modern household paper product*
comes to Canhdm home maker*
under the ZEE label from Crown
Zollerbach: colourful bathfoom H r
sue, napkins, and towpis, waxed paper,
lunch, sandwich end garbage bagh
You will find them *11 et youf nelgih
bdurheodvfoeerytter
1 I
n iV E irw iM T Sweeping HiortsUigedlnRio 
Rw C o n M  i  bomiRir iloQSt
808* JSKBi
^UHiifî isttViMMi Jditt didf wudt1^5 3253JjS L^J^^r
l ^ ^ n b i i  M t i M
fif̂ tipqf CGMH MS CfiM f̂̂1̂  yuLl OiM' WM ’Î SJdMtl̂ Kt
ffA f t f f  MMtBB M M m af
M mm  'IMIt jQ M m
MUSI At
~~ m a m
j tA y t tm  iftH  t
ttf? i*i? S l ## AsMr'ia .
iGin m  iM
M  i*R « e
l i o  D s  m m m  iA m  w  
T l i ' W ’a t'a fa fo kteA aro fi^  
caromtttee m  tite ABtaMff ipr 
'PiftgrMf has w f«*. •  vam m m  
«HMt for L itiii A n ^ ^ «  ^  
ante iMiroiM* thnNffti Ate: 
Ic M i  M i  liw  ITOte 
CAiM  Sm i d» Stai*»«Tta « i 
c fei» I r »  « ■ at tit* 
eiHMMwtini tit* kMUfe 
'« aid M i derotafMMAt
■ lonre H«> eg
km* i*  rt«nt1»i to 
tto t'l* feroM  s M M m  »t Dm 
aHMitl OrgaaMtto*  «l AsMti- 
CM Stoto* *i®tttof M ie r wwf 
fetr*.
C iJtof iw  » *ii»rtal. *» « P ii^  
tor tit* AsMtkM rtfubltes to 
pttdi atead vftA tcMoMe \ 
ioetol dcM oim M , SAetimwi* 
aidvQMtod M ti - tofl»tiaa » * * i-  
itf**, fptmWt MMtwak toto«r». 
tia*. c M M iM  trod* ate to- 
vcstaaMft laof* *®cte roiaim
ite  IwtiM ate fitei toiartrial'
Utecr to* ifftetet Ifeyewr Al- 
tiaao* fcf Pnm um  v tm ^ m  fee- 
tm  to l* « . a t'M te  ito ,.M ,til.'
Attl ^  ammmiam hm/̂  It tltaMMillfd' 
to t *  to latitoAraerieM mmw 
trto f dMrtof to * AeraA*. » a »
|* jBjafctfatfl |g| ftftjifetotowroeipffiwww mw  ̂“'■ ■ ■“
to* fm *
totet*i 'TXSf T*f1 '
TOi aWjM rt’f  tor 
MKNlilE Mwt eWM0|MilVDB|ij0' 0||piPMMMIP60̂
as Mi. Insto to !*©«' - - - - 
mm* 4wi feirttM' Inte. 
latoM * i  vmO  felt, te fiac  «te.
ifeitofacf *h I is«  
tog MBS* •towslio*. fe* a*i*ip 
liM n to ll*. fe* teriiit, tit* Latto* 
Anwrieaa © nWm
nmD9- 
t te  cMd*r««M to itecftolnai 
a toate rw tov «i to* totor- 
A**rieaa STtorai to am few* 1$ 
be ferauffet u# to teto ate 
streagtoeaed. Tfe* OAS cfeartor 
aot fesMi rctette stoe* 
vas draw vp f  jm n  aga.
s m m m m ft 'mme m e
<mm̂
iY j« a r t  iffik i i U L r o a
k \p lM
ilJM.JtoJM a fu r  
Saatoiwaria late tost vfeS* 
iMMt la to i - A m m itm  §© •«*• 
mtm» feav* laate straag ritorU
to■MAtê ■id esISed ftpf* tiheaHliiK*. maay fsetors raagtog 
tpena agrtoultorai prk« totofft to 
( f e r a l g a  borroviag tefiete-
BackTo Woric 
For Miss NUdom
m m jLY w otm  tA P i^ m  hack 
to varfc tor actr*cs Itorteiy 
Matos*, star at tstoteteoB'i f * j -  
to* IHaro. vfe* alnoto tote tost 
Scfiefiaifetr atomi b l a e i  ctoto 
r a a e f e t i  feet k m *. Tfe* 
A **4*m f Avawl wtoter fv  
ta s te  Ftteaf to IM i CMKtaf| 
F te .' ' "  '.........'
F A U iK U  ACIBCVK HOAS
Oatpte par ptraMk feas ia*i 
e m s te  to Caaatoaa afrnteturoi 
fejf SJ pet ceet yearly, eona-j 
parte Vito to** toaa tore* perj 
e«iat to todostry.
1 m m sYfs. ijstoti. tioat m m m t m m m  tourrntotoi ib t, wRMtiutiRito't 'W  reiim  sett. §cmm smis um m l SBteOI AtoOk'S teftPBiS! ©toKL wwtoxatu
im o m
sAte,WttAT 1





m  f t  JA f
FAMDItik ftlltW I
I £ a jl etei'tof 
H fteta  te e  yiiieitrate*.
rtoff)
* A I  iM i l  1 ^  p t t e M  tito l yott dfatait tc lit t i^  « »  
n y  .Msw.**
THE 010 HOMI TOWN 8y Sf anliy
MAJNWDW i i t .
K A T ftm
t l
J
f t i i i i i  
•  A i i i l  
# Q S * t
M M
a a k
•  «  t o t s *
t i t f  # A
ftQT
t o X t e l t
# K J f 4 f
A K R
Itoit tetefe Wato Mte  
raw  I t  I t e  «to
;
Optalte tote—are* at 
Oft* twtltov tovM't mak* a 
liM un**,. ate aa* feftef* tMte 
*a»*l p tw * a titoery, btil iMs 
[tote faro to* *.«|mu mmmmm  
to tttoto afeeat vfem tt a fra irte  
H ta to i tfe* matofe bttsstei Italy 
I ate tfe* yatite Stotes te. !!*•:. 
Kstrytoliig teemte aarmal 
fees tfe* feate vM  rteyte al 
life* firtl isfeto artto tfe* ttefeaa 
Iftars. AvarvttI ate B*tta4aMa, 
oltoiMl to* Hortiteteto cards, 
Tfe*y qakkty rnacfete tear 
fecarta ate W **l cailite to* A«K 
et fp*Am. tettevte fey a cite  
I to to* ac*. Bail rttorvte a lav 
peM, BcQadeefta ndfteg vtto 
[tfe* ate* ate West vito to* 
qu««a. Bait lator irocte a to*'
M>i# m 4  to* llafeaaa sNfatj 
4mm t v v - l i i  e te to  
At tit* aecMi tafel*. vito aa] 
Ajacsicaa pair Kcwto'Aaatia. to*|
I t e  'feetet 
i t e  1 9  
S ft S #
I t e  i t e  
i t e  IM a
Jta 'sesly toai, teit W *ri i.Stei'| 
m*dm, pteytei vtto rtetqfte»| 
msMl* tfe* tvatract ter a tte t* «t| 
SSA ptoata H* Im I aaly a feearll 
ate a ctek. MwrvKwr, tfeer* wm| 
lytijkiiwg tte  todaat* 
afewft K.
SMarakv’t  two eiob ovtfati] 
teife Mcfe a a 
ifeoefciei. Iff espMTt. «toealardf.| 
fenl *v«e .mor* ifeoC'iiai was toe] 
•srellcot rewiil fe* eiitatete Iff ] 
tfe* tte. rrwrttraUy afe espcftsj 
m *m  safety as to* cfetol te*[ 
p te ta ii of aa o m a ll, ate fesffj 
was iteli^ako catitef safriyj 
to to* wtedt te order to 
ttoa a weak *ui<*r4 ta t fe**4»|
1 fer to* Jatfe.
It rymttewl oa* ot to* tlsa«| 
te tit* IM I match «fe«n tMtj 
sam* Steicako ovM caM  
ekife fey aa A n m u m  tda.y*r| 
•ito  oa* Mte« ivutecrafetel oa:
t m * ' -  
ftrtwocxto#,
mm
I  mmdr m m f'QS’SaiTL
i My-i*i*4A«r ̂




nm  0r*m*M-eu> m f
Mm p.WlW>W'a *_a
Aaowas M*to NO 
COtefeMtO VMS'VMS 
t e * f  » * *« » • .»  
«««e(rew8 *  y t r r m  





-  . I l ' f
£**#•
fswMtf AM# # rn « * ASM
MJ*m t
SIOPISIECBS&VE Every Car MUST Be Sold BEFORE WE MOVEI
IJ il
9 lftS l tpnSN f  KQS ft»
Mto fAfiiMr jwpwl to twa 
a s im if wtto AAS fA A iO  
a v m  ftX R i. w m  wfefeh Atel*
•catoo 1*1 tor** fe*arto. ftecpt 
ratete to lour feearls, wttichi 
•eet dovB oo*. feol, at a 
{test te Ife* rt*y, Steiscako ae*| 
toatiy could hav* mad* Uto cos*] 
tract.
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I r t »  TOMOIBOW
Thli U a tttna te which to 
jcmphatit* your oriftnality ate 
tp iril of ««t*rprt»*. Try to fin- 
Ith tecomp}«t«d latkt in th* 
formoori and don’t l«t un«xp*ci- 
I ad obatoctet fat* you. A minor 
1 iwbloo of plan eoM  iohte my 
profelcm.
r o t  THK BtBTRDAT
your horotcop* Indlcataa that 
you ara now at a pivotal point 
whar* raalluUoo o( not onl 
your Immadlato, but many uitl 
mala goal* la concamad. In 
fact, aa of yatlarday, you *n 
torad an •xcaUtnl y*ar-lonf 
cycia which promiiai a gratify 
ing upgrading of your earaar 
ate financial lat-up, In tha 
former connection, you ahould 
make constant progress b*- 
tween now and December 20th; 
■gate, durteg the last weak of 
January, in May (a most proflP 
able period for both employer 
ate employee), throughout
August, September a n d  the
first half of October, by which 
time your prestige should hav# 
risen considerably,
Wher* finances ar* concern 
ed, you can expect the first 
ten days of December to b« ex­
cellent: also tha first three
weeks in January, the first 10 
days of February, th* first
vroek of July, mtd-Auffuit, whetij 
you may hav* an unexpected I 
stroke m luck, ate throughout | 
kptember ate October.
One admonition, however: Do] 
br* cautious in fiscal matter a in
1st* Febroan), most of March | 
(hut *tp*clany dur!ng the lasi] 
week ate during th* first threw 
weeks of Aiwll) when you may] 
fe* clterte a.£̂ yiaky« p m i^  
and, with th* Sagittarian's] 
tendency to ‘’take chances", you] 
could yield, with unfortunate] 
results. Also, b« conservaUv*] 
n «ii November, when you may] 
b* faced with some unexpected] 
expenses.
There will be several periods] 
during th* year when you may] 
ex{>ericnc* some domestic ten­
sion because of your absorption] 
in business situations, but espe-] 
cially in May and June. Ro­
mance, always secondary to the] 
Sagittarian's outside interests,] 
wiu not play a big part in your 
life during the next 13 months.] 
However, you may meet some-] 
one who attracts you mora seri­
ously than usual during the] 
first three weeks In April. In 
any event, do not consider mar-j 
riage in June.
A child bom on this day will] 
be endowed with great insight 






N O - t  UU LIT  VPU IN| 
ON A 6fCWffT„
.I'M  TOO SMICKBN TO «AT, 
M t« i M V66LA /,
o : [ i»t «f
WWTBItt? B l 
\NONCnHtPUU.~
^  a  I Cf c? tlMt W.K ILm,
yo
0 *^ 0  <■
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
T W A M K S S lV iM e a A V  
-WAJ*P(S306 PBPr.
HA(3!/& MOTHEIZ 
H A S -IO M A K e  
A (to O fC i% ®  H IM  
'H e 'o M iL a s  
£rrAHPl6Ht
D A IL T  CRYFTO Q UanC H fn *s  Imnp to  « 0 l t  Mt 
A X V D I i B A A X B  
fel A 0  N «  V ■ I* A O W
One letter simply atanda for another. In this sampl* A 1a used 
for th* three L’a, X  for the taro (Ya, eta. Blngle letters, apoe* 
trophlea, the length kte formation ot the wotrda are all hint*. 
FAch day the cod* lettara are ditferant
I
A tftosMeteÂ rtBfVBMM
UWMO^^^ A N r R K N U ^  ^ ' V U N A r H ^  WDVt W
A O O M  V K Q A W A O  L I  R  F  f|  ■  I , —
I K N A T W R  L N T X A
■edMfteiftOryptotiwatoi HAVII BOMVTHINaTO BAT{ BAT 
IT , AND ITOF W lilU f TOIJ'VR OONft-RDWARIMI
itlHl
V .U sj.'sS ?
5 '













HOW DULL DOING 
HOMBWOBKWASly





w m m u k  m m x  m m m iA  mmtw m f,  m  wm n m  u
C liito M  p to  I 0 i i ^  |o«
¥ i i t  i i i i l  f t f i i i l p i l r t  l i i  p i l
fflo ik f m  nMHi, $feHf wm liKt l»| il »«» |«* • 
ih id e  s« lea iiia» . « i  m  W m .  Im s l
T o  b e  s u r e  i t ' s  n i c e ,  
m n k e  v o u r  g i f t
OLD SPICE
m m  i f« C i
•M) IfIMMdtamtammmf iwtopmp
IM
fine ftSMid traps t s m  
' i h m G B m  ro «  fswpJkPro ta
PM to «wr«r toft" DM mmA ¥W§̂ .
fe f fp te  tatautoito p M M to e w l % m » ’ -
.m^ 4mm* •*  ptotoe
4 m 4  feta l m t m  m m h ,  m r n M m m s - ^ m m
m m A kt. ‘'"n'mhht fero**' mam- fm 'H I
. iiD ®  I t  to  w m m  f M  Tom m
k s e w t i t  w « to t  r w t m ,  
Im  AfC tor iT'tai#®* m rsD m . 4m§4* rmm4 mm*m 
ipii.t«- .Stetorii tor tfterpii to p  trecatalejr p tftaart 
r« ® w t: '0% «rlto4 t o l i i .  ae ep M M aiyM iff^ p e tfp l
r a t e e i  to w * k m  0 9 0 9
aini| Seetoitii i»| t o  V 'ltaM l   ___   y f A w w
Be fe *#  for d a riii« *i -. . .  fctof cimcra diecied 
at Ifee CAM|:RA CtiyillC lse|in«ia| 11-20.
f)  1. Shutter checked 
2. ChKk for light leaks 
.3 Have lens cleaned 
4. Flash gun checked 
1  5. Batteries checked 
^ 6. Electronic unit inspected 
7. General check-up.
Opca A ll I>ay WedtotiMlay In Kttowna. 






The King of Values 
has purchased 
this outstanding 
value . . .
OPEN TONITE TILL 9
Chiyisc (rnni Cnloninl nrtrt 
I ’vrnlnn licflKiix In wmil nnd 
nylon fnlirli's, A Itnat o( 
dt'corntivo colora. Hotter 
hurry for these.
*  SHOP NOW 
AND AVOID 
THE LAST MINUTE 
RUSH
•»» toil* ift-rfel*
rk hjMaj-*’ i i fiit €̂ tfto6totoMk •'•wnvi?-*' M'sfeft Witoroijftpnnp
• toll
Hrev# It Gill
la ie i i tm e ly  





km m  ‘'’Seacfe W m rW ' f > miiffl| I PrmmxJf mwrWKwm w nro
IE®*. |4»t ........
l a y  M f a iv #  W tvtop ** 'TOpitoi i #
ktUg... MMt ..mFWfWi 'Wm





It's Fun To Shop In November 
'Cause Then You Relax In December Atwet̂ ser
■'■«yi6!WS*towaSe#e*i
C o n v M h tn l  
Budget 'I'emii
OUT or THE IIK III r e n t  
M ffH IC T
\
ll’s Wondhtic time—
I-ahcrgc’s woodsy, wonderfully with-it scent for 
casual clothes and the sporting life
Wondliui vSavon Extmordinalre 3.50
French milled with Woodhue perfume -
IVnodhiie Cologne Extraordinaire 2.25 to 12.00 
in«>fluted*walnut-oapped«oyiinder««
Woodhne Italh Powder i.50 and 5.50
with huge wtHHl-huc'd lainVs wool puff
FURN&i:URB iod A R IU A IH S  
2915 Pandoxy Dial 762-0730
C- !■■'» ■ ■ i ■'.-■V'Lv
f i i i m S i u n i t e
PORTABLE MIXER
Powerful. portiWe, etflcieet, 
with excltttlv* (opltioatl) 
knife iharpener etucliment, 
end bendy whimdng dijc. De- 
ligned with 3-tp*ed twitch 
end better ejector |  n n r  
right et finger Up l e . v l l  
Kalfe Bhirpeaer Alttchmetal 
SI.M
General Ekctrk MEAT CARVER makes everybody want 
to carv4 the family turkey . . .
ytHj're an expert on the first try
i t i i i A i ^ i i i M i t i
DELUXE STEAM IRON
A large, light deluxe iteam i« »  with th# 
CQE "Conattnt Flow" aUam ayrtem, 
and new cxciuilve water 1 A QC 
level Indicator - m*7»J
Autwnatic FRY PAN
Sealed in calrod ele­
ment for even heat 
dlitribuUon,
j r ‘  19.95
Cord act and reeipe 
book included
TTI
trio kettle with IBOO watt cal­
rod element, switch, I ft. 
permanently ^  ^ |*
attached cord
FLOOR POLISHER
Wnxea and Pollahea, will give you 
glcnmlng (loora quickly, Tampico flbro 
brushes nnd mniched lambs wool, buff
ing pads, 20 ft. attached cord
with handy clasp for storage.
AU rOMATIC lOASTER




B I|||R 5 i||H IIT R I0
DRYERHAIR
Fast drying, 3 heat adluatmenta, re­
freshing c6ol setting. Warm pink and 
off white in its IQ  QC
travelling case . ...........
 ̂ Q [  fig g g t  ̂ H^F5UI5T5|$
General Electric Automatic COFFEE MAKER
A completely automatic H’cuo cof- 
lie  maker with italnicss itccf body 
and pump that brows cpfmo
to suit 9 0  OC
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lioMMkpt ka
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M VffPMi towtol m . totoaito*
ytaapr VafiM toaPt tow
TO PmTOto. t ti*  lav* toto a*to 
OM M*MI to tBHT IM to  t t  ITO
tt. toaaaA a TOltoa— to TO 
hftto MM attwto top® to Va® 
mmt to totollt tor TO ttC*
pwMHto t t  TO O ia M M ii #toP>|ito*pto t. TO** *»  to* 
i t  TOTOff ra ro tto m  g a tti ^
VtoPM. Wto BWTO t o «  tor a IM t  
to TO ftC .  ̂ -
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i M i ^  aTO i M ^̂̂ TO tM M
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. , . JTO* ITOTOTOi aftto TO 
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to' a toPtt ftp iy ^ ia ^
IMIVK T O lll*» m  '«*TO» 
ft* Faektr fa«TO. toipi TOw^ 
toa M  to a* tttort la raista*r 
« TOl tef BwfkmiM fer»TO 
Hitrwiff STOfo % ttosTOf a  
Jbttotof TOTO IS J tm  Ssmik, 
TOcAs im  l« a  it. «
tm m  *1  rntimtm I4t«am l 
jy-ffts *im A  saw TO KTOvwt 
PftTOfs 4mm TO lU ieaM  
Bmhmm a j a  TO Beta C«m»- 
4am H&BmiW HerTOy G *«*
•as a laatosiay 
Paxhm% m  tTOr
in ŜOYPNEftkrtEf




tp ^  toto
twa aTO tTO «■* wMi TO RmP:
...sTOiM 7 1 *  .WiMMnat-.
tx m  mm iM om uA  t* TO TO 
into QtolMaa AppiartoTOi 
n r o  vTOcfe M T O tjiTO to 
•TOsto TO tottdiM to toto 
OiofMM.
‘IT O  Wfftiiito.i'i i  t t  ¥ « » ** .
D M I I I O Tp p m i i w i
XISPKIAU
'TOl«r.'''i«MTO TO  totoTOMtot:.'
itoa Aatoiiy aai I m  fiTOa: 
»Mi«i TO «TO** aai Oas l* »  ;,
kky itoitot twa aaawtto
iw - ii
m S M t aaak* it to
a .kTO  fe* « •«
TOfe Han. a*P tt AaltoM Am . 
• • I  to KstoPM to art as
2 U S ” M i = S i
VafpM aai KanTOTO
TOir first Mtoat tt TO 
leTO M  aai PTOietoa as is 
' usual laai aaoTOr mTO fai»«..
Kekiiras tm nirot tieBsir
:tie« isicluiTO •  wmm mmm- 
jTOrt to Gartii TOiTO PMfieTO
■imlstii laeiLri no MiMfc nroiltim4 'PSaW P* P f f F  ■.'.- -rr-^m.
ITOwaa TOfkaw* tort«4 TO|«#TOm 8TO m trn  md |TO-#TOiit.f fV T O T IiS ^ ^.*‘2^ . J™. .V.-.  ---- '!i ,.,M4 f€w'«M»*.4 taliftg- Oa**^ TO* tt
Buckaroos laste Defeat 







  , ,T O i
feia to—  la t l *  ctowuE'MPMP a a< a m * P ’ i^ ,
„ _ j  TO tttof TO iMMjiTO: 
n was aaTOag satomM . .  > TOel"
• “  Ctofiry iTOTOi.Draw
TOrry lifttti to a pato wmm m
   — - ,-  tofoTOr. lA iT O IT O P lM ttT O *
r p ^ T O a *  PM * TOm TOI at iMto 1» TOl fey 
J S r ^ ^ r n i m m r Z  s a ii TOitfe to TO feaiMto jTOefc t t  
* •  •  . TO t*M * • • - 0'*rto Rictuto is
-  -  att iM iy  TO a  la to ra  laatcfe 
pWi ParTOIk Ito M rMvtoew*tom itâ ft̂ iiiii jtt^eiw * tttoito
   IW M  TO IHH# SCMtS
—  t it t i tm s m  i t  jm  K*t»
s s ; " i » i * s t s “iHI# tt * * ♦ P ŴTO , fP̂ t̂oP «M MM
feftch ittteottlii TO TO Pack
SI’S"
S ’"  * S lg .7 S m  o £ 5 S ..I» y ?  » "  •  • '
U m*  To  tiMM toaaw TO M w a i^_ T O j*» w
**ttTO w aa TOcTOt TO*
'-  wTO tiMff
^ ' l a t o l t e r  T O * ^ r m a e T to l* w i i4 a w  TO 'W
to PwtirtoB-&iaaffi«*i»*i TO TOii *©•!., ! • .* ,
I M  - ' • ■  - -  i r . . ,  . . .  r > . . . . , -------------------44 to F ^ i!m m  
My toi^t to Q km m m  Jumm 
TOrkry Irewiyue a rt**.
Ictowaa toto m mtiy bad m 
«
t » l
K,eie»M Bwiaii|t»w. fiistotoi* 
to gm 'kmk m  .eva terns aito 
e *  fb<aKnes.. ■«e«8l«l TOir *«#- 
« « , »„ m4 mmkm ai TO I'M  »» rt
t t  TO fas? ®»itt TO ftotl itaioa. .JTOi 
a t i  Iff MTO PsTOroai^ &My to to ?fee
vare art fee .M-.StoB 'IM * aai WB m iM  m  s»is-:iCl&«,'ata 
—  «.»_„■ 'take* »  Miwai TO itoto toto'iT«r®ato
TO ®*L ilKrew 'Ym I;
m  STAMHNGS
•LTsS TiJS rjstS iss
lla itia  rcfPM. Laiy-tt-iTO
ttm tm m  Oas* ftaley 
Pvaya* BtoiiMi *«4 TOi 
gam* op al i- l i afi*r TOtoai 
iWiSM flaw Way** Scfesife aaa 
G«Mi* fireai. Just •*  
later »to««»i TO TO Breaw 
afeead feeaitof fttokaroa imlta
tarry Lawreaaaa after patseslfwar Ilitroo players to srore 
from lOtlife llaeliTOt aad Wi
Kelefir«a eveaei TO «««»« a? 
5: Si wfee* ly« Swaa*** tw e i  
a* !u6*t&is?.|i tofal- fi*aai«« 
picked MP TO park to lus ©•>« 





















Hew Ytot 3 MTOm i •  
GWcaae 1 tMMto 3 
Oetrtot 4 Itos'toa t
Aaawtaaa I. a i.fa*
3 dnteM ii •
„ prlBalttoee* I  HiwTOy I  
31 it  'Spriaifittd i  PftsabMtt* t
'It 13 ir«*li«f» t*4 fa*
H  yifieatll* 3 law Asgelto 4 
H  1 4  ©Mtlate 3 .Saa flaftetsco T 
ai •  VaacMiw 1. Virtofi* 4
f iit tm s  im m  A H o m u
KAIILOOPfi ICPI -  !*«»• 
kxi»s Mfestei VeriiM BlaMf 
A3 Saiuriay aiciit to tm Okaea
•m QIAT  
Nallaaal laa iw i
IM fttl 3 Hew Jmk 3 
IlMilreal I  ITOtoB 3’*.yoeiTO foal." a  »  3 OT’!® & 9M  i M a  ryask jF  a a M a a # a  • • *  w nu . m  ■■ ^ i. i 11 — r.— — - ..........- —
Sihaafe. I Wlto TO fame te  ,^l*an Ju«»r ITOkey l**i«*|tM M »to 1 Cfeleafa 3
34 TO«f tato TOiWayoe lUaiTOi s w te  TO touti^^p^^ b to m  ^bofito Ite K *i» i 
iecwte frame, PeelkTO u w *i f« »  tt  TO fame wito lust Mto bops wito toree faals TO TOto|
TO acM# to A l at H H rnarklmfaTO ate 3? seeTO* left to Sofftcliuk swrte l* * t*  .
•fee* R«y Pke» sUppte TO pack play, to five TO Breoc* toeir «m. KamfetoM t e j  b e a te a jB te i^  I  f f f w ^ e  I  




S ,|.n i V ilq r M w  »
ftattad.. 9 0  C l l '
$4$ V ila* far OOattW









Id llM tq r
clMcitod Dot* cTtiply to 
IM  BudtoTOM^Wm TO
Ito^ftatoer iiww first 
WTO iw  TO PackMt at 1:34 t t  
T O M t o f  frame. lUls«r was 
■att lato TO ope* on paaaea 
fiara Jim M ltelfto* TO  ihrta* 
After TO first Packer
S ^ iS rtS ^ a te J T O■raa* fi«B  TO crowd ate JTO  
0*ltai&y*a faca fecaoTO tram
Packers b» ^ * I  
at 14:31 whe* Andy McCallum 
— fe a rolgkty slap shot frosn 
TO bhie Itoe which BTOarw  
foaU* stowte *®
Mfvtr up TO refeowte. Rusa 
Kowakhuk leetof IM  !« •  port 
slapped It to bcMte Oaal lor TO 
aecote poal* _ ,
Packers war* flytog TO  
threatetMd to make TO fame a 
rout afUr TOy scored their
iSS
up the goal Iff pawtog TO puck 
across In front of TO Buckaroo 
att.:ate.£JMTO....BoTO...itoPPte....R
In
kehmna Buckaroo# got o* the 
scoreboard at 3!4i ®* t^  
frame fhen Do* I^ t o  te ^ fe  
ed TO puck Into TO “*t ttter a 
■hot by Harvey Stolu. At TO 
time t t  the first Buck go«l. Oiv 
U ve ll was to TO penally boa 
serving a two mlnut* Interfere 
■ace penalty. .
Jot Kallser counted his s ^  
TO  goal tt  the game at II-  
mtoute mark t t  TO mTOle pe­
riod. Harry Bmlth sent Kaiser 
Into the open with •  J to « to f 
pass from their own end t t  the 
^  ate Kaiser faked Bawrem 
■on to one side t t  TO net ate 
■Upped the puck Into the net on 
Utoother side, to give th# 
Packers a A l lead.
Ray Powell closed out toe 
■coring In the second period at 






h m W H m y u tfD lth
YOU CAN WIN A ’66 MUSTANG!
A Mustang Hardtop will be given away every week! It’s easy to enter and you 
may enter as often as you wish. Follow the simple rules below and maybe you can 
Hwm away in a beautifully styled, lively 1966 Ford Mustang Hardtopl Come on over to smoothness 
with no letdown in taste
utfrSiT
(gag a tia at fear fto ff 81
Rich, (uN-bodled oak-harial 
Rmour ftt AMut •  nicMI •
REQPEBOOK
1 Conteat la open only to r*aldenta of Brlllsh Columbia 
who ar* 13 yearn t t  *9*  or older aa ol Sepiembor I6ih, 
jgjwiEmpipygai t t  it i i  inamilanturtri nt Plwytf a« 
Cigaratl**, Iheir agenta, to* |udfllnfl organliallon and 
mamhMiol tottr Immediate lamlllea are inellglbla.
Print you? neme, addreaa TO telephone number on the 
revetM aM* t t  tha front panel t t  Player'a Klngi or any 
P ta ^a  products.
Mai your entry to:
•*W tt*iKtofe
P.O. Boa 200, Vancouver 1, B.C.
will be one winner every week for 10 wtoka. The
all antrlea received by
Oedertiber27ih,i(ie8. «eleotad eniranti, In order fo 
win, must lirst answer correctly a time-limited skill- 
testing question and be qualllled to complete a sworn 
declaration as to age.
you eligible as a contestant to win one ol 10 Mustang 
Hafdiopa. So, enter olten, but be sure to mall each 
entry separately.
6 Pritea must be accepted as awardad and no auballtu- 
tlons will be made. Only one winner per family. Decision 
ol iudgea la final.
All enlrles become the property ot the manufacturers
■ *■  * 1 will not enter Into any oorresof Player’s Cigarettes who ......... ..... — , -------
pondence wlto contestants but reserve the right to 
rtea recowea oy publish the names and addresses of winners, 
jenr e ttittfllTir tWlf*f it r ‘*’*’9 ‘<1h>riftt*t)f*idnftareravalfaMt«ort-oa-about*ilanuaiy*18l>h 
not later than Monday, . 10W. send stamped self-addressed envelope to; Winner* 
„    tM eh antriee on Monday. ~  K i n g * , 8 ^
(X M t ON CjyER... WAIl YOUR ENTRY TO p.o.Box2oo*vffl!oo!w
' ' ' "  ■■ ' "  ‘— *  '   '        '   " '  "
am MliWMl'NW#
